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bionarCenebis  briketirebis procesi hidravlikuri wnexis  
saSualebiT 
g. goleTiani, s. samxaraZe, v. qiria, m. razmaZe  
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas 77, Tbilisi, 0175, 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi warmodgenilia bionarCenebis briketirebisaTvis Seqmnili sxvadasxva 
konstruqciis eqsperimentaluri hidravlikuri damwnexi danadgarebi. aRwerilia wnexis 
struqturuli sqema da masSi realizebuli dawnexis areebi. miRebulia dawnexis  
procesis ZiriTadi gantoleba. 
sakvanZo sityvebi: damwnexi mowyobiloba, hidravlikuri wnexi, biobriketi, dawnexis 
Zala, biosawvavi. 
 
 
Sesavali 
 
bolo wlebSi Zalzed aqtualuri gaxda e.w. myari biosawvavis-briketebis 
warmoeba. msoflioSi arsebobs mravali tipis mowyobiloba, romlebic gamoiyeneba 
bionarCenebis briketirebisaTvis. arsebuli danadgarebis Rirebuleba ramodenime aTeul 
aTas evros Seadgens, amasTan danadgarebis eqspluatacia moiTxovs ZviradRirebuli 
saTadarigo  nawilebis  saWiroebas, rac saqarTvelos bazarze xSirad deficituria. 
amis gamo, saukeTeso gamosavali rCeba saqarTveloSi Seiqmnas bionarCenebis 
briketirebis    Tanamedrove   tipis  teqnologiuri xazi, romelic dakompleqtebuli  
 
 
 
iqneba adgilobrivi warmoebis martivi da efeqturi manqana-danadgarebiT. briketirebis 
procesis optimizaciisaTvis SemuSavebuli iqna wnexis axali konstruqcia, dadgenili 
iqna briketirebis procesisaTvis  saWiro reJimuli parametrebi. Teoriuli  analizis 
da eqsperimentaluri kvlevebis Catarebis Sedegad Seswavlili iqna briketebis 
hidravlikuri  damwnexi danadgaris konstruqciuli parametrebi da wnexis procesis 
optimaluri reJimebi. 
 
 
ZiriTadi nawili 
 
aRniSnul statiaSi warmodgenilia biobriketebis warmoebaSi dguSiani wnexebis 
efeqturad gamoyenebis problemebi. mocemulia, Cvens mier SemuSavebuli dguSiani wnexis 
struqturuli analizi da aRwerilia wnexis areebi detalurad. 
dguSiani wnexis struqturuli analizi sqematurad naCvenebia nax. 1 -ze hidro 
amZravi eleqtro ZraviT da maregulirebeli elementiT 1; mTavari hidrocilindris 
damwnexi dguSi 2 kompensatoriT 3; mkvebavi bunkeri 4 sarqveliT 5; dozatori bunkeri 
6; damformebeli 7 da damwnexi bunkeri 8; damwoli sistema 9 hidravlikuri amZraviT 
10; damatebiTi mowyobiloba briketis saboloo dawnexisa da daZabulobis mosaxsnelad. 
 
 
      
nax. 1. eqsperimentaluri blok–diagrama biobriketebis sawarmoeblad 
 
 
davaxasiaTod dawnexvis procesi nabij–nabij, SesaZlebelia dauSvaT, rom 
ZiriTadi masalas axasiaTebs Semdegi maxasiaTeblebi: ρ0, V0, PX0  (zona 0).  RerZuli 
wnevis P0 qveS, romelic Seqmnilia hidravlikuri cilindris 2 muSa wnevis PZ  mier, 
masalis porcia dozatori bunkeridan 6 iwnexeba muSa zonaSi I, icvleba masalebis 
maxasiaTeblebi  ρI, VI, PXI, Semdeg ki ρII, VII, PXII – mde (zona II). masalis yvela axali 
porcia  iZulebulia gadaadgildes I muSa zonidan II muSa zonisken damwnexi dguSis 3 
ganuwyveteli moZraobis gamo. damwnex bunkerSi 7 moxvedrili masala ganicdis 
radialur dawnexvas damatebiTi damwnexi mowyobilobisgan 9, ise rom masala iRebs 
mkvriv formas. dawnexvis dros damwnexi wneva izrdeba PxII – mde da ganuwyvetlad 
warmoqmnis dawnexili briketebis nakads damwnexi bunkeris zona II – Si. es procesi, ra 
Tqma unda, zrdis briketis simagres da aumjobesebs mis xarisxs. gamosasvlelSi 
briketi gadis saboloo damformebeli mowyobilobis 11 SigniT. es zona emsaxureba 
saboloo procesis dasrulebas anu briketze moqmedi wnevebis moSvebas da briketis 
usafrTxod gamotvirTvas (zona III ρIII, VIII, PXIII). 
mTavari indikatori masalebis dawnexis procesisas aris warmoebuli briketebis 
simkvrive. igi damokidebulia dasawnex masalebze mosuli wnevis sidideze. 
damokidebuleba am monacemebs Soris, gansazRvravs Zalebis moqmedebas da ganlagebas, 
aseve dawnexis energiis sakmarisobas. 
dawnexvis wnevis P damokidebulebis gasamarTleblad masalaTa simkvriveze 
damwnex bunkerSi (nax. 1 (zona I-III)), dauSvaT, rom masalebis sawyisi simkvrive 
damwnexi bunkeris mTel moculobaSi identuria. sawyisi wneva, gare wnevis zemoqmedebis 
gareSe nulis tolia; nominaluri wneva bunkeris yvela kveTisTvis identuria; dawnexis 
procesSi masalebis simkvrive uwyvetad izrdeba; dawnexis warmatebuloba ar aris 
damokidebuli masalis deformaciis siCqareze.   
aRniSnuli pirobebi gulisxmobs, rom simkvriveze mosuli wneva, aris uwyveti 
funqcia gamoyenebuli wnevis sididis: 
(1) 
maSin funqcia ƒ(P) SegviZlia warmovidginoT, rogorc xazovani. 
 
 
    (2) 
gavyoT cvladebi da gavaintegraloT gantolebis orive mxare ρ0 - dan ρ - mde da 0 
- dan  ρ - mde, Cven miviRebT: 
(3) 
sadac c - mudmivi parametria, romelic damokidebulia masalebis meqanikur da 
struqturul Tvisebebze - simkvrive, simyare, tenianoba, nawilakTa zoma c = a / b, sadac a 
da b - xazovani gantolebis koeficientia SemWidrovebisaTvis. eseni damokidebuli arian 
masalebis struqturul da meqanikur Tvisebebze; e = 2.718 - mudmivaa; ρ0 da ρ - masalebis 
sawyisi da saboloo simkvriveebia. miRebuli gantoleba (3) aris dawnexvis procesis 
ZiriTadi gantoleba. damokidebulebiT P = f(ρ) dawnexvis fundamentaluri kanoni 
SesaZlebelia warmovidginoT damokidebulebiT wnevasa da daZabulobas Soris P = f ( σ ). 
rac Seexeba dawnexvis fardobiT xazovan deformacias, dawnexvis ZiriTadi gantoleba 
iqneba: 
(4) 
gantoleba (4) gviCvenebs, rom,  rac ufro maRalia masalebis simkvrive ρ0, miT 
ufro meti wneva unda gamoviyenoT daZabulobis erTnairi Sedegis misaRwevad. 
yovelive zemoT aRwerili kvlevebis safuZvelze, Cvens mier gadawyvetili iqna 
Seqmniliyo universaluri damwnexi mowyobiloba, romelic gaiTvaliswinebda yvela 
zemoqmedebiT faqtorebs myari biosawvavis formirebisTvis.  
aRniSnuli mizniT, Cvens mier Seqmnili iqna myari biosawvavis 5 damwnexi 
mowyobilobis (nax.2) eqsperimentaluri sacdeli modeli metalSi, raTa Teoriuli 
kvlevebis Sedegebi Semowmebuliyo uSualod muSa danadgarze. pirvel eqsperimentalur 
models gaaCnda hidravlikuri amZravi, cilindri 1, dguSiT 2, bunkeri masalebisaTvis 
3, damwnexi bunkeri 4 da briketis gamomtani Rari 6. 
 
  
 
 
 
nax. 2 pirveli eqsperimentaluri danadgaris nimuSi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nax. 3 pirveli eqsperimentaluri damwnexi mowyobiloba muSa procesisas 
 
 
aRniSnuli modeli (nax. 3) warmatebiT iqna gamocdili xis naxerxis 
briketirebis procesisas, misi damwnexi bunkeri warmoadgenda oTxkuTxedi ganikveTis 
formis foladis profilebSi moqceul sxeuls (nax. 4), romlis regulireba 
xorcieldeboda damWimavi qanCebis saSualebiT. 
 
  
 
nax. 4 damwnexi mowyobiloba oTxkuTxa ganikveTis  damwnexi bunkeriT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nax. 5 damwnexi bunkeris xedi 
 
damwnex bunkerSi (nax. 5) moxvedrili xis 10-12 % sinestis mqone naxerxi 2, 
bunkeris konusuri nawilidan 1, dguSis saSualebiT wainacvlebda damwnexi bunkeris 
damformebeli nawilisken 3, ris drosac naxerxze moqmedi mravalRerZiani dawneva.  
 
 
aRniSnuli konstuqcia dasawnexi masalebis maxasiaTeblebis  cvlilebebis mimarT 
gamoirCeoda maRali mgrZnobiarobiT, ris gamoc saWiroebda damwnexi bunkeris konusuri 
nawili konstruqciis regulirebas drodadro, rac Tavisebur siZneleebTan iyo 
dakavSirebuli. 
zemoT aRniSnulidan gamomdinare Cvens mier moxda damwnexi mowyobilobis 
konstruqciis gaumjobeseba, ris safuZvelzec Cven miviReT damwnexi mowyobiloba 
damatebiTi dguSiT 3, romelic damwnexi bunkeris damatebas warmoadgens (nax. 6): 
 
 
nax. 6 damwnexi mowyobilobis sqema damatebiTi dguSiT 
 
 
sqemaze (nax. 6) pirobiTad naCvenebia damwnexi mowyobiloba, romelsac gaaCnia 
masalebis Semomtani dguSi 1, mTavari damwnexi dguSi 2 da damwnexi bunkeris boloSi, 
erT-erT moZrav kedelze damwoli dguSi 3, romelic emsaxureba damwnex bunkerSi 
sasurveli winaaRmdegobis Zalebis Seqmnas, rac erT-erTi safuZvelia xarisxiani 
briketis Camosayalibeblad. 
aRniSnuli damatebiTi cilindris daniSnuleba SemdegSi mdgomareobs: rogorc 
Cvenma kvlevebma aCvenes, rom xis naxerxis briketirebisas, saWiro damwnexi Zala 
meryeoba P=14÷18 mpa farglebSi, maSasadame, rom miviRoT aRniSnuli dawnexvis Zalebi 
naxerxis    nawilakebze   unda    SevqmnaT  misi  toli  an  mcirediT ufro naklebi  
 
 
 
 
  
 
sawinaaRmdego dawneva damwnexi bunkeris areSi. imisaTvis, rom aRniSnuli sawinaaRmdego 
Zalebis regulireba SegvZleboda wina  eqsperimentalur  damwnexis  konstruqciaSi,  
gviwevda  damwnexi bunkeris konusuri nawilis kuTxeebis cvlileba, raTa 
SegvenarCunebina damwnexi cilindris dguSis mier ganviTarebuli wnevis sapirispiro 
wneva damwnex bunkerSi. axali konstruqciis SemTxvevaSi ki aRniSnuli sawinaaRmdego 
Zalis sidides damatebiTi damwnexi cilindri 3 ganapirobebs. igi ganTavsebulia 
damwnexi bunkeris boloSi damwnexi bunkeris erT-erTi, Cven SemTxvevaSi zemoTa 
saxsrulad moZravi kedlis Tavze. Cveulebriv mdgomareobaSi cilindris dguSi 3 awveba 
kedels da ar aZlevs saSualebas brikets datovos damwnexi bunkeri, manam, sanam 
cilindris dguSis 2 dawneis Zala ar miaRwevs dasawnexi masalis optimaluri 
dawnexvisaTvis saWiro sidides. aRniSnuli damatebiTi cilindris dguSis saSualebiT, 
aseve SegviZlia vareguliroT dawnexvis dayovnebis dro, romlis regulireba 
saSualebas gvaZlevs briketis xarisxze moqmedi erT-erTi mniSvnelovani parametris - 
dawnexis temperaturis saSualebiT vimoqmedoT xis boWkoebSi arsebuli SemakavSirebeli 
nivTierebis - ligninis gamoyofaze, rac ganapirobebs dawnexili briketis zedapiris 
mkvrivi arahigroskopiuli SriT dafarvas. anu imisaTvis, rom gavzardoT dawnexvis e.w. 
dayovnebis dro saWiroa dguSis 3 dawnevis Zalis Pv sidide aRematebodes damwnexi 
cilindris dguSis 2 dawnevis Zalis Ps sidides (Pv≥ Ps). 
warmoqmnili arahigroskopiuli Sre briketis zedapirze garantiaa imisa, rom 
briketebis Senaxvisas ar moxdeba atmosferoSi arsebuli tenis STanTqma. 
rodesac miRweuli iqneba sasurveli dawnexvis wneva, xdeba mesame damwnexi 
cilindris dawnexvis Zalis Pv moxsna damwnexi bunkeris moZravi kedlidan, ris Semdegac 
dawnexili da daformebuli briketi imis gamo, rom imyofeba daZabulobis qveS, 
inerciiT gadainacvlebs damwnexi bunkeris gamosasvlelisken, sadac xdeba misi 
gagrileba. gagrilebuli briketebi iWreba optimalurad wvisaTvis gansazRvrul 
sigrZeze da ifuTeba tomrebSi (nax. 7). amis Semdeg myari biosawvavi xis naxerxis 
briketebis saxiT mzadaa gamoyenebisaTvis. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
nax. 7 tomaraSi dafasoebuli xis naxerxis briketebi 
 
 
 
 
daskvna 
 
Tanamedrove  analizuri meTodebis gamoyenebam, simulaciebis da maTematikuri 
modelebis daxmarebiT saSualeba mogvca mTlianad Segveswavla briketirebis 
hidravlikur dguSian meqanizmebSi mimdinare procesebi, aRniSnuli meqanizmebis 
geometriuli  niuansebis gaTvaliscinebiT, iseve, rogorc  briketirebis dros 
dasawnexi masalebis fizikuri - meqanikuri maxasiaTeblebis gaTvaliswinebiT srulad 
mogveaxloebina maTematikuri modelis struqtura briketirebisas mimdinare 
procesebTan. eqsperimentalur  laboratoriuli xelsawyoebis saSualebiT, srulad 
moxda maTematikuri modelirebiT miRebuli Sedegebis gadamowmeba da dasabuTeba. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ БРИКЕТИРОВАНИЯ БИООТХОДОВ 
Г. Голетиани,  С. Самхарадзе,  В. Кирия, М. Размадзе  
Резюме 
 В работе предоставлены разработанные экспериментальные установки 
различных конструкций предназначенных для брикетирования биоотходов. Дано описание 
структурной схемы и реализованной в ней  камер-прессования. Получено уравнение 
описывающее исследования процесса прессования в гидравлическом прессе. 
 
 
 
HYDRAULIC PRESS FOR BIO-WASTE BRIQUETTING 
G. Goletiani,  S. Samkharadze,  V. Qiria,   M. Razmadze  
Summary 
The work provided the experimental setup developed various designs intended for 
briquetting of bio-waste. Given description of the block diagram and the chamber-pressing realized 
in this diagram. An equation which was received describes the research process of pressing in a 
hydraulic press. 
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avtomobilis ekologiurobis amaRleba dizelis Zravis 
airdizelad konvertirebisa da ukanasknelis kvebis sistemis 
srulyofis gziT 
j. iosebiZe, o. gelaSvili, r. TedoraZe, r. kenkiSvili, n. diasamiZe,  
d. aladaSvili                                                   
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, merab kostavas  
q. 77, 0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
reziume: naSromSi avtomobilis dizelis Zravis airdizelad konvertirebisaTvis, 
aprobirebulia erTerTi cnobili sqema da cdebis Sedegebis mixedviT, damuSavebuli da 
realizebulia Sesabamisi kvebis sistemis konstruqciis srulyofis RonisZiebebi. 
Sedegad, miRweulia avtomobilis sawvavekonomiurobis da ekologiurobis (namuSevari 
airebis jamuri raodenobis da maTSi araaekologiuri konponentebis Semcvelobis 
Semcirebis saxiT) amaRlebis ormagi efeqti. pirveli maTgani ganpirobebulia airovani 
sawvavis gmoyenebiT, xolo meore – kvebis sistemis srulyofiT.  
sakvanZo sityvebi: avtomobili, dizelis Zravi, airdizeli, kvebis sistema, 
ekologiuroba, sawvavis xarji, gamonabolqvi airebi,  mavne komponentebi.  
Sesavali 
rogorc cnobilia, msoflios msxvili qalaqebis atmosferos  toqsikuri 
nivTierebebiT daWuWyianebis 60_80% avtomobilidan gamonabolqvi airebis mavne 
konponentebze modis [1]. Ees nivTierebebi (CO, CH, NOx, C, SOx) mavne gavlenas axdenen 
adamianis janmTelobasa da mcenareul safarze, ris gamoc maT dasaSveb normebze 
dawesebulia mudmivad mzardi mkacri moTxovnebi. amasTan, dReisaTvis, aranaklebi 
ekologiuri safrTxis matarebelia Zravidan gamonabolqvi, erTi mxriv qimiurაd 
neitraluri, magram meore mxriv _ saTburis efeqtis unariani nivTiereba _ 
naxSirorJangi (CO2), romlis atmosferoSi dagroveba e.w. globaluri daTbobis erT-erT 
 
mTavar mizezs warmoadgens [2]. samwuxarod, misi dasaSvebi raodenobis normebze jer-
jerobiT araa dawesebuli mkacri moTxovnebi, rac albaT imiTaa gaZnelebuli, rom 
ZravSi sawvavis wvis produqtebSi misi Semcvelobis Semcireba (e.i. sawvavis wvis 
sisrulis Semcireba) bunebrivad ganapirobebs gmonabolqv airebSi mavne konponentebis 
Semcvelobis pirdapirproporciul gazrdas. Sesabamisad, avtomobilis ekologiurobis 
amaRleba niSnavs gamonabolqv airebSi araekologiuri konponentebis (CO, CH, NOx, C, 
SOx, da CO2) Semcvelobis erTdroul Semcirebas. es ki dReisaTvis, Sigawvis ZravebTan 
mimarTebaSi (Teoriulad da praqtikulad), SesaZlebelia unaxSirbado an naxSirbadis 
naklebadSemcveli (e.i. msubuqi naxSirwyalbadebis Semcveli) sawvavebis gamoyenebiT [2], 
[3]. ukanasknel SemTxvevaSi, aseve umniSvnelovanesi faqtoria sawvavis xarjis Semcireba, 
radganac igi sawvavis SemadgenlobaSi naxSirbadis Semcvelobis masuri wilis 
SemcirebasTan erTad, ganapirobebs namwvi airebis da amiT _ naxSirbadis Semcvel yvela 
arekologiuri wvis produqtis jamuri raodenobis Semcirebas. 
avtomobilis ekologiurobis amaRlebis sakiTxიs mowodebul aspeqtSi 
gadawyvetisaTvis, arsebuli monacemebis fonze, erT-erT yvelze perspeqtiul 
mimarTulebad unda iqnes miCneuli Sigawvis ZravebSi msubuqi naxSirwyalbadebis 
Semcveli airovani sawvavebis gamoyeneba da Sedegad (SedarebiT meti naxSirbadis 
Semcveli) _ Txevadi navToburi sawvavebis xarjis 0 _ mde Semcireba [4], [5]. amJamad, am 
parametris 0 _ mde Semcireba, SesaZlebelia iZulebiTi anTebis mqone ZravebSi da 
TiTqmis 80 _ 85 % _ iT Semcireba _ dizelis Zravebis airdizelad konvertirebis 
SemTxvevaSi. miuxedavad imisa, rom iZulebiTi anთebis mqone (benzinze momuSave) 
Zravebisagan gansxvavebiT, gazodizelSi Txevadi sawvavi, mcire (sabazo dizelis Zravis 
sawvavis saerTo xarjis 15 _ 20 %) raodenobiT, magram mainc moixmareba. Tu 
gaviTvaliswinebT, rom dizelis Zravebi 20 _ 25 % _ iT ufro ekonomiuria, vidre 
benzinze momuSave Zravebi, SeiZleba, zemoaRniSnuli ekologiuri problemis 
gadasawyvetad, SedarebiT ufro efeqtur gzadac ki iqnas miCneuli dizelis Zravebis 
airdizelad konvertireba. airdizelis gamoyeneba, mniSvnelovan ekologiur efeqtTan 
erTad ganapirobebs, maRali energotevadobiT gamorCeuli, saavtomobilo transportis 
mier navToburi Txevadi sawvavis moxmarebis swrafi tempiT mzardi masStabebis 
mniSvnelovan Semcirebas, rac Tavis mxriv, Seamcirebs navTobis maragis amowurvis 
safrTxes [6]. amasTan, Txevadi sawvavis xarjis Semcirebis da misi, airovan sawvavTan 
(SekumSuli   bunebrivi   airi_Sba)  SedarebiT  mcire  fasi  (nax.  1),  ganapirobebs 
saavtomobilo gadazidvebis TviTRirebulebis mniSvnelovan (30_40%_iT)      
Semcirebas [3].    
      
    nax. 1. saavtomobilo sawvavebis SedarebiTi fasebi: 1 _ dizelis sawvavi (ds); 2 _ 
airdizelis sawvavi (15 _ 20 % ds +Sba) 
 
ZiriTadi nawili 
dizelis Zravis airdizelad konvertirebis mizniT `МАЗ _ 5422~ markis 
avtomobilis dizelis Zravze damontaJebuli iqna `МАЗ~ _ is ojaxis avtomobilebis 
airdizelis kvebis sistemis tipis [3] sistema,   romelic uzrunvelyofs sabazo 
dizelis Zravis muSaobas, rogorc dizelis sawvavisa da bunebrivi airis narevze, aseve 
mxolod dizelis sawvavze.  
 aRniSnuli sacdeli airdizeli 1-is sagzao gamocdebis Sedegad dadgenili iqna, rom 
sabazo dizelTan SedarebiT dizelis sawvavis saeqspluatacio xarji Semcirda 73% _ 
iT, xolo airovani sawvavis xarjma Seadgina 49 _ m3/100km _ ze (cxr.1). imis 
gaTvaliswinebiT, rom Tanamedrove airdizelebisaTvis dizelis sawvavis xarji mcirdeba 
80 _ 85 % _ iT, xolo airovani sawvavis xarji Seadgens 40 _ 45 m3 /100km _ ze(6), 
saWiro gaxda sacdeli airdizel 1–is Sesabamisi modernizeba–gaumjobeseba, rac 
ganxorcielda kvebis sistemis im kvanZebis konstruqciuli srulyofiT, romlebiTac 
xorcieldeba Zravis cilindrebSi Txevadi da airovani sawvavis miwodebis regulireba. 
modernizeba mdgomareobda imaSi (nax.2), rom Zravis cilindrebSi miwodebuli bunebrivi 
airis raodenobis maregulirebeli sabazo eleqtromagnituri sarqvelis nacvlad 
damzadda da gamoyenebuli iqna eleqtronuli mikroprocesoriT marTvis mqone nemsas 
tipis sarqveli (10 nax.2-ze), romlis gamavali kveTi icvleba da Zravis cilindrebSi 
miwodebuli bunebrivi airis raodenoba regulirdeba SemSveb koleqtorSi arsebuli 
gaiSviaTebis  mixedviT.  ukanaskneli,   Tavis  mxriv,  icvleba  Zravis brunTa ricxvis 
cvalebadobis mixedviT, aseve, Zravis cilindrebSi sawvavi narevis aalebisaTvis saWiro 
0
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dizelis sawvavis amnTebi dozis regulirebisavis damzadda da gamoyenebuli iqna maRali 
wnevis tumbos lartyas gadaadgilebis eleqtronuli mikroprocesoriT marTvis mqone 
SemzRudveli (11 nax.2–ze). igi cilindrebSi Sefrqveuli dizelis sawvavis dozas 
aregulirebs Zravis datvirTvis mixedviT. modernizebuli airdizel 2–is kvebis sistema 
nax.2–s Tanaxmad muSaobs Semdegnairad: SekumSuli airi maRali wnevis airbalonidan 4 
airis maRali wnevis milsadeniT 2 eleqtrosarqvelis 5 gavliT miewodeba airis 
reduqtors 6, saidanac airis mimwodebeli milsadenis 7 saSualebiT Zravis 
cilindrebSi airis SemSvebi eleqtromagnituri sarqvelis (saqSeni) 8 gavliT Sedis 
Zravis cilindrebSi. eleqtromagnituri sarqvelis gaRebis ciklis sixSire da 
perioduloba icvleba ZravSi airis SemSvebi sarqvelis muSaobis maregulirebeli 
procesoris mier miwodebuli signalis (eleqtruli impulsis) mixedviT, romelic 
Tavis mxriv gamoimuSavebs maregulirebel impulsur signals Zravas brunTa ricxvisagan 
damokidebulebiT. es ukanaskneli ki icvleba operatoris (mZRolis) mier Zravis 
datvirTvis aqseleratorze zemoqmedebiT. ZravSi dizelis sawvavis miwodebis dozirebis 
maregulirebeli procesoridan 11 Zravis datvirTvis mixedviT gamomuSavebuli signali 
miewodeba ZravSi dizelis sawvavis miwodebis SemzRudvelis bijur Zravs da 
uzrunvelyofs Zravis cilindrebSi miwodebuli dizelis sawvavis raodenobis 
regulirebas.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nax. 2. МАЗ-6422–is markis Zravis airdizelad konvertirebis 
modernizebuli sqema: 
1. daWirxnuli airi. 2. Aairis maRali wnevis milsadeni. 3. Aairis balonis ventili.              
4. maRali  wnevis  airis  baloni.  5. Aairis  reduqtoris  eleqtrosarqveli.  6.  airis  
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reduqtori. 7. Aairis mimwodebeli miilsadeni. 8. Zravიs cilindrebSi airis SemSvebi 
eleqtromagnituri sarqveli (saqSeni) airis miwodebis gadamketi gadamwodiT. 9. Aairis SemSveb 
sarqvelze eleqtruli signalis mimyvani sadeni. 10.  ZravSi airis SemSvebi sarqvlis muSaobis 
(airis dozirebis) maregulirebeli procesori Zravis maqsimaluri brunvebis SemzRudveli 
gadamwodiT. 11. ZravSi dizelis sawvavis miwodebis madozirebeli (SemzRudveli) procesori. 12. 
airmzomSi airis mimwodebeli milsadenebi. 13. Aairmzomi (airis raodenobis mricxveli). 14. ZravSi 
dizelis sawvavis miwodebis SemzRudvelis bijur Zravze eleqtruli signalis mimwodebeli 
sadeni. 15. Ddizelis Zravis kvebis sistemis sawvavi narevis SemSvebi koleqtori. 16. ZravSi 
dizelis sawvavis miwodebis SemzRudveli bijuri eleqtro Zrava gadamrTveliT `gazi_dizeli~. 
17. Ddizelis kvebis sistemis maRali wnevis tumbo. 
      cxrili 1.  
МАЗ-6422–is markis sabazo dizelis Zravis da misi airdizelad  
konvertirebis variantebis – airdizeli 1–is da airdizeli 2–is  
 SedarebiTi sagzao gamocdebis Sedegebi 
Zravis tipi         
МАЗ-6422 
Zravis maCveneblebi 
dizelis 
sawvavis xarji, 
l/100km 
airovani 
sawvavis 
xarji, 
m3/100km 
CO –s Semcveloba 
gamonabolqv airebSi, 
g/m3 
sabazo dizelis 
Zravi 
58 0 7.0 
sacdeli 
airdizeli 1 
14 49 5.1 
sacdeli 
airdizeli 2 
11 45 4.7 
 
rogorc cxr. 1–dan Cans, МАЗ–6422–is markis Zravis bazaze damuSavebuli 
airdizeli–2, sagzao gamocdebis Sedegebis mixedviT, uzrunvelyofs dizelis sawvavis 
xarjis Semcirebas 80%–iT, gamonabolqvSi CO-s Semcvelobis 7–dan 4,7 g/m3 –mde 
Semcirebas da airovani sawvavis xarjs 45 m3/100 km–sididis doneze, rac Tanamedrove 
monacemebis Tanaxmad, sakmarisad perspeqtiul Sedegad SeiZleba iyos miCneuli, 
ramdenadac maTi gaumjobesebis resursebi kidev arsebobs.    
daskvna 
ganxorcielebulia МАЗ–6422–is markis Zravis airdizelad konvertireba da 
ukanasknelis kvebis sistemis modernizeba, kerZod, Seiqmna eleqtronuli 
mikroprocesoruli mowyobilobebi, romlebic Zravis brunvis sixSiris da datvirTvis 
xarisxis mixedviT, saWiro sizustiT axorcieleben airis da dizelis sawvavis  
cilindrebSi mimwodebeli meqanizmebis marTvas. es airdizelis muSaobis procesis 
konkretuli saeqspluatacio pirobebis mixedviT daregulirebis saSualebas iZleva.  
gamoyenebuli literatura: 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
КОНВЕРТИРОВАНИЕМ ГАЗОДИЗЕЛЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
СИСТКМЫ ПИТАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО 
Д. Иосебидзе, О. Гелашвили, Р. Тедорадзе, Р. Кенкишвили, Н. Диасамидзе,  
Д. Аладашвили  
Резюме 
Осуществлена конвертация двигателя автомобиля МАЗ-6422 на газодизель. Создана и 
изготовлена электронные микропроцессорние устройства,  короые в зависимости от частоты 
оборотов и нагрузки двигателя, необходимой точностью, производять управление подачы 
сжатого природного газа (СПГ) в цилиндрах двигателя. 
IMPROVING THE IMPACT OF THE DIESEL ENGINE 
CONVERTING GAS DIESEL POWER AND PERFECTION SISTKMY LAST 
D. Iosebidze, O. Gelashvili, R. Tedoradze, R. Kenkishvili, N. Diasamidze,  
D. Aladashvili 
Summary 
Implemented conversion engine MAZ-6422 for gas diesel. Created and produced electronic 
microprocessor-based devices, Corot, depending on engine speed and engine load, the required 
precision, producing control the supply of compressed natural gas (CNG) cylinders in the engine. 
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inteleqtualuri avtomobili: marTva adamianis gareSe 
d. ZoweniZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia avtomobilis avtonomiuri marTvis Tanamedrove 
meTodebi. aseve moyvanilia konkretuli praqtikuli Sedegebi, rac miRweulia 
Tanamedrove mecnierebis mier am sferoSi, dasaxulia uaxloesi perspeqtivebi da 
problemebi, romlebic warmoiSoba am procesSi. 
sakvanZo sityvebi: avtomobili, avtonomiuri, eqsperimenti, adamiani, kvlevebi. 
 
satransporto nakadis marTvis procesSi,  moZraobis usafrTxoebis 
moTxovnebidan gamomdinare, aqtualurad ganixileba sistemis mZRoli – avtomobili – 
gza mecnieruli kvleva. gansakuTrebiT mniSvnelovani Sedegebi am mimarTulebiT 
miRweuli iqna gasuli saukunis miwuruls. amave periodSi daiwyo transportis 
avtomatizirebuli marTvis sistemebis, rogorc Teoriuli, aseve eqsperimenatuluri 
kvlevebis ganxorcieleba. aRsaniSnavia, rom saqarTveloSi uyuradRebod ar darCenila 
msoflioSi arsebuli miRwevebis praqtikuli gamoyeneba. am mimarTulebiT Camoyalibda 
mecnierTa jgufi akademikos r. dvalis xelmZRvanelobiT, romelic Semdgom gagrZelda 
profesor r. farcxalaZis mier saqarTvelos teqnikur universitetSi. am jgufis mier 
Seqmnili araerTi mecnieruli kvleva arsebobs saqarTvelos teqnikuri biblioTekis 
arqivebSi. 
ra xdeba dRes msoflioSi am mimarTulebiT? – kiTxva, romelic sainteresod 
warmoaCens Tanamedrove saavtomobilo industriis da mecnieruli miRwevebis fonze 
avtomobilis avtomatur marTvas. Ziebam gviCvena, rom eqsperimentuli avtomobilis 
marTva mZRolis gareSe xorcieldeba yvela ganviTarebul qveynebSi, sadac, 
 
saavtomobilo industria aris ekonomikis erT-erTi wamyvani dargi. aSS, iaponia, 
Ggermania da a.S. 
“avtomobili mTlianad avtomatur marTvamde samecniero kvlevebs aRar 
saWiroebs” – ambobs Alfred Eckert-i, romelic xelmZRvanelobs perspeqtiuli 
ganviTarebis ganyofilebas koncern “Continental”-Si. marTlac, yvela sensori, radari, 
kamera, teqnikuri meqanizmebi da sistemebi, romlebic uzrunvelyofen am process, ukve 
seriulad gamoiyeneba sxvadasxva mrewvelobaSi (suraTi 1). 
aqedan gamomdinare, 10 weli sakmarisi iqneba, rom gzebze vixiloT avtomobilebi 
mZRolis gareSe. ase prognozireben is mkvlevar-inJinrebi, romlebic monawileoben am 
eqsperimentebSi. Aamitom, Tema popularobiT sargeblobs da mxardaWerilia iseT gigant 
samrewvelo firmebSi, rogoricaa WW, Bosch, BMW, Mercedes, Audi da sxva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ra gadawyvetilebas vandobT teqnikas? –Cndeba kiTxva avtomobilis avtomaturi 
marTvis procesSi. 
“xangrZlivi diskusia aris aucilebeli manam, sanam avtomobilis avtonomiuri 
marTva gaxdeba realurad SesaZlebeli satransporto nakadSi” – ambobs mecnier-
mkvlevari Braunschweig   universitetidan,   romelic   CarTulia  proeqtSi  
“avtomobilis  mTlianad  
 
avtomaturi marTva qalaqis satransporto qselSi”. Ees proeqti xorcieldeba ukve sami 
welia. avtomobili saxelad “Leonie” moZraobs Braunschweig-is quCebSi mZRolis gareSe 
60 km/sT-mde siCqariT (suraTi 2). 
 
 
 
Tu daveyrdnobiT sagzao moZraobis usafrTxoebis eqspertebis daskvnebs, 
avtokatastrofebis ZiriTadi gamomwvevi mizezi aris mZRolis-adamianis faqtori. sagzao  
satransporto krizisis 90%-is gamomwvevad saxeldeba adamianis Secdoma, xolo, axali 
sistema gamoricxavs am faqtoris, e.i. prognozi metad imedis momcemia: 
1. minimumamde Semcirdeba avtokatastrofebis raodenoba 
2. nulamde Semcirdeba daSavebulTa raodenoba 
3. nulamde Semcirdeba gardacvlilTa raodenoba 
saSiSroebis warmoqmnis dros eqsperimentma aCvena, rom “Leonie” ufro swrafad 
reagirebs vidre adamiani. es ukve imedis momcemi testia. 
Cndeba kiTxva vin aris pasuxismgebeli, Tu mainc moxda avtosagzao SemTxveva? 
arsebobs bevri sxvadasxva mosazreba am kiTxvasTan mimarTebaSi. mag. germanuli 
diskusiis farglebSi mecnierebi da am sakiTxiT dainteresebuli pirebi SeTanxmdnen, 
rom diferencirebuli unda iyos avtomobilis avtomaturi marTvis xarisxi:  
 1.  adamianis daxmarebiT; 
2.  nawilobriv avtomaturi marTvis sistemebi;  
3.  maRali; 
4.  mTlianad avtomaturi.  (suraTi 3) 
 
 
pirveli ori xarisxi Seesabameba arsebuli sagzao moZraobis wesebs, radganac 
adamiani zedamxedvelobs marTvis process, xolo 3 da 4 xarisxis avtomaturi marTvis 
dros adamiani mTlianad gamorTulia marTvis procesidan da mas faqtiurad 
zemoqmedebis moxdena ar SeuZlia saxifaTo situaciis warmoqmnis SemTxvevaSi. Ees ori 
ukanaskneli SemTxveva ukve amovardnilia sagzao moZraobis wesebidan da saWiroebs 
seriozul diskusiebs, raTa moxdes sazogadoebis konsensusi axali sagzao moZraobis 
usafrTxoebis wesebTan dakavSirebiT katastrofis SemTxvevaSi kiTxvaze pasuxic 
arsebobs Tu gavarkvevT, rogori xarisxis marTvis avtonomiur sistemasTan gvaqvs saqme, 
nawilobriv (1, 2), Tu mTlianad (3,  
4) avtomatizirebuli procesi. e..i. adamianis nawilobrivi monawileobiT Tu im 
SemTxvevaSi, rodesac adamiani ubralod gazeTs kiTxulobs am dros. 
 cxadia, rom mecnieruli kvlevebi da eqsperimentebi avtomobilis avtomaturi 
marTvis procesebTan dakavSirebiT XXI saukunis dasawyisSi srulad gvaZlevs 
perspeqtivas, rom Zalian male mogviwevs fiqri da msjeloba, axali sagzao moZraobis 
wesebis damkvidrebis Taobaze, rac Zireulad Secvlis aqamde arsebuli sistemis 
adamiani-avtomobili-gza moZraobis usafrTxoebis pirobebs da standartebs.  
 
daskvna 
 statiaSi ganxilulia avtomobilis avtomaturi marTvis Tanamedrove meTodebi. 
aseve moyvenilia konkretuli praqtikuli Sedegebi rac miRweulia Tanamedrove 
mecnierebis mier am sferoSi. Dasaxulia uaxloesi perspeqtivebi da problemebi 
warmoSoba am procesSi. 
 
gamoyenebuli literatura: 
            Leonie-das Roboterauto der TU Braunschweig. 
 
INTELL: GENT AUTOMOBILE: DRIVING W HITHOUT DRIVES 
D. Dzotsenidze 
Summary 
The article discusses the methods of autonomous management of modern vehicles. There are also 
specific practical results of what has been achieved in this field by modern scientists. Planned nearest 
prospects and problems, that arises in this process. 
 
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ:УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ 
ВОДИТЕЛЬЯ 
Д. Дзоценидзе 
Резюме 
В статии расматривается новеишие методы автономического управления автомобиля. 
Также приведены конкретные практические резултати, которые были достиженыам современнои 
наукой в зтой сфере. Указывается новеишие перспективы и проблемы, которые сопровождают 
этот процесс. 
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damwnexi manqanis damwnexi kameris 
geometriis optimizacia 
g. goleTiani, s. samxaraZe  
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas 77, Tbilisi, 0175, 
saqarTvelo) 
 
reziume: aRniSnul kvlevaSi, yuradReba aris gamaxvilebuli dawnexis procesze, 
hidravlikur dguSiani wnexis saSualebiT. aRwerilia dawnexis procesi ZalTa 
ganawilebis maxasiaTeblebis mexedviT. eqsperimenti Sesrulebuli iqna daxuruli tipis 
damwnex bunkerSi laboratoriul - hidravlikuri mowyobilobis gamoyenebiT. 
 
sakvanZo sityvebi: briketirebis procesi, simkvrive, damwnexi kamera, sawyisi wneva, 
xaxunis koeficienti, fardobiTi deformacia, RerZuli wneva. 
 
 
Sesavali 
 
         msoflioSi sul ufro aqtualuri xdeba e.w alternatiuli sawvavis- 
biosawvavis warmoeba. saqarTvelos gaaCnia bionarCenebis seriozuli maragi, rogorc 
sasoflo-sameurneo (mzesumziras, simindis, Txilis, xilis da sxv.) narCenebis, agreTve 
xe-tyis gadamuSavebiT miRebuli narCenebis (naxerxi, totebi, foTlebi da sxv.) saxiT. 
bionarCenebis gadamuSavebiT SesaZlebelia miRebuli iqnas biosawvavi, romelic 
mniSvnelovnad Seamcirebs qveyanaSi aunazRaurebeli simdidris xe-tyis gamoyenebas 
sawvavad.  
       
 
 aRniSnulidan gamomdinare, dasmuli iqna amocana Seqmnili yofiliyo Tanamedrove 
maRali warmadobis biobriketis damamzadebeli teqnologiuri xazi, kerZod, maRali 
saimedoobis da warmadobis damwnexi mowyobiloba. 
 
 
ZiriTadi nawili 
 
eqsperimentis mizani iyo gamokvleuli yofiliyo damwnexi mowyobilobis damwnexi 
ubnis struqturuli parametrebi, romelic mniSvnelovan gavlenas axdens briketirebis 
procesze. eqsperimentis mTavari mizans warmoadgenda daxvewiliyo struqturuli 
maxasiaTeblebi, romlebic gavlenas axdens wnexis muSaobaze da briketirebis procesze. 
briketebis xarisxis ganmsazRvreli parametria – simkvrive. 
mTavari struqturuli parametrebi, romlebic gavlenas axdens briketis 
simkvriveze arian: 
• damwnexi bunkeris ganikveTis zomebi; 
• damwnexi bunkeris sigrZe; 
• xaxunis koeficienti damwnex bunkersa da dguSs Soris da a.S; 
damwnexi kameris geometria Zalian mniSvnelovania briketirebis procesisas. 
dResdReobiT ar moipoveba wyaroebi, sadac SeiZleba aRwerili iqnas briketirebis 
procesi, procesze moqmedi calkeuli parametrebis TanxlebiT. Sedegebi, romlebic 
mocemulia qvemoT gamomdinareobs uSualod Cveni eqsperimentebis da analizis Sedegad 
da aRwerilia maTematikuri modelis saxiT briketirebis sruli procesis 
mimdinareobisas. 
Cvens mier gaanalizebuli iqna procesi da Seqmnili iqna ori maTematikuri 
modeli, romlebic Seicaven struqturul parametrebs. maTi mixedviT SegviZlia 
SevamowemoT maTi gavlena sxva parametrebze. pirveli maTematikuri modeli warmoadgens 
gantolebas (1): 
(1) 
aRniSnuli maTematikuri modeli aRwers briketirebis process wnexSi da 
warmoadgens damwnex kameraSi arsebul wnevis da Zalebis aRweras. eqsperimentis dros 
Cven  
 gamovcadeT sigrZis moqmedeba dawnexil briketze H. am Sedegebis gaTvaliswinebiT  
SesaZlebeli gaxda gamoTvlili yofiliyo optimaluri sigrZe sawnexi kamerisaTvis. 
gamocdis dros Cven aviReT sawyisi mniSvneloba sxva parametrebisTvis da TandaTan 
daviwyeT briketis sigrZis gazrda 10%–iT. Sedegebi moyvanilia nax. 1 - ze: 
 
briketis ganzomileba 
 
 nax. 1 briketirebis dros damwnex kameraSi arsebuli wnevis (mpa)  
damokidebuleba briketis sigrZesTan H (mm) 
 
cdebma gviCvena, rom, rodesac vzrdiT briketis sigrZes eqsponencialurad 
vamcirebT masze moqmed wnevas, aseve sawinaaRmdegod. Cven vimedovnebT, rom igive Semdegi 
iqneba dadasturebuli Cveni eqsperimentis da gamoTvlebis mixedviT. 
meore maTematikuri modeli warmoadgens gantolebas (2). 
(2) 
sadac Px – briketirebis dros moqmedi wnevaa (mpa); Px0 – briketirebis sawyisi 
wnevaa (mpa); μ – xaxunis koeficientia; G – elastiurobis moduli, grZivi da ganivi 
mimarTulebis boWkoebis Tanafardoba; νRL – drekadi sxeulis masalis erT-erTi fizikuri 
maxasiaTebeli, romelic udris sxeulis elementis fardobiTi ganivi deformaciisa da  
 
 
 misi fardobiTi grZivi deformaciis absoluturi mniSvnelobis fardobas; r – damwnexi 
kameris ganikveTis sigrZis naxevari (mm);  Lp – damwnexi kameris sigrZe (mm); am 
maTematikuri modeliT aRiwereba SemTxveva, rodesac elastiuri masala briketirdeba 
damwnex bunkerSi.  
nax. 2 naCvenebia erTRerZiani wnexis sqema. maqsimaluri wneva pk, romelic izrdeba 
dawnexisas damokidebulia damwnexi kameris sigrZeze da kveTze; damokidebulia 
dasawnexi masalis da kameris kedels Soris pirdapir xaxunze. pirdapiri xaxuni 
warmoadgens radialuri wnevis pr ukuqmedebis Sedegs damwnexi kameris kedlebze, xaxunis 
koeficientis μ da dawnexili brikets sigrZis H gaTvaliswinebiT. 
gantoleba (3) aRwerilia nax. 2 - ze. 
                          
 
                pk – wnexis grZivi dawneva (mpa); 
                pG – sawinaaRmdego wneva bunkerSi (mpa); 
                pr – radialuri wneva (mpa); 
                pm – grZivi dawneva briketze (mpa); 
                Dk – sawnexi bunkeris sigane (mm); 
                μ – xaxunis koeficienti; 
                H – dawnexili briketis sigrZe (mm); 
 
 
 
 
nax. 2 moqmedi Zalebi daxuruli tipis sawnex bunkerian wnexSi 
 
      (3) 
 
(3) gantolebis amoxsniT Cven miviReT (1) da (4)  gantoleba. 
 
 
  
     (4) 
 
gantoleba (4) asaxavs damokidebulebas RerZul wnevasa pk da sawinaaRmdego 
wnevas pG Soris romelic moqmedebs dasawnex briketze. 
briketis sigrZis gamosaTvlelad, aseve saWiroa, SemWidrovebis koeficienti xis 
naxerxisTvis. es aris masalis moculobebis fardoba SemWidrovebis dasawyissa da 
dasasruls Soris. es fardoba gamoTvlili iqna briketis simkvrividan (120 mpa-ze da 
105 ºC-ze) da damwnexi bunkeris sigrZidan Lk. gamoTvlili moculobaTa fardoba xis 
naxerxisTvis Cven SemTxvevaSi aris 1:8. Cven SegviZlia gamovTvaloT briketis sigrZe 
yvela cdis dasasruls eqsperimentalur wnexze. 
 
 
daskvna 
 
aRniSnulma maTematikurma modelma saSualeba mogvca gamogveTvala briketis 
optimaluri sigrZe, optimaluri sawinaaRmdego wneva da optimaluri sigrZe damwnexi 
bunkerisaTvis. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  ПАРАМЕТРОВ КАМЕРЫ ЖАТИЯ ПРЕСС 
Г. Голетиани,  С. Самхарадзе 
Резюме 
        В данном исследовании внимание уделяется процесса прессования, давление 
гидравлического поршня. Давление описывается распределение мощности mekhed 
характеристиками.Эксперименты проводились в закрытой камеры уплотнения лаборатория - 
с помощью гидравлического устройства. 
 
 
 
 
 GEOMETRY OPTIMIZATION OF THE COMPACTION CAMERA OF 
PRESSING MACHINE 
G. Goletiani,   S. Samkharadze  
summary   
 
In this research, attention is paid to the pressing process, the pressure of the hydraulic piston. The 
process described in the pressure distribution of power characteristics. The experiments were performed 
closed type of presser making device using the hydraulic laboratory compaction chamber. 
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manqanebis testirebisas  bagiris daWimulobis gansazRvra 
g. jafariZe, n. wulukiZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175 Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi ganxilulia manqanebis testirebisas datvirTvebis gansazRvrisTvis 
bagiris daWimulobis gazomvis meTodi. didi tvirTamweobis amweebis magaliTze 
moyvanilia bagiris daWimulobis sazomi xelsawyos konstruqcia, muSaobis principi, 
Zalovani gaangariSeba, bagiris daWimulobis saangariSo formulebi. kvlevis Sedegebis 
mixedviT dadginda, rom umjobesia, xelsawyo dayenebul iqnas bagirTa sistemis uZrav 
Stoze.  
sakvanZo sityvebi: testireba, daWimuloba, amwe, bagiri, sazomi xelsawyo. 
 
didi tvirTamweobis amweebis testirebisas xSirad ucnobia gamocdisaTvis saWiro 
tvirTis zusti wona, rac ase mniSvnelovania testirebis procesSi. analogiuri 
mdgomareobaa navTobis da airis WaburRilebis saburRi danadgarebis testirebisas an 
maTi muSaobis procesSi datvirTvebis gansazRvrisas. 
aRniSnuli problema gansakuTrebiT aqtualuria hidroeleqtro sadgurebis 
samanqano darbazebSi da farebis CamketebSi dayenebuli maRali tvirTamwobis xidur 
amweebis testirebisas, rodesac hesis teritoriaze damontaJebulia amwis Casabmeli, 
Tumca Cabmis Semdeg amweze moqmedi datvirTva ucnobia. 
aRniSnul manqanebSi polispastSi bagiris erTi Stos daWimulobis gansazRvriT 
SesaZlebelia gavigoT manqanaze moqmedi mTliani datvirTvis sidide. amisaTvis Cven 
SegviZlia gamoviyenoT bagiris daWimvis tenzometruli sazomi, romelic gagviadvilebs 
didi   tvirTamweobis,   navTobis   da   airis   WaburRilebis  tvirTamwevi bagiris 
 
polispastebSi erTi wveros daWimulobis saSualebiT gavigoT Sesabamis manqanaze 
moqmedi mTliani datvirTva. 
bagiris daWimulobis sazomi xelsawyo SesaZlebelia gamoyenebul iqnas amweebis 
statikuri gamocdisaTvis, rodesac SeuZlebelia amwis pirdapiri datvirTva etalonuri 
gamosacdeli tvirTiT, romelic unda aRematebodes amwis tvirTamweobas 10% an 25%-
iT. 
bagiris daWimulobis sazomi xelsawyo aseve SeiZleba gamoyenebuli iyos rogorc 
saerTo daniSnulebis dinamometri, e.i. gaizomos tvirTis wona (sur.1a) an moedos 
specialurad gamocdisaTvis amwis qveS damagrebul kavis CasabmelSi (romelic hesis 
mSeneblobisas gaTvaliswinebulia kavis Casabmelad amwis gamocdisaTvis) (sur.1b). 
 
 
 
 
 
 
 
a.                           b. 
             sur. 1 bagiris daWimulobis sazomi xelsawyos gamoyenebis sqemebi 
a. tvirTis wonis gazomva; b. specialurad gamocdisaTvis amwis qveS damagrebul 
kavis CasabmelSi sazomi xelsawyos modeba 
sur.1-ze 1 aris bagiris daWimulobis sazomi xelsawyo; 2-jambara, romelzec 
magrdeba bagiris daWimulobis sazomi xelsawyo. jambara mzaddeba daaxloebiT 1200 mm 
sigrZis bagirisagan, mas cal mxares ukeTdeba yulfi, meore mxares kavi 3. jambara 
yulfiT ikideba kavze, xolo jambaris kavi amoedeba amwis qveS damontaJebul Casabmels. 
bagiris daWimulobis sazomi xelsawyos ZiriTadi maxasiaTebeli parametrebia: 
1. bagiris daWimvis zeda zRvari - 150 kn; 
2. bagiris daWimvis qveda normirebuli zRvari - 7,5 kn; 
3. bagiris udidesi (maqsimaluri) diametri – 32 mm; 
4. bagiris umciresi (minimaluri) diametri – 16,5 mm.  
 
 
 
  
 
  
            1                     2                       3 
sur. 2. bagiris daWimulobis sazomi xelsawyoTi amwis gamocdis blok-sqema 
 
sur. 2-ze mocemulia bagiris daWimulobis sazomi xelsawyoTi amwis gamocdis 
blok-sqema, sadac 1 aris bagiris daWimulobis sazomi tenzometruli gadamwodiT, 2-
gardamqmneli, romelic aRiqvams signals da gardaqmnis mas eleqtrul signalad, 3-
maregistrirebeli mowyobiloba, romelic gviCvenebs datvirTvis mniSvnelobas. 
 bagiris daWimulobis sazomi xelsawyos konstruqcia gamosaxulia sur. 3-ze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur. 3 bagiris daWimulobis sazomi xelsawyos konstruqcia 
1 – CarCo, 2,3 – sabrjeni blokebi, 4 – bagiri, 5 – dasaSleli momWeri, 6 – 
gaWrili milakebi momWeriT, 7 – sabrjeni disko, 8 – tenzometruli gadamwodi, 9 – 
lenturi saWimi, dasaWeri diski, 11 – orkapi, 12 - daWimvis bloki. 
sazomis muSaobis principi eyrdnoba daWimvis blokze  Zalis warmoSobas, 
romelic bagiris 4  daWimvis proporciulia da rodesac is CaiRuneba   kuTxiT 
sayrdeni blokebis 2 da 3 Sua (ix.sur.3), zemoqmedebs tenzometrul gadamwodze.  
daWimvis blokiT datvirTvis Zalebi warmodgenilia Zalebis gegmilze (sur.4) bagiris 
Semoxvevis kuTxe daWimvis blokze udris 2  
 
 
 
 
sur. 4. bagiris daWimulobis sazomi xelsawyos Zalovani sqema 
Zalebis gegmilidan viRebT: 
sin2TS   - Zala, romelic moqmedebs dasaWeri blokis RerZze da gadaecema 
tenzometrul gadamwods 
rodesac 010 ,  daWimvis zeda zRvari T=150  kn  
miviRebT: 095,5217365,0sin1502  xS kn=5,21 t 
rodesac 05 ,  daWimvis zeda zRvari  T=150  kn 
miviRebT: 148,2608716,0sin1502  xS kn=2,6148 t 
sabrjeni blokebi daitvirTeba ZalebiT, romelic mocemulia Zalebis gegmaze (sur.4) 
bagiris Semoxvevis kuTxe sabrjen blokebze udris  -s. Zalebis gegmilidan miviRebT: 
2
cos
sin
1 
T
S  ; Zala romelic moqmedebs sabrjeni blokis RerZze. 
rodesac 010  da bagiris daWimva T=150  kn, miviRebT: 
147,26
99615,0
17365,0150
1 

S kn=2,6147 t  
rodesac 05  da T=150  kn,  miviRebT    087,13
9999,0
08716,0150
1 

S kn=1,3087 t 
xiduri amweebis gamocdis Casatareblad saWiroa amweebis statikuri gamocdisaTvis 
nominaluri tvirTamweobis 125%-is Sesabamisi tvirTi. mcire tvirTamweobis 
amweebisaTvis aRniSnuli tvirTebi advili mosanaxia. rac Seexeba didi tvirTamweobis 
amweebs (romelTa tvirTamweoba Q>50 t.), maTTvis gamosacdeli tvirTi rTuli 
mosaZebnia garda im SemTxvevisa, rodesac amwis damontaJebisas gaTvaliswinebulia 
aRniSnuli tvirTebi. gansakuTrebiT es exeba hidroeleqtrosadgurebis samanqano 
darbazebSi an farebis Caketva-gaxsnisaTvis gamoyenebul amweebs, sadac ar aris 
gaTvaliswinebuli gamosacdelad saWiro tvirTi. 
sur. 5-ze  mocemulia  sqema,  romlis  mixedviTac SesaZlebelia bagiris daWimvis 
ZaliT ganvsazRvroT amweze moqmedi datvirTva. 
 tvirTis awevis dros polispastis TiToeuli wvero sayrdenebis konstruqciis, 
bagirisa da WaRis diametrebis Semoxvevis kuTxis da a.S. gavleniT mqk-is sxvadasxva 
mniSvnelobis gamo iWimeba sxvadasxva sididiT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      sur. 5 polispastis sqema 
 
mqk-is sididis TiToeuli WaRisaTvis praqtikulad Rebuloben: gorvis sakisrebiani 
sayrdenebis SemTxvevaSi 98,0...97,0 , xolo srialis sakisrebiani sayrdenebis 
SemTxvevaSi 96,0...95,0 . 
Tu AaRvniSnavT 1F -iT bagiris Stos daWimulobas, romelic adis dolze 
(ix.sur.5), Semdegi Stos daWimulobas 2F -iT da a.S. Tu mravalWaRis jeradoba aris a , 
maSin bagiris bolo, uZravad damagrebuli Stos daWimuloba iqneba: 


a
Q
Fa  
zemo aRniSnuli Cveni sqemisaTvis wonasworobis pirobas eqneba saxe 
                       QFFFF aa  121 ...  
sadac Q Q – asawevi tvirTis wonaa; 1F ,... aF - polispastSi calkeuli wveroebis 
daWimulobebi. 
1F  - uSualod dols ukavSirdeba da misi daWimuloba tvirTamwevi bagiris 
daWimulobis tolia. 
tvirTis awevisas calkeuli wveroebis daWimulobebs Soris arsebobs Semdegi 
damokidebulebebi: 
 1212  FF  
 12123   FFF  
 2134 12   FFF  
 mravalWaRis a  - wveroSi             yxa FF 121    
aq  




 
ay
ax
5,0
5,0 1
 roca mravalWaRis jeradobis ricxvi luwia, xolo                                        
    )1(5,0  ayx , roca jeradoba kentia. 
sabolood      yxFFFFQ 12...1212 1
2
111   . 
      zogadad ki mravalWaRis mqkoeficienti gamoisaxeba Semdegnairad;  
1Fa
Q

  
Cveni SemTxvevisaTvis, roca wveroebis ricxvi 6a luwia, maSin 2165,0 x  
da 365,0 y . 
Sesabamisad       
         
a
3232 12121212121 


aw  
imis gaTvaliswinebiT, rom Cvens SemTxvevaSi sasurvelia sazomi xelsawyo dadges 
me-6 Stoze, Stos daWimuloba:  3216 12  FF  
faqtiuri
         
9069,0
6
1975,02975,01975,02975,01975,02975,01975,02975,01975,021
3232


aw  
I Stos daWimuloba: 2747
46,5
15000
691,0
15000
1 




a
Q
F kg 
me-6 Stos daWimuloba     22961975,02975,0274712 323216  FF kg 
amrigad me-6 Stoze sazomi mowyobilobis dayenebis da tvirTis, an miwaSi 
Camagrebuli tvirTis kaviT awevis SemTxvevaSi, sazomi mowyobilobis cifrul 
xelsawyoze unda davafiqsiroT 2296 kg, rom amweze moqmedi mTliani datvirTva iyos 
15000 kg. 
tvirTis moZraobis (awevis) SeCerebis SemTxvevaSi yvela Stoze datvirTva 
gaTanabrdeba da Sesabamis gaWimva unda iyos     2500
6
15000
F  kg 
aRniSnuli xelsawyo araerTgzis iqna gamoyenebuli avtorTa mier hidroeleqtro 
sadgurebze xiduri amweebis gamosacdelad. sur. 6-ze naCvenebia xelsawyos gamoyenebiT 
s.s. `energo-pro jorjia”-s gumaT hesis kaskadze 125 t. tvirTamweobis amwis gamocdis 
procesi 1 aris bagiris daWimulobis sazomi xelsawyo; 2-aris amwis kavuri sakidi; 3-
bagirebi. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur. 5  xiduri amweebis gamocda bagiris daWimulobis sazomi xelsawyos  gamoyenebiT 
 
aRniSnul SemTxvevaSi bagiris wverebis ricxvi polispastSi aris 10, xolo 
bagiris diametri 25 mm. 
daskvna 
bagiris daWimulobis sazomi xelsawyos gamoyenebiT manqanebis-xiduri amweebis 
gamocdisas SesaZlebelia manqanaze gamosacdeli datvirTvebis mdovred mateba, rac 
SesaZleblobas mogvcems vakontroloT deformaciis mniSvneloba malis SuaSi da im 
SemTxvevaSi, rodesac igi miaRwevs dasaSveb mniSvnelobas, Sewydes datvirTvis mateba. 
yovelive es uzrunvelyofs gamosacdeli manqanis realuri resursisa da teqnikuri 
parametrebis dadgenas. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ КАНАТА ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ 
МАШИН 
Г. Джапаридзе,  Н. Цулукидзе 
Резюме 
 
В статье рассмотрен метод определения натяжения каната для определения нагрузок в 
процессе тестирования. На примере крана большой грузоподъемности приведен пример 
конструкции, принцип работы, силовой расчет и формулы для расчета натяжения каната. 
Прибора измерения натяжения каната. После проведенних исследований установлено, что 
прибор необходимо установить на неподвижную ветвь системы каната. 
 
 
 
DETERMINING THE STRETCHING OF THE ROPE DURING TESTING  
THE MACHINES 
G. Japaridze, N. Tsulukidze  
Summary 
       In this work is discussed the method of rope-stretching for determination of weights while 
testing the machines. On the example of great weightlifting cranes a construction of rope-stretching 
measuring instrument, the principle of working, powerful calculation and the formulas for 
stretching the rope are provided. According to the results of the research it has been ascertained that 
it would be better to set the device onto the immovable branch of the rope system.Key words: 
testing, stretching, crane, rope, measuring device.  
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ЧЛЕНСТВО ГРУЗИИ В ВТО: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ 
АСПЕКТЫ 
Гусейнова Дж,  Чарбадзе  Н. 
(Батумская государственная морская академия) 
 
Резюме:  Грузия вступила в ВТО со статусом развитой страны с переходным периодом в 5 
лет и, следовательно, условия в этот период для неё оказались жёстче, чем для 
развивающихся стран. Как правило, вхождение в ВТО влечет не только выгоды, но и потери 
для страны. Членство в ВТО широко открывает двери на зарубежные рынки, но если 
национальное производство находится на зачаточном уровне, или его нет вообще, то через 
эти же двери может проникнуть потенциальная угроза: зарубежные конкуренты 
способны зажать зачатки растущих отраслей и задержать возникновение новых. 
 
            Значимость членства в ВТО повышается благодаря глобализации мировой торговли 
— в нынешнем взаимозависимом мире торговые отношения просто неизбежны. Почти все  
страны, в которых отмечаются значительные экономические достижения связаны с 
предшествующим частичным и целенаправленным открытием отечественных рынков для 
импорта и иностранных инвестиций. В то же время необходимо помнить, что открытость 
международной торговли и зарубежным капиталовложениям обусловливает лишь часть 
успеха, но не является достаточным фактором для значительного экономического развития. 
Огромную важность имеют и другие "ингредиенты" формулы достижений. Это продуманное 
использование возможностей зарубежных рынков, стратегический подход к инвестициям в 
национальную экономику, создание соответствующей инфраструктуры, наконец, 
стимуляция развития производства, предпринимательства и конкуренции.Прошло почти 13 
лет, как Грузия стала 137-м членом Всемирной торговой организации.  Грузия спешно 
вступила в ВТО, т.е. всего за 4 года, что было вызвано скорее политическими причинами.     
Такой ускоренный режим вступления привел к тому, что страна не успела подготовиться к 
 
новым экономическим условиям. На момент вступления  в стране не успели сформироваться  
организационные и административные структуры, ответственные за реализацию 
антидемпинговых мероприятий. Фактически страна вступила в ВТО со статусом развитой 
страны с переходным периодом в 5 лет и, следовательно, условия в этот период для неё 
оказались жёстче,чем для развивающихся стран. Обязательства Грузии перед ВТО в общем 
виде можно сгруппировать так: 
 тарифные уступки по сельскохозяйственным товарам-12,1%, переходный период-5 
лет; 
 тарифные уступки по другим товарам- 5,8%, переходный период-5 лет; 
 12 видов товаров ( среди них абрикосы,черешня,персики,земляника,табачные изделия 
и т.д.) облагаются 30% связным тарифом; 
 экспортные субсидии по сельскому хозяйству- ноль. Грузия отказалась от применения 
экспортных субсидий и намерена регулировать экспорт-импорт с использованием в 
основном таможенных тарифов.   
              Как правило, вхождение в ВТО влечет не только выгоды, но и потери для 
страны. При этом эффекты от вступления меняются на протяжении времени: одни и 
те же игроки могут проиграть в краткосрочном плане, но выиграть в долгосрочном. 
Например, в первом случае неквалифицированные рабочие могут испытывать 
временную безработицу, возникшую в отраслях индустрии, страдающих от 
обострившейся конкуренции с импортом, но в долгосрочной перспективе они могут 
выиграть, если эти же отрасли реабилитируются и станут сильнее, чем раньше. 
         Выгоды от членства в ВТО делятся, как правило, на три категории: 1) усиление 
национальной экономической системы, 2) доступ к механизму решения торговых споров, 3) 
новые возможности от международной торговли. 
Первая категория обусловлена требуемыми реформами местной политики и институтов, 
которые занимаются аспектами международной торговли. Таким образом, вступление ведет 
к модернизации экономической системы страны путем реформ, технической и финансовой 
поддержки со стороны международных организаций и зарубежных правительств в рамках 
ВТО. Это  способствует дальнейшей и ускоренной интеграции страны в глобальную 
экономику и улучшению условий для предпринимательства. 
Вторая категория подразумевает функцию ВТО как института по разрешению 
международных торговых споров. В этом плане ВТО — структура, через которую 
правительства стран мира пытаются преодолеть свои торговые проблемы. По словам Питера 
Мандельсона, комиссара ЕС по торговле, членство в ВТО "своего рода защита от 
дискриминации в экономических взаимоотношениях". Таким образом, будучи членом ВТО, 
страна-участник сможет достичь более справедливой торговли со своими зарубежными 
партнерами. 
К третьей категории относятся различные благоприятные возможности, которые 
предоставляет стране либерализованная торговля. Во-первых, конкуренция, 
стимулированная вступлением в ВТО, мобилизует местных производителей на 
модернизацию и рационализацию производства, а также приведет к инновационным 
процессам. В результате потребители выиграют от повышения качества и расширения 
выбора товаров, улучшения маркетинга. Кроме того, членство в ВТО улучшает торговый и ,в 
целом, экономический климат в стране для иностранных компаний, создавая  более 
привлекательные условия для инвесторов. Это положительный сигнал для международного 
сообщества, так как членство в Организации предполагает четкую направленность 
правительства на рыночную экономику, на интеграцию в глобальную торговлю, на более 
безопасную и стабильную деловую атмосферу в стране. Это ведет к повышению 
зарубежного экономического интереса и международного доверия, к притоку прямых 
иностранных инвестиций. Активизация экономической деятельности в стране, в свою 
очередь,  способствует созданию новых рабочих мест и возможностей для населения, 
зарубежные рынки становятся доступнее для местных производителей, появятся новые 
возможности для частного сектора республики. Его представители, способные выйти на 
международную экономическую арену, особенно выиграют от эффекта масштаба. Далее, 
местные фирмы будут вынуждены придерживаться международных стандартов качества для 
экспорта, таким образом улучшая национальное производство товаров и оказание услуг. 
Кроме того, многие из них смогут переориентироваться на изучение импорта хорошего 
качества, повышая свои собственные позиции и способности, в результате чего репутация 
местных товаров улучшится, хотя и цены, вероятно, повысятся. 
     После вступления в ВТО в экономике Грузии произошли следующие изменения: 
 ВВП продолжает расти, однако темпы роста ВВП на душу населения только после 3-х 
лет членства вернулись на прежний уровень и продолжают увеличиваться; 
 при сравнении производства товаров сельского хозяйства и промышленности, то 
последнее показало намного больший прирост; 
 если говорить о внешней торговле, то явно очень сильное увеличение отрицательного 
сальдо торгового баланса, которое стало расти сразу после вступления Грузии в ВТО; 
 средняя заработная плата продолжает расти, однако темпы прироста пока оставляют 
желать лучшего;                
  Переходные периоды проблематичны и болезненны, но в основном приводят к 
положительным конечным результатам.  Отрицательные последствия от вступления в ВТО 
главным образом должны сказаться в краткосрочном плане — некоторые местные 
производители пострадали от обострившейся конкуренции с импортными товарами, 
следовательно, часть населения пострадала от потери рабочих мест. К тому же государство 
лишилось части доходов, получаемых в виде таможенных пошлин на импорт. 
Членство в ВТО широко открывает двери на зарубежные рынки, но если 
национальное производство находится на зачаточном уровне, или его нет вообще, то через 
эти же двери может проникнуть потенциальная угроза: зарубежные конкуренты способны 
зажать зачатки растущих отраслей и задержать возникновение новых. В то же время 
необходимо отметить, что наплыв импортных товаров приносит множество новых 
предпринимательских идей и приводит к созданию новых местных товаров и услуг 
(скопированных или адаптированных). Вопрос в том, как на протяжении времени будет 
развивалось местное производство и выживает ли оно вообще? 
     Конечно, гадать чего больше плюсов или минусов от вступления в ВТО, дело не 
благодарное,но на своём опыте мы уже видим много отрицательных последствий . Членство 
развивающихся стран в современной ВТО ни к чему хорошему не приводит, только 
разрушает экономику. Даже МВФ подтвердил, что организация изжила себя и для 
экономики страны не приносит ожидаемой пользы. 
Современные тенденции в Организации 
     ВТО, ее структуру и комплекс правил, вероятно, ожидает ряд перемен. Одна из 
причин тому — существенное ее расширение. Все больше стран вступают в ВТО, некоторые 
из них относятся к очень влиятельным игрокам на политической и экономической аренах 
современного мира, к тому же имеют свои индивидуальные интересы в международной 
торговле и взгляды относительно ее правил. Это в первую очередь страны, представляющие 
так называемую "большую двадцатку" (G20) развивающихся государств: Китай, Бразилия, 
Индия, Индонезия и т.д. В прошлом году в ВТО вошла Россия. У новых крупных игроков 
может возникнуть желание оспорить и изменить какие-то существующие правила и 
установить баланс, соответствующий новым реалиям расширенной Организации. 
Фактически этот процесс уже начался, о чем свидетельствует увеличение числа диспутов 
между странами ВТО и споры о справедливости действующих в ней правил.По мнению 
Паскаля Лами, Генерального директора ВТО, сегодня Организация нуждается в реформах. 
Существующая система уже не работает с должной эффективностью, так как была 
учреждена, когда "мир был другим"26. Структура и тактика наиболее влиятельных игроков 
трансформировались и продолжают изменяться, следовательно, "правила игры необходимо 
обновить". С этой целью проводятся многосторонние переговоры, включая большой раунд в 
Доха,    являющийся    основным    переговорным   процессом   ВТО  по снижению мировых 
торговых барьеров. Как грядущие перемены отразятся на условиях международной торговли 
для Грузии положительно или отрицательно,  покажет время.                                                                        
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saqarTvelos gawevrianeba msofio savaWro organizacaSi – 
dadwebiTi da uaryofiTi aspeqtebi 
j. guseinova, n. WarbaZe 
reziume 
saqarTvelo msoflios savaWro organizaciaSi ganviTarebuli qveynis gardamavali 
periodis statusiT gawevrianda 5 weliwadSi, Sesabamisad, Cveni qveynisaTvis am 
periodis ganmavlobaSi pirobebi aRmoCnda gacilebiT ufro mkacri, vidre ganviTarebadi 
qveynebisaTvis. rogorc wesi, mso-Si gawevrianebas Tan axlavs ara marto sargebeli 
qveynisaTvis, aramed danakargebic. mso-s wevroba farTod xsnis sazRvrebs saerTaSoriso 
bazarze, magram Tu erovnuli warmoeba imyofeba Canasaxovan doneze, an saerTod ar 
arsebobs, amave sazRvrebidan unda velodoT SesaZlo potenciur safrTxeebsac: 
sazRvargareTel konkurentebs aqvT unari SezRudon mzardi dargebis ganviTareba da 
SeaCeron axali dargebis warmoSoba. 
GEORGIA'S MEMBERSHIP IN THE WTO: POSITIVE AND NEGATIVE 
ASPECTS 
Guseinova J, Charbadze N. 
summary 
Georgia was joined the WTO with the status of a developed country with a transitional period 
of 5 years and, therefore, the conditions in this period for it were harder than for developing 
countries. As a rule, the entry into the WTO entails not only the benefits but also the losses for 
country. WTO membership opens wide the doors to foreign markets, but if the national production 
is in its infancy, or none at all, then through the same door can penetrate a potential threat: foreign 
competitors are able to hold down the beginnings of the growing industries and delay the 
appearance of new ones. 
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optimaluri samuxruWo berketuli gadacemis zogierTi 
Zaluri maxasiaTeblebis dinamikuri analizi  
g. SaraSeniZe*, m. Rlonti**, s. SaraSeniZe*, g. usaneTaSvili*  
(*saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
(**r. dvalis saxelobis manqanaTa meqanikis instituti, mindelis q. №10,  
0185, Tbilisi, saqarTvelo)   
reziume: naSromSi ganxilulia eleqtromatareblis Zraviani vagonis optimaluri 
samuxruWo berketuli gadacemis erT-erTi varianti. dadgenilia uvelaze ufro 
datvirTul saxsrul SeerTebaSi moqmedi Zalebi da Catarebulia am Zalebis dinamikuri 
analizi. aseve, mocemulia berketebze moqmedi Zalebis saangariSo analizuri 
gamosaxulebani, dadgenilia, rom maTi mniSvnelobani damokidebulia amZravi berketisa 
da samuxruWo cilindris Wokis dawolis realur parametrebze.           
sakvanZo sityvebi: optimaluri gadacema; dinamikuri analizi; Zraviani vagoni; berketi;  
Wokis dawolis Zala.   
 
Sesavali 
nebismieri saxis vagonis srulyofili samuxruWo efeqtis miRebis mizniT, 
aucilebelia, rom samuxruWo cilindridan ganviTarebuli Wokis dawolis Zala 
gazrdili mniSvnelobiT gadaeces samuxruWo xundebis saSualebiT vagonis Tvlis 
gorvis zedapirs. am mizniT Catarebulia srulyofili da klasikuri gamoTvlebi [1], 
mimdinareobs avtomuxruWebis srulyofasTan dakavSirebuli kvlevebi [2]. magram dRemde 
gaTvaliswinebuli ar aris dawolis Zalis gadacemisas samuxruWo berketuli gadacemis 
konstruqciulad  gaumjobeseba,  misi  optimaluri variantebis Seqmna, romlis drosac  
 
 
 
mcirdeba dawolis Zalis danakargebi saxsrul SeerTebebSi xaxunis Zalis daZlevaze. es 
sakiTxi metad aqtualuria samuxruWo Zalis gazrdisa da TviT samuxruWo berketuli 
gadacemis damzadebaze gaweuli xarjebis Semcirebis TvalsazrisiT [3], amitom bolo 
xanebSi adgili aqvs garkveul mcdelobas am problemis gadaWris mizniT, romlis 
drosac gaumjobesdeba gadacemis dinamikuri maxasiaTeblebic. Seqmnilia optimaluri 
samuxruWo berketuli gadacemis optimaluri variantebi arsebulTan SedarebiT [4], 
romlebic akmayofileben gadacemisadmi wayenebul ZiriTad moTxovnebs. aRniSnul 
aqtualur problemas exmaureba winamdebare naSromic, sadac klasikuri meqanikis 
ZiriTad debulebebze dayrdnobiT Catarebulia eleqtromataeblis Zraviani vagonis 
optimaluri samuxruWo berketuli gadacemis dinamikuri analizi gadacemis idealuri 
parametrebis gaTvaliswinebiT.  
 
 
ZiriTadi nawili 
 
samuxruWo cilindridan ganviTarebuli FBC Zalis zemoqmedebiT berketuli 
gadacemis saxsrul SeerTebebSi aRiZvreba reaqciisa da xaxunis Zalebi, aseve inerciis 
Zalebi da momentebi, romlebic zemoqmedebas axdenen saxsruli SeerTebebisa da   
berketebis dinamikur maxasiaTeblebze da xangamZleobaze. aqedan gamomdinare, samuxruWo 
berketuli gadacemis saimedo muSaobis parametrebis gansazRvrisaTvis aucilebelia 
dadgindes am Zalebis mniSvnelobani. 
warmodgenili sqemis mixedviT (nax. 1) Zraviani vagonis optimaluri samuxruWo 
berketuli gadacema POMDCBAO1 moTavsebulia uZrav marTkuTxa XOY sakoordinato 
sistemaSi. berketebis simZimis S2, S3, ⋯, S6 centrebSi modebulia Sesabamisi G2, G3, ⋯, G6 
simZimis Zalebi. A saxsarSi moTavsebulia samuxruWo xundi. 
 
 
 
 
 nax. 1. optimaluri samuxruWo berketuli gadacemis Zaluri parametrebis 
saangariSo sqema  
 
sqemis mixedviT yvelaze didi dinamikuri datvirTvebi aRiZvrebian MD da AB 
wevebis saxsrul M, D, A da B SeerTebebSi. D saxsarSi datvirTvebis gamokvlevis mizniT 
vwerT momentebis gantolebas M wertilis mimarT Semdegi sqemis mixedviT (nax. 2).  
 
 
 nax. 2. reaqciisa da xaxunis Zalebis saangariSo sqema MD wevisaTvis  
 
 
𝑀(𝑀) = 𝐺2
ℓ2
2
cos𝜑 − 𝐹𝐷
′ ℓ2 + 𝐹𝑛𝑥
ℓ2
2
sin𝜑 + 𝐹𝑛𝑦
ℓ2
2
cos 𝜑 + 
+𝑀𝑛 − 𝐾𝐹𝐵𝐶
ℓ2
2
sin𝜑 = 0.                                                                         (1) 
mocemul wevaze D saxsarSi reaqciisa da xaxunis Zalis garda moqmedebs 
samuxruWo cilindris Wokis dawolis FBC Zalis raRac mniSvneloba, romlis 
koeficienti SeiZleba ganisazRvros gadacemis fardobis mixedviT. 
𝐾 =
𝑂𝑃
𝑂𝑀
 
(1) tolobidan SeiZleba gaviangariSoT D saxsarSi moqmedi tangencialuri 
Semdgenis anu xaxunis Zalis mniSvneloba. 
𝐹𝐷
′ =
1
ℓ2
(𝐺2
ℓ2
2
cos𝜑 + 𝐹𝑛𝑥
ℓ2
2
sin𝜑 + 𝐹𝑛𝑦
ℓ2
2
cos𝜑+𝑀0 − 𝐾𝐹𝐵𝐶
ℓ2
2
sin𝜑).      (2) 
mocemul tolobaSi wevis inerciis Zalis gegmilebi OX da OY RerZebis mimarT, 
aseve inerciis momentebi wevis S2 simZimis centris mimarT iangariSeba Semdegi 
gamosaxulebebiT:   
 
 
𝐹𝑛𝑥 = −𝑚2?̈?𝑆2;
𝐹𝑛𝑦 = −𝑚2?̈?𝑆2;
𝑀𝑛 = −
𝑚2ℓ2
2?̈?
12
.
}
 
 
 
 
                                                                         (3) 
(3) tolobis mixedviT (2) gamosaxuleba miiRebs saxes: 
𝐹𝐷
𝑡 =
1
2
(𝐺2 cos𝜑 − 𝐹𝑛𝑥?̈?𝑆2 sin𝜑 − 𝐹𝑛𝑦?̈?𝑆2 cos𝜑+𝑚2
ℓ2
6
?̈? − 𝐾𝐹𝐵𝐶 2sin 𝜑).       (4) 
sabolood am gamosaxulebidan miviRebT D saxsarSi moqmedi tangencialuri 
Semdgenis anu xaxunis Zalis mniSvnelobas: 
𝐹𝐷
𝑡 =
𝑚2
2
{𝑔 cos𝜑 − sin𝜑 [ℓ1𝜔² cos 𝛼 −
ℓ2
2
(?̈? sin𝜑 − 𝜑² cos 𝜑)] − 
−cos𝜑 [ℓ1𝜔² sin 𝛼 −
ℓ2
2
(?̈? cos𝜑 − ?̇?² sin𝜑)]+𝑚2
ℓ2
6
?̈?}.                               (5) 
miRebul gamosaxulebaSi MD wevis mobrunebis kuTxuri siCqare ?̇? da aCqareba ?̈? 
ucnobi sidideebia, maTi gansazRvris mizniT ganvixilavT Semdeg igiveobas: 
ℓ2 sin𝜑 = 𝑐 − 𝑑 + ℓ1 sin 𝛼 + ℓ3 sin 𝜃,                                (6) 
saidanac 
?̇? =
1
ℓ2 cos𝜑
(ℓ1𝜔 cos𝛼 + ℓ3?̇? cos 𝜃);                                                    (7) 
?̈? =
1
ℓ2 cos𝜑
(ℓ2?̇? cos 𝜑 + ℓ1𝜔² sin 𝛼 + ℓ3?̇? cos 𝜃 − ℓ3?̇?² sin 𝜃).          (8) 
D saxsarSi reaqciis normaluri Semdgenis gansazRvris mizniT davagegmiloT MD  
wevaze moqmedi Zalebi OX RerZis mimarT. miviRebT:  
𝐹𝐷
𝑛 cos𝜑 −𝐹𝐷
𝑡 sin 𝜑 +𝐹𝑛𝑥 − 𝐾𝐹𝐵𝐶 cos𝜑 = 0.                                           (9) 
am gantolebidan: 
𝐹𝐷
𝑛 =
1
cos𝜑
(𝐹𝐷
𝑡 sin𝜑 +𝑚2?̈?𝑆2 + 𝐾𝐹𝐵𝐶 cos𝜑).                                              (10) 
saTanado mniSvnelobebis Setanis Semdeg (10) formulidan miviRebT am Semdgenis 
saboloo mniSvnelobas: 
𝐹𝐷
𝑛 =
1
cos𝜑
{𝐹𝐷
𝑡 sin𝜑 +𝑚2 [ℓ1𝜔
2 cos𝛼 −
ℓ2
2
(?̈? sin𝜑 − ?̇?2 cos𝜑)] − 𝐾𝐹𝐵𝐶 cos𝜑}
2
(11) 
AB wevis A saxsrul SeerTebaSi reaqciisa da xaxunis Zalebis gansazRvris mizniT 
vsargeblobT saangariSo sqemiT (nax. 3) da vwerT momentebis gantolebas B saxsris 
mimarT, roca ζ-is nebismieri mniSvnelobisaTvis ζ=qdas da 0< qdas ≤90°. 
 nax. 3. reaqciisa da xaxunis Zalebis saangariSo sqema AB wevis saxsruli 
SeerTebisaTvis 
optimaluri samuxruWo efeqtis miRebis mizniT dasaSvebi (qdas) kuTxis 
mniSvnelobis garda sasurvelia kuTxe DB vertikalur berketsa da AB wevis Soris 
ganisazRvros 90°-iT. 
momentebis gantolebas B saxsris mimarT eqneba Semdegi saxe:  
𝑀(𝐵) = 𝐹𝐷
𝑡ℓ5 − 𝐹𝐵 cos 𝛽 ℓ5 sin 𝑞 − 𝐺3
ℓ5
2
cos 𝑞 + 𝐹𝑛𝑥
ℓ5
2
sin 𝑞 + 
+𝐹𝑛𝑦
ℓ5
2
cos 𝑞 + 𝑀𝑛 = 0.                                                             (12) 
am gantolebebSi wevis inerciis Zalebis gegmilebi OX da OY RerZebis mimarT, 
aseve inerciis Zalis momentebi ganisazRvreba aseTi tolobebis mixedviT: 
𝐹𝑛𝑥 = −𝑚5?̈?𝑆2;
𝐹𝑛𝑦 = −𝑚5?̈?𝑆2;
𝐹𝑛 = −𝑚5
ℓ5
2
12
?̈?.
}
 
 
 
 
                                                                                              (13) 
(13) formulebis mniSvnelobaTa Setanis Semdeg (12) gantolebaSi ganisazRvreba  
tangencialuri Semdgenis anu xaxunis Zalis mniSvneloba: 
 𝐹𝐴
𝑡 =
𝑚5
2
(𝑔 cos 𝑞 + ?̈?𝑆5 sin 𝑞 + ?̈?𝑆5 cos 𝑞 −
ℓ5
6
?̈?) + 𝐹𝐵 cos 𝛽 2 sin 𝛽 .           (14) 
 miRebul tolobebSi wevis simZimis S5 centrisaTvis samarTliani Semdegi 
tolobebi: 
 
?̈?𝑆5 = −ℓ4(?̇? cos 𝑞 + 𝜃² cos 𝜃) +
ℓ5
2
(?̈? sin 𝑞 + ?̇? ² sin 𝑞);                          (15) 
?̈?𝑆5 = ℓ4(?̇? cos 𝑞 + 𝜃² cos 𝜃) −
ℓ5
2
(?̈? sin 𝑞 − ?̇? ² cos 𝑞);                          (16) 
am mniSvnelobaTa SetaniT (14) tolobaSi miiReba wevis A saxsarSi reaqciis 
tangencialuri Semdgenis anu xaxunis Zalis Semdegi mniSvneloba: 
𝐹𝐴
𝑡 =
𝑚5
2
{𝑔 cos 𝑞 + sin 𝑞 [ℓ4(?̈? sin 𝜃 + ?̇?² cos 𝜃) +
ℓ5
2
(?̈? sin 𝑞 + ?̇? ² cos 𝑞)] + 
+cos 𝑞 [−ℓ4(?̈? cos 𝜃 + ?̇?² sin 𝜃) −
ℓ5
2
(?̈? cos 𝑞 + ?̇? ² sin 𝑞)]} + 𝐹𝐵 cos 𝛽 2 sin 𝑞.     (17) 
Tu miviCnevT, rom 𝐹𝐵
𝑡 da 𝐹𝐵
𝑛 ukve cnobili sidideebia, e.i.: 
  
𝐹𝐵
𝑛 = 𝐾𝐹𝐷
𝑛;
𝐹𝐵
𝑡 = 𝑛𝐹𝐷
𝑡 .
}                                                                                         (18) 
maSin AB wevaze moqmedi Zalebis dagegmilebiT OX RerZis mimarT 
miviRebT aseT gantolebas:     
𝐹𝐴
𝑛 cos 𝑞 − 𝐹𝐴
𝑡 sin 𝑞 + 𝐹𝐵
𝑛 cos 𝑞 − 𝐹𝐵
𝑡 sin 𝑞 + 𝐹𝐵 cos 𝛽 = 0;           (19) 
saidanac: 
𝐹𝐴
𝑛 =
1
cos 𝑞
(𝐾𝐹𝐷
𝑛 cos 𝑞 − 𝑛𝐹𝐷
𝑡 sin 𝑞 − 𝐹𝐵
𝑡 sin 𝑞 + 𝐹𝐵 cos 𝛽).        (20) 
saxsrul SeerTebebSi sruli reaqciis Zala gamoiTvleba aseTi gamosaxulebis 
mixedviT:  
𝐹𝑖(სრ) = [(𝐹𝑖
𝑛)² + (𝐹𝑖
𝑡)²]1 2⁄ ,                                  (21) 
sadac 𝐹𝑖(სრ), 𝐹𝑖
𝑛 da 𝐹𝑖
𝑡 aris Sesabamisad reaqciis sruli, normaluri da xaxunis 
(tangencialuri) Semdgeni Zalebi nebismieri i-uri saxsruli SeerTebisaTvis – i=A, B, C, 
⋯, N, K, L, ⋯   
 
 
daskvna 
 
mocemulia samuxruWo berketuli gadacemis RreCoian saxsarSi reaqciisa da 
xaxunis Zalebis analizuri gamosaxulebani, romlis safuZvelze Catarebuli gamoTvla 
eqsperimentis Sedegad gansazRvrulia am parametrebis sizustis mniSvnelobani. kvlevis 
Teoriuli meTodi SesaZlebelia gamoyenebul iqnas sxva saxis samuxruWo gadacemis 
gamomavali parametrebis sizustis dasadgenad.   
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ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫ СИЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОПТИМАЛЬНОЙ ТОРМОЗНОЙ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
Шарашенидзе Г.С., Глонти М.Г., Шарашенидзе С.Г., Усанеташвили Г.С.  
Резюме 
В работе рассмотрен вариант оптимальной тормозной рычажной передачи моторного 
вагона электропоезда. Установлены силы, действующие на наиболее динамически 
нагруженном шарнирном сединении и проведён динамический анализ этих сил. Также 
получены расчётные аналитические выражения. Установлено, что значения эти сил зависят 
от реальных параметров нажатия штока тормозного цилиндра и приводного рычага.      
 
 
 
DYNAMICAL ANALYSIS OF SOME FORCE CHARACTERISTICS OF OPTIMAL 
BRAKE LEVERAGE TRANSMISSION  
G. Sharashenidze, M. Glonti, S. Sharashenidze, G. Usanetashvili 
Summary 
Is the work is stipulated the variant of optimal brake leverage transmission of electric train 
motor carriage. Are defined the forces, acting on mostly loaded c and is carried out dynamical 
analysis of these forces. Also are obtained design analytical expressions. Those values of these 
forces are depended on real parameters of brake cylinder shaft and drive lever pressure are defined.  
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sferuli samkuTxedis btyeli modeli 
n. javaxiSvili, T. baramaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. 77,  
0175, Tbilisi) 
  
reziume: naSromSi warmodgenilia geometriuli gardaqmna inversia. gamoyenebulia am 
gardaqmnis ZiriTadi principebi, ramac saSualeba mogvca migveRo sferuli samkuTxedis 
Seqmnis modeli. inversiuli gardaqmnis safuZvelze miRebuli sferuli samkuTxedis 
brtyeli modeli sagrZnoblad amartivebs geometriuli amocanebis amoxsnas. kerZod, ki 
geometriuli parametrebis gansazRvras. inversiis konformulobidan gamomdinare, 
sferuli samkuTxedis brtyel modelze miRebuli kuTxeebi sivrciTi kuTxeebis 
identuria.    
sakvanZo sityvebi: inversia, sfero, inversiuli wertilebi, konformuloba. 
 
sferos sami didi wrewiris gadakveTis sami wertiliT miRebul sferul 
zedapirs sferuli samkuTxedi ewodeba. 
didi wrewiris rkalebi sferuli samkuTxedis gverdebs warmoadgens, maTi 
gadakveTis wertilebi – wveroebs. 
Tu samkuTxedis samive kuTxe maxvilia, samkuTxeds maxvilkuTxa ewodeba, 
sibrtyeze mdebare samkuTxedebisagan gansxvavebiT, sferul samkuTxeds SeiZleba samive 
kuTxe blagvi qondes. maxvilkuTxa da blagvkuTxa samkuTxedebs iribkuTxa samkuTxedebi 
ewodeba. 
ganvixiloT sferoze mdebare  ABC samkuTxedi da ganvsazRvroT misi brtyeli 
modelis parametrebi (nax. 1). 
sferode mdebare A, B da C wertilebs Soris manZilis gansazRvrisaTvis unda 
ganisazRvros am wertilebze gamavali didi wrewiris rkalebi, radgan sferoze mdebare 
wertilebs Soris ganisazRvreba ara wrfivi, aramed umoklesi sferuli manZilebi. 
 
 nax. 1. sferuli samkuTxedi 
Tu M da N wertilebi didi wrewiris rkalze mdebareoben, xolo D sferoze 
mdebare nebismieri wertilia, maSin umoklesi sferuli manZili D wertilidan MN 
rkalamde iqneba D wertilze da A polusze gamavali didi wrewiris DC rkali (nax. 
2,a). e.i. umoklesi sferuli manZili D wertilidan didi wrewiris MN rkalamde aris 
α sibrtyis marTobuli β wrewiris sibrtyis DC rkali da β⊥α. DC rkali aris MN 
raklis sferuli perpendikulari. 
maSasadame, Tu umoklesi sferuli manZili D wertilidan MN rkalamde aris 
sferos diametrsa da qordas Soris moqceuli didi wrewiris rkali L=DE (nax. 2. b). 
 
a)                                   b) 
nax. 2. umoklesi sferuli manZilis gansazRvra 
sferoze mdebare geometriuli figurebis elementebis gansazRvrisaTvis inversiis 
gamoyeneba saSualebas iZleva gavamartivoT amocanis amoxsna. 
sferuli samkuTxedebis elementebia: sami sferuli kuTxe da sami gverdi, 
romlebic didi wrewiris rkalebs warmoadgenen. 
sferuli samkuTxedis sivrciTi kuTxeebis gansazRvra SesaZlebelia mis brtyel 
modelze. 
sferuli   samkuTxedis  brtyeli  modelis  SeqmnisaTvis  upirveles yovlisa 
ganvsazRvroT  A,  B  da  C  wertilebze  gamavali   α2,   β2  da  γ2  donis sibrtyeebi. am  
sibrtyeebiT kveTaSi miRebuli wrewirebi horizontalur gegmilTa sibrtyeSi 
naturaluri sididiT aisaxebian. sferuli samkuTxedis wveroebis horizontaluri A1, B1 
da C1 gegmilebis gansazRvra sirTules ar warmoadgens (nax. 3). 
 
nax. 3. sferoze mdebare wertilebis inversiuli wertilebis gansazRvra 
inversiis meTodis gamoyenebiT ganvsazRvroT am wertilebis inversiuli A'1, B'1 da 
C'1 wertilebi. 
amisaTvis SevaerToT sferos (frontaluri gegmilis) qordebis 12, 22, 32 
wertilebi. sferos zeda S'2 polusTan x RerZis gadakveTamde da S2 wertilidan 
SemovxazoT S21'2; S22'2 da S23'2  radiusis naxevarwrewirebi. 
S2  wertili  SevaerToT  A,  B, C  wertilebis  horizontalur gegmilebTan da  
naxevarwreebis gadakveTasTan miviRebT Sesabamisad A, B da C wertilebis inversiul 
wertilebs A'1, B'1, C'1. (nax. 3). 
radgan A, B da C wertilebi didi wrewiris rkalebze mdebareoben da Sesabamisad 
𝐴?̆?, 𝐵?̆? da 𝐴?̆? rkalebi didi wrewiris rkalebs warmoadgenen, unda ganvsazRvroT am 
wertilebze gamavali didi wrewirebis inversiebi. 
 
nax. 4. sferuli samkuTxedis brtyeli modeli 
A'1 da B'1 inversiul wertilebze gamavali didi wrewiris  inversia aucileblad 
gaivlis am or wertilze da erT-erTis diametrulad sawinaaRmdego wertilze.  
vpoulobT   Sesabamisad   sferoze   mdebare   A,   B  da C wertilebis diametrulad  
sawinaaRmdego wertilebs da ukve Sesrulebuli agebebis analogiurad ganvsazRvravT am 
wertilebis inversiul 𝐴1̅̅ ̅, 𝐵1̅̅ ̅  da 𝐶1̅̅ ̅  wertilebs. 
A   da   B   wertilebze  gaamvali  didi  wrewiris  inversiis asagebad ki A'1,B'1-is  
SuamarTobis da ?̅?1𝐵1
′-is SuamarTobis gadakveTis K1 wertilidan SemovxazoT rkali, 
romelic gaivlis A'1, B'1 wertilebze. 
B da C wertilebze gamavali didi wrewiris rkalis inversiis asagebad ki B'1C'1 –
is SuamarTobis da ?̅?1𝐶1
′-is SuamarTobis gadakveTis M1  wertilidan SemovxazoT B'1 da 
C'1 wertilebze gamavali rkali. 
analogiurad A'1C'1-is SuamarTobis da ?̅?1𝐶1
′-is SuamarTobis gadakveTis N1  
wertilidan SemovxazoT A'1 da C'1 wertilebze gamavali rkali, romelic am wertilebze 
gamavali didi wrewiris rkalis inversia iqneba (nax. 4). 
sabolood didi wrewiris rkalebis inversiebiT miRebuli samkuTxedi, sferuli 
ABC samkuTxedis brtyel models warmoadgens, romelic mTlianad Seesabameba mocemuls 
da saSualebas iZleva misi geometriuli parametrebis gansazRvrisaTvis.  inversiuli 
konformulobidan gamomdinare miRebuli kuTxeebi sivrciTi kuTxeebis identuria.       
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ПЛОСКАЯ МОДЕЛЬ СФЕРИЧЕСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА  
Н. Джавахишвили, Т. Барамашвили  
Резюме 
В статье рассматривается  геометрическое преобразование – инверсия. Применены 
основные принципы этого преобразования, что позволило создать плоский аналог 
сферического треугольника. Полученная, на основе  инверсионного преобразования  плоская 
модель сферического треугольника значительно упрощает решение геометрических задач, в 
частности определение геометрических параметров. Из свойств конформности инверсионого 
преобразования, полученнпе углы на плоской модели полностью идентичны углам 
сферического треугольника.      
PLANAR MODEL OF SPHERICAL TRIANGLE 
N. Javakhishvili, T. Baramashvili 
Summary 
In this article is given the geometrical transformation – inversia. Its applied the geometrical 
transformation the main principal: to reform the circal to the cired.  In the offered article, there is 
considered the definition of two-dimensional model of the spherical triangle. The two-dimensional 
model is received by the inverse transformation, simplifies the assigned geometrical task solutions.        
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Tanamedrove rkinigzisaTvis inteleqtualuri saliandago 
gadamwodebis damuSaveba 
mRebriSvili n.,  dundua a.  beriZe a., kvaWaZe n., nodia a. 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi,                                                            
saqarTvelo) 
statia momzadebulia rusTavelis  
erovnuli samecniero fondis mxardaWeriT 
 
reziume: Catarebulia sarkinigzo saliandago gadamwodebis SedarebiTi analizi, 
gamoyenebuli rkinigzis transportis Tanamedrove signalizaciis, centralizacis da 
blokirebis sistemebSi. saliandago gadamwodebis inteleqtualizaciis safuZvelze, maTi 
naklovanebebis aRmofxvris mizniT, SemoTavazebulia axali mravalfunqciuri sistema, 
romelic uzrunvelyofs moZraobis usafrTxoebis amaRlebas. inteleqtualuri 
gadamwodebis gamoyenebiT damuSavebulia mowyobiloba, romelic uzrunvelyofs 
RerZebisa da moZravi erTeulebis amocnobasa da daTvlas, moZravi erTeulis siCqarisa 
da gogorwyvilebis cveTis xarisxis gansazRvras. 
sakvanZo sityvebi: gogorwyvili, cveTa, dazianeba, kontroli, moZraobis usafrxoeba. 
 
    tvirTbrunvisa da gadazidvis ganuwyvetili amaRleba moiTxovs rkinigzis 
gamtarunarianobisa da matareblebis raodenobriv zrdas. am mxriv gansakuTrebuli 
mniSvneloba aqvs avtomatikisa da telemeqanikis axal sistemaTa danergvas. 
   rkinigzis transportis Tanamedrove marTvis avtomatizirebuli sistemebisaTvis 
saWiro xdeba signalizaciis, centralizaciis, blokirebis axali mowyobilobebis Seqmna. 
es mowyobilobebi unda xasiaTdebodnen funqcionaluri moqnilobiT, romlebic 
uzrunvelyofen matareblebis   moZraobis   sxvadasxva   intensiurobisa   da   
qveynis   rkinigzis  
 
transportis muSaobis specifikis adaptirebas xazis momsaxure personalis 
kvalifikaciasTan. 
    gadasarbenebze matarebelTa moZraobis regulirebis Tanamedrove efeqtur 
saSualebas warmoadgens avtoblokirebis, avtomaturi salokomotivo signalizaciisa da 
matarebelTa moZraobis sadispetCero kontrolis mowyobilobaTa erTiani kompleqsi, 
xolo sadgurebSi - isrebisa da signalebis eleqtruli centralizaciis sistemebi. 
   Tanamedrove telesakomunikacio sistemebi moicaven sagzao gadamwodebiT 
aRWurvil sainformacio-diagnostikur sistemebs, CarTuls erTian saeqspluatacio 
qselSi.   
     saliandago gadamwodi warmoadgens matareblebis moZraobis regulirebis iseT 
ZiriTad elements, romelic uzrunvelyofs matarebelTa moZraobis usafrTxoebis 
pirobebis dacvas. amasTan erTad, igi gvaZlevs informacias mocemul ubanze moZravi 
Semadgenlobis raobisa da RerZebis raodenobis Sesaxeb. yovelive es ganisazRvreba 
sagzao gadamwodis specifikuri TvisebebiTa da praqtikuli realizaciiT. 
    saliandago gadamwodis informaciis utyuaroba RerZebis raodenobis Sesaxeb 
unda iTvaliswinebdes: matarebelTa moZraobis siCqares, moZravi Semadgenlobis tipebs, 
gogirwyvilisa da relsis urTierTobas,  Seyvanili teqnologiuri momarTvis arsebobas 
da aparatis funqcionirebis TviTkontrols; aseve muSaobis xangrZlivobis maCvenebels 
da sistemis avtomatur dacvas gadamwodis nebismieri elementis mtyunebis dros. 
    cnobilia mravali saxeobis saliandago gadamwodebi, gansxvavebuli moqmedebis 
principebiT, konstruqciis realizebiTa da sqemoteqnikuri gadawyvetebiT; rogorc 
analizi gviCvenebs, dReisaTvis arsebobs msgavsi maCveneblebis mqone sxvadasxva 
warmoebis sagzao gadamwodis daaxloebiT 300 tipi. 
    ganvixiloT saliandago gadamwodebis realizebis saerTo principuli safuZvlebi. 
    erT-erT pirvel saliandago gadamwods warmoadgens meqanikuri saterfuli,   
romlis moqmedebis principi dafuZnebulia moqmedebis zonaSi gadamwodis eleqtruli 
kontaqtebis gadarTvaze, moZravi Semadgenlobis gogirwyvilis mier relsis dawevis 
movlenaze. aseTi saliandago gadamwodis uaryofiT mxares warmoadgens RerZze da 
moZraobis siCqareze principulad SezRuduli datvirTvis diapazoni, aseve dabali 
saimedooba da regulirebis sirTule.  
    SedarebiT srulyofils warmoadgens eleqtromagnituri gadamwodebi, romlebic 
reagireben  gadamwodis  moqmedebis  zonaSi  Semosuli  gogirwyvilis  masaze da am 
dros  
gamoimuSaveben Sesabamis eleqtrul signals. msgavsi gadamwodebis umetesi nawili 
gankuTvnilia romelime sistemis specializirebuli gamoyenebisaTvis, amitomac maT 
gaaCniaT SezRuduli saeqsploatacio-teqnikuri maxasiaTeblebi, dasaSvebi moZraobis 
siCqaris mcire diapazoni da awyobis sirTule.  sxvebi ki gankuTvnilia mxolod 
garkveuli tipis relsebze dasayeneblad.  
    cnobilia saliandago gadamwodebi, romlebSic mgrZnobiare elements warmoadgens 
piezoelementi, holis gadamwodi an tenzometruli bogiri. maT saerTo naklia 
teqnikuri realizaciis sirTule, mgrZnobiaroba da SezRuduli diapazoni gareTa 
eleqtromagnituri xelSeSlebisa da garemo temperaturuli pirobebis gamo. 
    cnobilia aseve gadamwodebi radiaqtiuli gamomsxivebeli elementebiT, magram 
isini ekologiurad saSiS mowyobilobebs warmoadgenen.  
    saliandago gadamwodebis Catarebuli analizidan gamomdinare aSkaraa, rom 
matareblebis moZraobis intervaluri regulirebis RerZebis mTvleli sistemebisaTvis 
aucilebelia axali mravalfunqciuri inteleqtualuri gadamwodis damuSaveba, romelic 
ara marto daakmayofilebs moZraobis usafrTxoebisa da eqsploataciis pirobebs, aramed 
aRWurvili iqneba sxva funqcionaluri SesaZleblobiTac; kerZod uzrunvelyofs moZravi 
Semadgenlobis RerZebisa da moZravi erTeulebis daTvlas, moZraobis siCqaris 
gansazRvras, moZravi erTeulis amocnobasa da gogorwyvilis cveTis xarisxis dadgenas.  
       
 
                
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
nax. 1. sagzao gadamwodis CarTvis erTarxiani da diferencialuri sqemebi 
a) 
b) 
avtorTa jgufis mier rusuli modifikaciis eleqtromagnituri saliandago 
gadamwodis ДМ95Н-is bazaze, damuSavebuli iqna axali tipis mravalfunqciuri 
mowyobiloba, warmodgenili nax. 1-ze. 
ganvixiloT (nax.1.a) mocemuli eleqtromagnituri gadamwodis struqturuli 
sqema: maRali sixSiris generatoris G gamavali signali i gadamwodis induqtorSi 
(konturSi) warmoqmnis dens Ii, romelic magnitur sistemaSi Tavis mxriv gamoimuSavebs 
cvalebad magnitur vels H .e.i. gogirwyvilis gadaadgilebiT mocemul relsis ubanze 
Sesabamisad icvleba wredis magnituri winaRoba, rac Tavis mxriv iwvevs magnituri 
velis sididisa da Sesabamisad gadamwodis gamomavali Zabvis Uout donis cvlilebas.  
    cnobilia sagzao gadamwodis CarTvis erTarxiani da diferencialuri 
struqturuli sqemebi (nax. 1, a, b).  
    gadamwodis CarTvis (nax. 1.a) sqemisaTvis gamomavali Zabva gadamwodze 
ganisazRvreba formuliT: 
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gadacemis koeficientebia, xolo Fk – konturis arawrfivi funqcia, romelic 
ganisazRvreba magnituri sistemis parametrebiT, maT Soris gogirwyvilis magnituri 
maxasiaTeblebiT. 
    N(nax. 1. b), sqemisaTvis, yoveli gadamwodis gamosasvleli Zabva gamoiTvleba 
gamosaxulebiT: 
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 maSin gamomavali Zabva gadamwodze: 
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21 ikoutoutout iKUUU             (5) 
   amrigad, gadamwodis gamomaval Zabvaze gamoiricxeba misi “mudmivi Semadgeneli”. 
   rogorc zemoaRniSnulidan Cans, sasargeblo, anu informaciis matarebeli  
signalis gamosayofad   umjobesia   gadamwodis   diferencialuri   CarTvis   sqemis   
gamoyeneba  
funqciurad, gadamwodis struqturuli sqema SeiZleba gamoisaxos mimdevrobiT CarTuli 
rgolebiT - Sesasvleli konturis, magnituri wredisa da gamomavali konturis 
gadacemis koeficientebiT:  
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gadamwodis Semavali konturi eqvivalenturad gamoisaxeba paralelur 
rezonansuli wredis L1, C1 sqemiT da datvirTvis aqtiuri winaRobiT Rload, romelTanac 
mierTebulia generatori eleqtromamoZravebeli ZaliT Egen.  
   Tu CavatarebT analizs konturis vargisobisa ( ,
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 ) fardobiTi parametrebis gamoyenebiT, maSin gadamwodis 
Semavali gadacemis koeficienti gamoiTvleba Semdegi formuliT:  
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  gadamwodis konturis meore rgolis gadacemis koeficienti damokidebulia 
wredis magnitur winaRobaze, romelic Tavis mxriv ganisazRvreba wredis geometriuli 
zomebiT, gogirwyvilis gadamwodze arsebobis pirobiT, aseve relsisa da gogirwyvilis 
magnituri TvisebebiT. empiriulad gansazRvrulia, rom gadamwodis muSa sixSireze 
sarelso da gogirwyvilis foladis masala icvlian Tavis feromagnitur Tvisebebs. es 
amcirebs gadamwodis gamomavali Zabvis maxasiaTeblebs misi mgrZnobiarobis zonaSi 
gogirwyvilis Semosvlis dros. 
    rogorc Catarebuli gazomvebi gviCveebs, magnituri wredis gadacemis 
koeficientis cvlilebis sidide gogirwyvilis gadamwodze gavlis dros ar aris 
mniSvnelovani da praqtikulad icvleba 5-7%-iT. gadamwodis konstruqciaSi 
maregistrirebel organod, romelic daafiqsirebs moZrav gogirwyvils, upiratesad 
gamoiyeneba SemuSavebuli, signalebis Sedarebis diferencialuri sqema. es sqema adarebs 
relsis RerZis gaswvriv damagrebul gadamwodebSi moTavsebul da erTmaneTTan 
diferencialurad CarTul eleqtruli konturebis induqtiurobas.  
M  gadamwodis magnituri wredis gadacemis koeficienti gamoisaxeba Semdegi 
formuliT: 
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    Sesabamisi gardaqmnebis Sedegad, rezonatoruli koeficientebis: 
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gaTvaliswinebiT konturis gamosasvlelze Zabva miiRebs saxes: 
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    gadamwodis  gamomavali rgolis gadacemis koeficienti  miRebuli gamoTvlebis 
Sesabamisad ganisazRvreba tolobiT: 
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       gadamwodis konturTa gadacemis jamuri koeficienti gamoiTvleba formuliT: 
                                             K = KinpKmagKout .                      (12) 
    gamosaxuleba (11) analizurad aRwers gadamwodis amplitudur da fazosixSirul 
maxasiaTebels.  
    zogadad, amplitudur-sixSirul maxasiaTebels SeiZleba hqondes sxvadasxva 
forma. Tu vargisianoba Qinp da Qout SesamCnevad didia da urTierTSoris Tanazomadia, 
xolo konturTa rezonansuli sixSireebi gansxvavebulia, maSin maxasiaTebelis mruds 
eqneba radioteqnikaSi cnobili “orkuziani” saxe. mocemuli SemTxvevisaTvis gvaqvs: 
Qinp<<Qout ,  amitomac amplitudur-sixSiruli maxasiaTebelis formas aqvs “erTkuza” 
saxe, xolo misi feris daxriloba da gaSvebis zoli mniSvnelovnad damokidebulia 
iqneba  Qout sididis maCvenebelze. 
     
gadamwodis muSaobis aramdgradobis erT-erT mizezs warmoadgens misi awyobis 
sirTule kabelis sxvadasxva sigrZis dros da maTi maxasiTeblebis cvlileba. rogorc 
Catarebuli analizidan Cans, es ZiriTadad ganisazRvreba gamomavali konturis 
vargisianobiT. kerZod δout mcireodenma cvlilebam SeiZleba migviyvanos gamomavali 
Zabvis Uout.max mniSvnelovan cvlilebamde. 
    analogiuri daskvna SeiZleba gakeTdes fazosixSiruli maxasiaTeblebisaTvis. 
    Catarebuli analitikuri gamokvlevebiT dadginda, rom gadamwodis muSaobis 
stabilurobis gazrdis realur saSualebas warmoadgens Qout sidide, romelic 
damokidebulia gamomavali konturis reaqciuli parametrebis cvlilebaze. 9-e tolobis 
Sesabamisad Qout.-s dadableba SeiZleba miRweuli iqnes Rout. winaRobis da C1 tevadobis 
SemcirebiT, an L1 induqciurobis gazrdiT. A 
    gadamwodis diferencialur sqemaSi CarTuli meore koWis moxmarebuli energia, 
optimalurobis TvalsazrisiT, ufro efeqturi iqneba, Tu Cven gavzrdiT C2 tevadobas, 
raTa Sesruldes utoloba C>>(C2-C1). amisaTvis unda moxdes induqciurobis L1 -is 
Semcireba, rac migviyvans E(t) Zabvis Semcirebamde, e.i. gadamwodis mgrZnobiarobis 
Semcirebamde. garda amisa, rogorc Cans, vargisianobis nebismier Semcirebas aseve 
mivyavarT gamomavali Zabvis Semcirebamde Uout(t). amrigad, gamosasvleli konturis 
vargisianobis Semcirebisas aucilebelia mxedvelobaSi iqnes miRebuli negatiuri 
Sedegebi, warmoqmnili mowyobilobis parametrebze araerTmniSvnelovani raodenobrivi 
moqmedebisa da SemaerTebeli xazebis xarjze. 
    gadamwodis muSaobis stabilurobis gazrdis meore meTods warmoadgens mis 
gamosasvlelze meore rezonansuli konturis L2 C2 Semoyvana, romelmac pirvel L1 C1 
konturTan erTad unda Seqmnas zoluri filtri moTxonvili siganis zoliT, romelic 
gamoricxavs kabelis tevadobis cvlilebas. am dros aseve aucilebelia mxedvelobaSi 
iqnes miRebuli mowyobilobis reaqciuli parametrebis moqmedeba konturis sistemis 
rezonansul maxasiaTeblebze. 
    gadamwodis magnituri sistemis maxasiaTeblebis misaRebad Catarebulma 
gamokvlevebma mogvca saSualeba mogvexdina: 
  - generatoris optimaluri sixSiris ƒgen. gansazRvra; 
  - gadamwodSi rezonansuli reJimisa da sxva cvlilebaTa gansazRvra, 
  - induqtorisa da maTi sivrculi ganlageba  
  - relsze sagzao gadamwodis gogirwyvilTan SedarebiT farTobiTi ganlageba  
  - gadamwodis parametrebis gansazRvra,  
  - gadamwodze amplitur-fazuri maxasiaTeblebis moqmedebis gansazRvra.    
    saqarTvelos rkinigzis erT erT ubanze, romelic aRWurvilia msgavsi 
moZvelebuli sistemiT, Cvens mier Catarebuli iqna eqsperimenti. kerZod Semadgenlobis 
moZraobis dros saliandago gadamwodis gamosasvlelze specialuri mowyobilobiT 
moewyo Zabvis cvlilebis gazomvebi.  
    oscilogramebis analizma gviCvena, rom sxvadasxva Semadgenlobis sxvadasxva 
gogirwyvilis gavlisas impulsebis amplitudaTa sxvaoba erTi da igive gadamwodze 
Seadgens ±12%-s, rac imas niSnavs, rom cvlilebaTa aseTi amplitudebi gamowveulia 
gogorwyvilebis cveTis xarisxiT. moyvanili oscilogramebi xarisxobrivad gamoxataven 
SedarebiT tipiuri procesebis fragmentebs. 
    saliandago gadamwodis gamosasvlelidan Zabvis oscilogramebi sxvadasxva 
eleqtromatareblebisa da SemadgenlobebisaTvis aseve adastureben Cvens versias: 
gogorwyvilis cveTis Sedegad warmoqmili Sesabamisi impulsebis SesaxebN(nax. 2). 
    sagzao gadamwodze miRebuli eqsperimentuli monacemebis (oscilogramebis) 
Sedarebam mecnierul analizebTan gviCvena procesebis mTliani Tanxvedra, xolo 
miRebuli gamoTvlebis Sedegebi  garkveuli daSvebebiTa da sakmaod miaxloebuli 
monacemebiT, saSualebas iZleva Catardes analizi gogirwyvilebisa da relsebis cveTis 
Sedegad miRebul masalis magnitur maxasiaTeblebze.    
  
 
nax. 2. Zabvis oscilogramebi sagzao gadamwodis gamosasvlelze 
            sxvadasxva eleqtromatareblebisa da SemadgenlobebisaTvis 
 
  Catarebul iqna SemuSavebuli gadamwodebis maxasiaTeblebis SedarebiTi analizi, 
romlis safuZvelzec SemoTavazebulia relsze danadgaris  kontrolisa da 
muSaobisunarianobis Semowmebis principi da damuSavda gadamwodis originaluri 
konstruqciuli da sqemoteqnikuri gadawyveta. 
 Sesrulebuli samuSaos Sedegad ganisazRvra moTxovnebi, romlebic waeyeneba 
matareblebis moZraobis intervaluri regulirebis RerZebis mTvleli sistemebis 
sagzao gadamwodebs; 
   Catarebuli mecnieruli gamokvlevebis Sedegad miRebuli Sedegebi, saSualebas 
iZleva ganisazRvros gadamwodebis ZiriTadi parametrebi, moxdes maTi maxasiaTeblebis 
optimizeba da gamoiTvalos maTi mdgradi da saimedo muSaobis areebi.  
    SemuSavebuli gadamwodebiT SeiZleba Seiqmnas mowyobiloba, romelis 
saSualebiTac SeiZleba moZravi Semadgenlobis RerZebis daTvla, vagonebis (erTeulebis) 
daTvla, moZraobis siCqaris didi sizustiT gansazRvra, moZravi erTeulis raobis 
dadgena da gogorwyvilis cveTis xarisxis dadgena. 
    saqarTvelos rkinigzaze moZrav Semadgenlobaze avtorTa koleqtivis mier 
Catarebuli analizis mixedviT, vagonis urikis RerZebs Soris manZili samgzavro, 
satvirTo da saqalaqTaSoriso vagonebisaTvis Sesabamisad Seadgens L- L1=2400 mm, 
L2=1800 mm, L3=1750 mm., (xolo elmavali, Tbomavali da sxva erTeulebi ganekuTvneba 
arastandartul vagonebs). Aam manZiliT ZiriTadi 1.0 gadamwodidan 1.1, 1.2, 1.3 
ganlagebuli arian relsis gaswvriv Sesabamisad L1, L2, L3 manZilze  nax. 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
nax. 3 inteleqtualuri gadamwodebis ganlageba relsis gaswvriv 
 
gadamwodebis CarTvis mTliani konstruqciuli principuli sqemis mixedviT (nax. 
3) pirveli arxi Seicavs 1.1. da 1.3. gadamwodebs, xolo meore arxi Seicavs 1.0. da 1.2. 
gadamwodebs. 
L1  1750 
L2     1850 
L3     2400 
1.0 
1.
1 
1.
2 
1.
3 
gogorwyvilis 
cveTisa da 
dazianebis 
analizi 
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b
 
a 
 gadamwodebidan: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 miRebuli cifruli signalebiT blok a-Si 
xorcieldeba RerZebis daTvla, moZravi erTeulis amocnoba da  daTvla, moZraobis 
siCqaris gazomva  
  gadamwodebidan: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 miRebuli analoguri signalebiT blok b-Si 
xorcieldeba gogorwyvilis cveTisa da dazianebis analizi. 
nax. 4-ze gamosaxulia zemoT CamoTvlili vagonebis, gadamwodebze 1.0, 1.1, 1.2, 1.3;  
gavlis dros warmoqmnili impulsebis diagrama. 
 
Fnax. 4 impulsuri signalebis diagrama 
 
    dasamuSavebeli moZravi Semadgenlobis RerZebisa da moZravi erTeulebis 
mTvleli, siCqarisa da moZravi erTeulis amomcnobi sainformacio-diagnostikuri 
sistemis ZiriTadi kvanZis blok-sqema warmodgenilia nax. 5. 
     bloki a. pirvel gadamwodze 1.0 erTi vagonis pirveli urikis meore 
gogorwyvilis Semosvlis dros (magaliTad, vagoni samgzavroa, manZili erTi urikis 
gogorwyvilis RerZebs Soris – 2400 mm, erT vagonSi urikebis raodenoba – ori, erTi 
urikis RerZebis raodenoba – ori) erTdroulad gadamwodTan 1.0, amoqmedeba meoTxe 
gadamwodi 1.3, romelic “da” elementis 2.3 gavliT RS trigeris 8.3 dasayenebel S 
Sesasvlelze awvdis gamSveb signals. am dros mesame SesasvleliT irTveba deSifratori 
9; rodesac meoTxe gadamwodze 1.3 Semova pirveli urikis meore gogorwyvili, “da” 
elementi 2.3 daiketeba da RS trigeris 8.3 dabrunebis R Sesasvlelze miewodeba 
Camoyris signali. 
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nax 5. mowyobilobis blok-sqema 
 
RS trigeridan 8.3 mowodebuli impulsis sigrZis mixedviT deSifratoris 9 mier 
xdeba moZravi Semadgenlobis moZraobis siCqaris Sesabamisi signalis gaicema indikaciis 
blokis 4 mexuTe Sesasvlelze. pirvel gadamwodsa 1.0 da meoTxe gadamwodze 1.3 erTi 
vagonis meore urikis gavlis Semdeg “da” elementis 2.3 miewodeba meore erTeuli 
signali, romelic Sesabamisi fiqsaciis logikuri elementis 10.3 saSualebiT meore 
mricxvelze 11 erTi vagonis arsebobis Sesabamis signals awvdis indikaciis blokis 4 
meoTxe Sesasvlelze. am ukanasknelSi erTdroulad fiqsirdeba vagoni Sesabamis RerZTa 
raodenobasTan erTad, rodesac lokomotivi an arastandartuli vagoni gaivlis pirvel 
gadamwodze 1.0 “an” elementi 7 sagasaRebo SesasvleliT aRebs mricxvels 6, romelic 
iwyebs arastandartuli erTeulis RerZebis raodenoba miewodeba indikaciis blokis 4 
pirvel Sesasvlelze. rac Seexeba analizis bloks  
bloki b, amavdroulad amave gadamwodebidan 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 impulsebis 
analoguri formis signalebi, romelTa amplituduri mniSvneloba Seesabameba 
gogorwyvilis cveTisagan miRebul magnitoinduqciur maxasiaTeblebs, miewodeba 
Sesabamisad impulsebis analoguri formis damxsomebel blokebs 12.1, 12.2, 12.3, sadac 
warmoebs yoveli gogorwyvilis gavlis Sedegad waroqmnili magnitoinduqciuri 
analoguri signalis formis damaxsovreba. maTi marTvis Sesasvlelebi dakavSirebulia 
bijur reJimSi momuSave mavalebeli blokis 13 oTx gamosasvlTan. moZravi 
Semadgenlobis gavlidan ramodenime wuTis Semdeg taimeri 3 gamoirTveba, ris Sedegadac 
elementi ara –s gamosasvlelze warmoqmnili erTeulovani signali mavalebeli blokis 
13 marTvis Sesasvlelze miewodeba Sesabamisi signali da igi daiwyebs moqmedebas. misi 
mexuTe gamosasvleli funqciis blokis 14 marTvis Sesasvlelze, gascems signals, 
romlis ZiriTadi Sesasvleli dakavSirebulia impulsebis analoguri formis 
maxsovrobis blokis 12.1, 12.2, 12.3  gamosasvlelebTan, saidanac TanamimdevrobiT 
warmoebs damaxsovrebuli analoguri signalebis formebis gadmowera funqciis blokSi 
15 maTi farTobebis gamoTvla, xolo Semdeg maTi sxvaobebis gamoTvla da Sedarebis 
blokSi 16 Sedareba etalonur mniSvnelobasTan, saidanac informacia gogorwyvilis 
cveTis xarisxis Sesaxeb miewodeba indikaciis blokis 4 meeqvse Sesasvlelze.    
    winaswar SemuSavebuli algoriTmebisa da maTematikuri modelebis gamoyenebiT 
gadamwodebis 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, saSualebiT  warmoebs, rogorc moZravi erTeulis 
gogorwyvilis cveTis diagnozireba, ise relsisa da sarelso wredis mTlianobis 
kontroli.  
    saliandago gadamwodebis relsze damagrebis kontrolis aucileblobis 
realizacia warmoebs  1.1 da 1.3 koWebis asimetriuli ganlagebiT pirveli arxisaTvis 
da 1.0. da 1.2 – koWebis asimetriuli ganlagebiT meore arxisaTvis relsTan da 
induqtorTan SefardebiT.  
SemuSavebuli gadamwodis SesaZleblobis realizebis erT-erT mniSvnelovan 
amocanas warmoadgens mocemul ubanze Semadgenlobis moZraobis mimarTulebis 
gansazRvra. moZraobis mimarTulebis analizatorisaTvis, romelic realizirdeba 
aparaturul-programuli saSualebebiT, gamoiyeneba gadamwodze gogirwyvilis gavlis 
Sedegad U signalis amplitudur-fazuri cvlilebebis mniSvnelobebi; es iZleva 
saSualebas dafiqsirdes sagzao gadamwodze moZravi matareblis yvela SesaZlebeli 
situacia, maT Soris matareblis gaCereba, moZraoba “win-ukan” da a.S. 
    orliandagian ubanze calmxrivi naxevradavtomaturi blokireba magistralur 
xazebze matarebelTa Soris 8-wuTiani intervalisas uzrunvelyofs dRe-RameSi 180 
matareblis gatarebas TiToeuli mimarTulebiT, sagareubno xazebze ki matarebelTa 
Soris 4-wuTiani intervalisas 15 matareblis gatareba saaTSi (360 wyvili dRe-RameSi). 
    amrigad, Catarebul samuSaoSi mkafiod gamoikveTa matareblebis moZraobis 
intervaluri regulirebis RerZebis mTvleli perspeqtiuli sistemebisaTvis sagzao 
gadamwodebis parametrebis optimizebis mimarTulebebi. 
SemuSavebuli gadamwodis muSaobis eleqtromagnituri procesebis analizma 
gviCvena miRebuli gadawyvetilebebis efeqturoba, rasac praqtikulad adasturebs 
gadamwodebis damzadebis da rkinigzis qselSi misi danergvis didi moTxovnileba. 
garda imisa rom SemuSavebuli sistema CarTuli iqneba samtareblo moZraobis 
signalizaciis qselSi, aseve sistema SeiZleba dadges: 
sasazRvro punqtebze (sadgurebSi); sazRvarze moZravi Semadgenlobis 
aRwerisaTvis (CamowerisaTvis); sadgurSi Sesasvlelebis orive mxares an gasasvlelebis 
orive mxares; 
centralur ubnebze; cicabo aRmarTebze, siCqaris da dagorebis kontrolisaTvis; 
damxarisxebel gorakebze, moZravi erTeulis siCqarisa da misi raobis kontrolisaTvis, 
rac SesamCnevad aCqarebs da efeqturs xdis daxarisxebis process. 
axali mowyobilobis danergvis Sedegad moZraobis usafrTxoebis gazrda, 
socialuri efeqtebis gazrda, gvaZlevs mniSvnelovani ekonomiuri efeqtis miRebis 
saSualebas. ekonomiuri efeqti am SemTxvevaSi ganixileba moZraobis dros matarebelTa 
Seyovnebisa da aragegmiuri Sesvenebis dros SemcirebaSi. gadasatani produqciis da 
moZravi Semadgenlobis dakargvis SesaZleblobis SemcirebaSi, moZraobis siCqarisa da 
Sesabamisad moZrav SemadgenlobaTa raodenobriv gazrdaSi, konstruqciis gamartivebisa 
da gaiafebaSi.  
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПУТЕВЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
Н. Мгебришвили,  А. Дундуа,  А. Беридзе, Н. Квачадзе, А. Нодия 
 Резюмее 
Выполнен сравнительный анализ путевых железнодорожных датчиков, 
использованных в системах сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного 
транспорта. На основе интеллектуализации путевых датчиков с целью устранения их 
недостатков, предложена и проанализирована новая многофункциональная система, 
обеспечивающая безопасность железнодорожного движения. С использованием 
интеллектуального датчика разработано устройство, обеспечивающее счет осей и единиц 
подвижного состава, определение скорости движения и степени износа колесных пар с 
большой точностью, распознавание подвижных единиц. 
 
 
 
DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL TRAVELING SENSORS OF MODERN 
RAILWAYS 
N. Mgebrishvili, A. Dundua,  A. Beridze, N. Kvachadze, A. Nodia 
summary    
Comparative analysis of railway sensors used in the systems of signalization, centralization 
and block systems of the railway transport, is carried out. On the basis of intellectualization of 
railway sensors, for the purpose of elimination of their shortcomings, a new multifunctional system, 
ensuring railway traffic safety, is offered and analyzed. With the use of intellectual sensors, a device 
ensuring counting of rolling stock’s axles and units, determining of the speed of movement and 
degree of wheel pairs’ wear great precision and identifying of the moving units, is elaborated.   
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К ВОПРОСУ ДИНАМИКИ СУДОВОЙ  
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ  
УРАВЛЕНИЯ РУЛЕМ 
Диасамидзе Т.А., Тавадзе А.Т., Романадзе И.Р., Диасамидзе М.Р., 
Микеладзе З.Г. 
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава 77, 0175, 
Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме: В предшествующих работах приведена функциональная схема электромеханической 
системы управления положением и курсом судна, построены структурные схемы и 
передаточные функции с учетом упругости звеньев в передаточном механизме руля, 
необходимые для последующих динамических исследований. В настоящей работе 
рассматриваются задачи, связанные с формированием исходных положений для 
целенаправленного синтеза следящей системы управления рулем. 
Ключевые слова: следящая система, структурная схема, курс судна, электромеханическая 
система. 
 ВВЕДЕНИЕ 
В развитии результатов полученных в работе [2] в настоящей работе ставится задача 
формирования общих подходов и выявления исходных зависимостей для реализаций 
последующих задач параметрического синтеза исследуемой системы управления рулем. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В предшествующей работе [1] была построена полная структурная схема системы 
управления положением и курсом судна. Используя указанную структурную схему в 
сочетании с результатами, полученными в работе [2], а также и условные обозначения, 
приведенные в этих работах, структурная схема следящей систему управления рулем (ССУЗ 
– система ) [1] может быть представлена в виде, изображенном на рис. 1. 
В работе [2] разработана методология синтеза электромеханических систем приводов 
с упругими звеньями в механической части, согласно которой в первую очередь 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Структурная схема системы 
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осуществляем параметрических синтез внутреннего контура системы – 
электромеханической системы с абсолютно жесткой механической частью. 
В наиболее общей форме синтез указанного внутреннего контура желательно 
осуществлять одновременным подбором варьируемых параметров всей рассматриваемой 
системы [3] или, считая параметры контура тока, настроенными на технический оптимум [2, 3], 
в качестве варьируемых считать регулируемые параметры контура скорости и положения. Во 
многих случаях в расчетных процедурах пренебрегают обратной связью по электродвижущей 
силе (ЭДС). 
Учитывая последнее можем записать: 
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)(sWkm  передаточная функция замкнутого контура тока; 
cK  коэффициент обратной связи контура скорости; 
 постоянная времени тиристорного преобразователя. 
В развернутой форме будем иметь 
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В свою очередь передаточная функция системы  с жесткой связью запишется так: 
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где: cpn KKK  . 
Если воспользоваться стандартной настройкой контура скорости по подчиненному 
регулированию на симметричный оптимум [3], будем иметь: 
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Передаточная функция )(1 sW  запишется так: 
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На рис. 2 приведена структурная схема контура скорости с учетом обратной связи по 
ЭДС, согласно которой: 
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Рис. 2. Структурная схема контура скорости  
Можно записать 
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С учетом последнего 
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Или в развернутой форме с учетом 
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можем записать                         
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где  IkmeI WCWsW м)(  . 
Если синтез системы 1  осуществляем согласно метода синтеза по заданным 
переходным процессам [4], то получаем выражения искомых параметров в функциональной 
взаимосвязи с обобщенным параметром mz -масштабным коэффициентом времени. 
Согласно работы [2] дальнейшая задача синтеза заключается в частотном анализе с 
использованием передаточной функции )(sW  системы в целом. Эта передаточная функция 
согласно рис. 3 запишется так: 
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Строим преобразованные частотные (вещественную и мнимую) характеристики [2]  
0)(  U ; 
0)(  V , 
где  и  - соответственно частоты и коэффициенты затухания колебательной составляющей 
переходных процессов. 
С точки зрения параметрического синтеза системы можно поставить задачу 
получения необходимых (заданных) значения  и  при условии вариации параметрами 
жесткой системы с помощью обобщенного параметра mZ   введенных в рассмотрение 
дополнительных обратных связей. 
В частности система в целом может быть охвачена контурной обратной связью по 2 . 
При таком подходе на структурной схеме, представленной на рис. 1, появится обратные 
связи в системе 1  по координате 1  и для системы в целом по координате   с 
передаточными коэффициентами K . 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Укрупненная структурная схема 
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При таком подходе для случаев 12 II  , где согласно работы [1] 1I  и 2I
соответственно моменты инерции двухмассовой модели механической системы привода, 
внутренний контур исследуемой системы – системы  с жесткой механической частью, 
может быть рассмотрен как фильтр низких частот и в расчетных зависимостях для анализа 
колебательных составляющих, определяемых упругостей МС, могут быть использованы 
аппроксимационные  передаточные функции внутреннего следящего контура. В частном 
случае в виде апериодических звеньев первого порядка. 
В случае если нет дополнительной обратной связи по 2 , т.е. имеем структурную 
схему (рис. 1). а желаемая координата внутреннего контура близка к экспоненциальной. 
Для случая устремления желаемой координаты внутреннего следящего контура с 
экспоненциальным или близким к ним переходным кривым действием обратной связи 
(рассматривая контурную обратную связь по 2 ) можно представить как  
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Аппроксимационная передаточная функция системы в приложении к анализу 
высокочастотной составляющей переходного процесса выразится зависимостью: 
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Где                                                              
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aT  и ak аппроксимационные параметры систем 1  при  ее рассмотрении последней в виде 
фильтра низких частот. 
 
 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
На основе проведенных исследований получены исходные математические 
зависимости для последующей реализации параметрического синтеза исследуемой системы 
с учетом упругости звеньев в механической части привода. 
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gemis saWis marTvis eleqtromeqanikuri mimyoli 
sistemis dinamikis sakiTxis Sesaxeb 
diasamiZe T., TavaZe a., romanaZe i., 
diasamiZe m., miqelaZe z.  
reziume 
winamorbed naSromebSi moyvanilia gemis mdebareobisa da kursis marTvis 
eleqtromeqanikuri sistemis funqcionaluri sqema, agebulia struqturuli sqemebi da 
gadamcemi funqciebi rgolebis drekadobis gaTvaliswinebiT saWis gadamcem meqanizmSi, 
rac saWiroa Semdgomi dinamikuri kvlevebisaTvis. warmodgenil naSromSi ganixileba 
saWis marTvis mimyoli sistemis mizandasaxuli sinTezis realizaciisaTvis saWiro 
sawyisi debulebis formirebasTan dakavSirebuli amocanebi.  
 
ON PROBLEM OF DYNAMICS OF HULL ELECTROMECHANICAL FOLLOW-UP 
SYSTEM OF RUDDER CONTROL 
Diasamidze T,  Tavadze A, Romanadze I, Diasamidze M. Miqeladze Z. 
Summary 
In the previous works is stated a functional diagram of the electromechanical system of vessel 
position and course control, are constructed block diagrams and transfer functions with taking into 
account the elasticity of links in the transmission of rudder mechanism, required for the further 
dynamic studies. In the [presented work is considered the problems related with the formation of 
basic assumptions for the targeted synthesis of follow-up rudder control system. 
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Tanamedrove avtomobilebis saimedoobis  
maCveneblebis gamovlena 
n. Tofuria, l. bubuteiSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: bolo wlebis ganmavlobaSi saavtomobilo transportis industriaSi didi 
popularobiT gamoiyeneba moZraobisa da ekologiuri usafrTxoebis Tema, romelic 
mniSvnelovnad damokidebulia avtomobilis teqnikur mdgomareobaze sagzao 
satransporto შemTxvevaTa daaxloebiT 13-15% ganpirobebulia avtomobilebis teqnikuri 
uwesivrobebiT. am saqmeSi did SesaZleblobebs iZleva saimedoobis Teoriis gamoyeneba. 
es sainteresoa ara marto avtomwarmoeblebisTvis, aramed sazogadoebisTvisac. 
Tanamedrove sabazro ekonomikis pirobebSi yvela saavtomobilo brends surs Tavisi 
Tavi liderad  ixilos. amitom nebismieri statistikuri monacemebi ama Tu im 
avtomobilis saimedoobis Sesaxeb sainteresoa socialuri da teqnikur-ekonomikuri 
poziciebis gaTvaliswinebiT.  
sakvanZo sityvebi: avtomobili, efeqturoba, saimedoobis maCveneblebi, mtyuneba, 
umtyunebloba, statistika.  
Sesavali 
moZravi Semadgenlobis gamoyenebis efeqturobis Sefaseba SesaZlebelia ori 
ZiriTadi parametris mixedviT:  avtomobilis dinamiurobiT, e.i. avtomobilis 
konstruqciaSi Cadebuli SesaZleblobebiT da avtomobilis ekonomiurobiT, e.i. 
ZiriTadi saeqspluatacio xarjebiT. 
maSasadame, avtomobilis efeqturoba ganixileba, rogorc kompleqsuri problema, 
romelic ganisazRvreba maCvenebelTa sistemiT da romelic Tavis mxriv warmoadgens 
 
avtomobilis saeqspluatacio-teqnikur, satransporto-ekonomikur TvisebaTa, agreTve 
muSaobis organizaciis srulyofis funqcias. 
 
ZiriTadi nawili 
avtomobilebis eqspluataciis procesSi maTi teqnikuri mdgomareobis da 
saimedoobis  analizisaTvis gamoiyeneba gamocdebis sxvadasva meTodi, sastendo, 
poligonze, sagzao da sxva. yvela isini iZlevian  avtomobilis saimedoobis Sesaxeb 
saWiro informacias. magram yvelaze sruli da amomwuravi informaciis miReba 
SesaZlebelia realuri eqspluataciis pirobebSi, sakvlevi sakontrolo jgufis 
avtomobilebze dakvirvebis gziT. am dros mxedvelobaSi aris miRebuli eqspluataciis 
Taviseburebani – gzebis mdgomareoba, moZraobis intensiuroba, mZRolTa kvalifikacia, 
gadasatani tvirTis saxeoba da sxva. 
informaciis miRebisa da damuSavebis dros daculi unda iqnas Semdegi ZiriTadi 
principebi: 
avtomobilebis eqspluataciis pirobebis aRricxva; 
avtomobilebis damzadebis dro da modifikaciis aRricxva; 
avtomobilebis xnovaneba da eqspluataciis dawyebidan garbenis aRricxva; 
saimedoobis maCveneblebis gabnevisa da variaciis aRricxva; 
saimedoobis Sesaxeb informaciis miRebisas SerCevis meTodebis gamoyeneba; 
avtomobilis agregatebis da kvanZebis mixedviT da konstruqciuli struqturis 
Sesabamisad informaciis klasifikacia; 
avtomobilis eqspluataciisaTvis saWiro sainformacio fondis uzrunvelyofa.   
avtomobilebis dakvirvebis Sedegad miRebuli Sedegebis damuSaveba xorcieldeba 
maTematikuri statistikisa da albaTobis Teoriis meTodebiT, romlebic iZlevian 
SemTxveviTi sidideebis ganawilebis kanonzomierebis gamovlenis SesaZleblobas. amasTan 
erTad ganisazRvreba SemTxveviTi sidideebis ganawilebis ZiriTadi parametrebi: 
- mtyunebaTa simkvrive f(L); 
- saSualo mniSvneloba (maTematikuri molodini) LsaS; 
- saSualo kvadratuli gadaxra da dispersia (L); 
- variaciis koeficienti – ; 
- mtyunebaTa intensiuroba (L) an nakadis parametri -  (L). 
Semdeg moxdeba empiriuli da Teoriuli mniSvnelobebis miaxloebis gansazRvra [1]. 
dResdReobiT araerTi kompaniaa dakavebuli A aseTi informaciis mopovebiTa da 
damuSavebiT. erT-erTi aseTi kompaniaa amerikuli saagento  J.D. Power and Associat-i, 
romelic yovelwliurad atarebs gamokiTxvebs da agrovebs statistikur monacemebs, M
 romlebic   dafuZnebulia  im  informaciaze,  romelsac  iRebda firma gayidul 
avtomobilebze. 3 wlis ganmavlobaSi. cxrili 1-Si mocemulia mtyunebebis raodenoba 100 
avtomobilze 2007-2010 wlebSi. MmagaliTad, Tu iaguar-ze 2010 wels cxrili 1-Si 
naCvenebia 175 qula e.i. erT manqanaze modis  sul 2 mtyuneba. 
uwesivrobebis raodenoba 100 avtomobilze 2007-2010 wlebis monacemebiT 
cxrili 1. 
# Aavtomobilis marka 2007w. 2008w. 2009w. 2010w. 
1 Porshe 91 193 150 110 
2 Lincoln 100 165 147 114 
3 Buick 127 163 122 115 
4 Lexus 94 120 126 115 
5 Mercury 113 151 134 121 
6 Toyata 112 159 129 128 
7 Honda 108 177 148 132 
8 Ford 120 204 159 141 
9 Mercedes-Benz 111 215 184 142 
10 Acura 130 160 146 143 
11 Hyundai 125 200 161 148 
12 Cadillac 135 155 148 150 
13 Infiniti 117 204 142 150 
14 Subaru 133 228 162 155 
15 Industri Average 125 206 170 155 
16 SAAB 133 254 226 158 
17 Saturn 132 250 211 164 
18 BMW 133 164 166 165 
19 GMC 131 226 174 165 
20 Chrysler 151 229 165 166 
21 Kia 125 278 218 167 
22 Volvo 129 244 185 167 
23 HUMMER 162 241 221 169 
24 Jaguar 112 178 122 175 
25 Chevrolet 129 239 185 176 
26 Nissan 132 224 199 180 
27 Audi 136 207 159 182 
28 Donge 156 230 202 190 
29 Pontiac 133 225 220 192 
30 Mazda 163 228 227 195 
31 Scion 123 243 222 201 
32 Mitsubishi 155 197 185 202 
  
 
 
 
 
mocemuli statistikuri monacemebi uwesivrobebisa da mtyunebebis Sesaxeb exeba 
avtomobilebis sistemebsa da meqanizmebs, romlebic moZraobis usafrTxoebaze 
moqmedeben. (samuxruWe sistema, saWis marTvis sistema, signalizacia, ganaTeba, 
sakontrolo naTurebi). Nnax. 1-ze mocemulia mtyunebaTa warmoSobis albaToba 100 
avtomobilze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 mravalmxrivi gamokvlevebiT dadgenilia, rom aRniSnuli sistemebis mtyunebaTa 
raodenoba mTlianad avtomobilis mtyunebaTa raodenobis daaxloebiT 10-12%-s Seadgens. 
avtomobilebis mtyunebaTa procentuli ganawileba agregatebisa da sistemebis mixedviT 
mocemulia  me-2-e cxrilSi. 
cxrili 2 
mtyunebebis ganawileba sistemebisa da meqanizmebis mixedviT 
# avtomobilis meqanizmebi da sistemebi mtyunebaTa %-uli ganawileba 
1 Zravi da misi sistemebi 15 
2 transmisiis agregatebi da meqanizmebi 18 
3 samuxruWe sistema da saWe 12 
4 el. mowyobiloba 50 
5 danarCeni 5 
sul 100% 
 
33 MINI 201 233 205 203 
34 Jeep 161 253 220 222 
35 Volkswagen 160 253 260 225 
36 Suzuki 15 302 263 253 
37 Land Rover 170 344 233 255 
Nnax. 1Mმtyunebebis warmoSobis albaToba 100 avtomobilze  
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am monacemebis safuZvelze 1-el cxrilSi mocemuli mtyunebaTa raodenoba 
avtomobilebis modelebis mixedviT ama Tu im qveynis saeqspluatacio pirobebidan 
gamomdinare, unda gaizardos daaxloebiT 80-85%-iT. rogorc cnobilia, 
avtomobilebisaTvis namuSevars warmoadgens garbena. amitom saimedoobis ZiriTadi 
maCveneblebis gamovlena unda moxdes am namuSevris mixedviT. rogorc sxvadasxva qveynis 
analizi gviCvenebs [2] msubuqi avtomobilebis (kerZo mflobelebis) saSualo wliuri 
garbena meryeobs 20-40 aTasi km-is zRvrebSi. nax. 2-ze mocemulia statistikuri 
monacemebis damuSavebiT miRebuli wliuri garbenis ganawilebis simWidrovis mrudi. 
(nax.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 rogorc naxazidan Cans avtomobilis wliuri saSualo garbena Seadgens L=22 
aTas. km. variaciis koeficientiT v=0.32 da saSualo kvadratuli gadaxriT =7.26 
aTasi km. (ganawilebis normaluri kanoni). 
 avtomobilis umtyuneblobis Sefasebis erT-erT maCvenebels warmoadgens 
mtyunebaTaSorisi namuSevari. igi warmoadgens sakvlev periodSi avtomobilis mTliani 
garbenis Sefardebas mtyunebaTa raodenobasTan  
𝐿მ.ნ. =
∑ 𝐿
საშ
წლ4
𝑖=1
𝑁მტყ
                                                                       (1) 
 mtyunebaTa intensiuroba (mtyunebaTa nakadis parametri) warmoadgens garbenis 
erTeulze mosul mtyunebaTa raodenobas da statistikurad igi ganisazRvreba 
Semdegnairad: 
(L) =
𝒩(𝐿)−𝒩(𝐿+L)
𝒩(𝐿)𝐿
                                                                    (2) 
nax. 2. mtyunebaTa ganawilebis wliuri garbenis simWidrovis mrudi 
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mtyunebaTa ganawilebis normaluri kanonis SemTxvevaSi igi zrdadi funqciaa 
garbenios mixedviT. Nnax.3. 
 cxrili 3-Si mocemulia zogierTi modelis msubuqi avtomobilis 
mtyunebaTaSorisi namuSevari 
 cxrili 3 
# avtomobili saSualo mTliani 
garbena                      
4 wlis ganmavlobaSi 
mtyunebaTa 
raodenoba 
mtyunebaTaSorisi 
namuSevari 
1 Porshe 
88 000 
544 161,7647059 
2 Lincoln 526 167,3003802 
3 Buick 527 166,9829222 
4 Lexus 455 193,4065934 
5 Mercury 519 169,5568401 
6 Toyata 528 166,6666667 
7 Honda 565 155,7522124 
8 Ford 624 141,025641 
9 Mercedes-Benz 652 134,9693252 
10 Acura 579 151,9861831 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
 
 
nax. 3-ze mocemulia mtyunebaTa nakadis parametris kritikuli interpretacia. 
daskvna 
naSromSi Sesrulebuli mtyunebaTa da uwesivrobebis statistikuri monacemebis 
damuSavebiT   dadgenili iqna, rom saimedoobis TvalsazrisiT maRali maCveneblebiT 
xasiaTdeba sakvlevi avtomobilebi Semdegi TanmimdevrobiT:  Lexus, Mercury, Lincoln, 
Buick, Toyata, Porshe, Honda, Acura, Ford, Mercedes-Benz. 
nax.3 avtomobilis mtyunebaTa nakadis parametri 
0-90 aTasi km – statistikuri, 90-160 aTasi km –prognozirebadi. 
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ВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
Н. Топурия, Л. Бубутеишвили 
Резюме 
В последние годы отрасли автомобильного транспорта, наиболее популярна используется 
темы дорожного движения и экологической безопасности. Которые значительно зависими  от 
технического состояния транспортного средства. 13-15% дорожно-транспортного 
происшествия  вызваны от технических неисправностей автотранспортных средств. В этом 
случае большие возможности для применения теории надежности. Это интересно не только для 
производителей автомобилей, но и для потребительей.  
Все автомобильные бренди в современной рыночной экономике хотят видеть себя в качестве 
лидера.Таким образом, любые статистические данные о надежности автомобилей является очень 
интересной, социальной и технико - экономической с позиции.  
 
 
IDENTIFY RELIABLE MODERN CAR 
N. Tophuria, L. Bubuteishvili 
summary    
In recent years, the road transport industry, the most popular themes used road and 
environmental safety. Which greatly depends on the technical condition of the vehicle. 13-15% of 
the traffic accident caused by technical faults vehicles. In this case, a great opportunity to apply the 
theory of reliability. This is interesting not only for car manufacturers, but also for consumers. All 
automotive brand in the modern market economy, they want to see themselves as lidera.Takim, any 
statistics on the reliability of the car is very interesting, social and technical - economic with the 
position. 
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saqalaqo avtobusis saeqspluatacio Tvisebebis  
kvleva monte-karlos meTodiT 
d. fridonaSvili, m. gabiZaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas q. #77, 0175, 
 Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: rTul pirobebSi muSaobis gamo saqalaqo avtobusebis efeqturoba 
mniSvnelovnad Semcirebulia. amitom aucilebelia moZravi Semadgenlobis Sefasebisa da 
SerCevis dros saeqspluatacio Tvisebebis kvleva, rac sakmaod Sromatevadi da 
ZviradRirebuli procesia. statiaSi warmodgenilia meTodika, romelic dafuZnebulia 
statistikuri kvlevis specialur monte-karlos meTodze, romelic iZleva saSualebas 
kvlevis miznebisgan damokidebulebiT gansazRvrul iqnas cdebis raodenoba, romelic 
sakmarisia gasazomi sididis dasadgenad mocemuli sizustiT. ganxorcielebulia 
warmodgenili meTodis realizacia konkretul magaliTze. gansazRvrulia avtobus 
„bogdan ა092“-is teqnikuri siCqare da sawvavis xarji q. Tbilisis saavtobuso 
marSrutebisTvis. 
sakvanZo sityvebi: saqalaqo avtobusi, teqnikuri siCqare, sawvavis xarji, monte-karlo, 
statistikuri kvleva. 
 
Sesavali 
dReisaTvis qveynis ekonomikaSi mniSvnelovan rols asrulebs saavtomobilo 
transporti. amitom didi mniSvneloba aqvs maT efeqturobis gazrdas teqnikur- 
saeqspluatacio maCveneblebis gaumjobesebiT. aRniSnuli sakiTxi gansakuTrebiT 
problematuria saqalaqo avtobusebSi. es ukanasknelni TavianTi eqspluataciis 
pirobebis (xSiri dagegmili da daugegmavi SeCerebebi) gamo, xSirad moZraoben 
daumyarebel  reJimze:  gaqaneba,  Seneleba,  damuxruWeba.  amitom saqalaqo avtobusebis  
 
 moZraobis saSualo siCqare Semcirebulia, xolo sawvavis xarji gazrdilia. 
dasaxelebuli maCveneblebi ufro uaresdeba im SemTxvevaSi, roca moZravi Semadgenlobis 
konstruqciuli parametrebi (Zravis simZlavre, transmisiis gadacemaTa ricxvebi da 
sxva) ar Seesabameba eqspluataciis pirobebs. dasaxelebuli problemis gadasaWrelad 
Sesrulebulia da sruldeba mravali samecniero samuSao.  TviTeuli RonisZieba, 
romelic mimarTulia saqalaqo avtobusis efeqturobis gasazrdelad, saWiroebs 
saeqsploatacio Tvisebebis Sefasebas. zemoT Tqmulidan gamomdinare winamdebare 
statiaSi warmodgenili meTodika, romelic miznad isaxavs saqalaqo avtobusis 
vargisianobis dasadgenad minimaluri cdebis raodenobis gansazRvras, aqtualuria. 
 
ZiriTadi nawili  
 
q. TbilisSi dReisaTvis saqalaqo avtobusebi moZraoben 90 marSrutze. moZravi 
Semadgenlobebis Sesadareblad da moZraobis organizaciis sakiTxebis gadasawyvetad 
saWiroa saeqspluatacio Tvisebebis kvleva. aRniSnul sakiTxs Zalian arTulebs 
eqspluataciis pirobebis mravalferovneba. Cvens mier SemuSavebuli meTodikis [2] 
Tanaxmad SesaZlebelia kvlevebis ganxorcieleba arsebuli marSrutebis ufro 
datvirTul gadasarbenebze. saqalaqo avtobusebisTvis dRes q. TbilisSi sul aris 1820 
gaCereba, maTgan 300 – moTxovniT. gamavali marSrutebis raodenobis mixedviT 
datvirTulad iTvleba 740 gadasarbeni. saeqspluatacio Tvisebebi swored iqneba 
gansazRvruli, Tu gadasarbenebi SerCeuli iqneba albaTuri meTodiT. xolo sakvlevi 
gadasarbenebis raodenoba iqneba sakmarisi gasazomi sididis utyuarobaze 
msjelobisaTvis. 
mocemuli sizustiT da damajereblobiT eqsperimentis Casatareblad aucilebelia 
gazomvebis im ricxvis codna, romelic uzrunvelyofs sasurveli Sedegis miRebas. 
aqedan gamomdinare statistikuri meTodiT Sefasebisas eqsperimentatoris erT-erT 
upirveles amocanas warmoadgens minimaluri, magram savsebiT sakmarisi ganmeorebiTi 
gazomvebis ricxvis dadgena winaswar SerCeuli pirobebis dacvis uzrunvelyofiT. 
vinaidan avtobusis saeqspluatacio Tvisebebze moqmedebs mravalricxovani 
faqtorebi SeiZleba miviRoT, rom es sidideebi emorCileba normaluri ganawilebis 
kanons. amitom SeiZleba dakvirvebaTa raodenoba gamoiTvalos formuliT [3] 
𝑛 =
𝑡𝛽
2 ∙ 𝑣2
𝜆2
 
  
𝑡𝛽 − koeficienti, romelic damokidebulia sando albaTobaze – 𝛽-ze; 
𝑣 − SemTxveviTi sididis variaciis koeficienti; 
𝜆 − gazomvis sizuste anu maTematikuri molodinis fardobiTi cdomileba. 
miviRoT sando albaTobis sidide 𝛽 = 0,95. rac Seexeba sidides 𝑡𝛽 is 
amavdroulad damokidebulia dakvirvebaTa raodenobaze. winaswar miviRoT, rom 𝑡𝛽 =1,96, 
rac Seesabameba pirobas 𝑛 → ∞. gazomvis sizuste aviRoT 𝜆 =0,05, xolo variaciis 
koeficienti saeqspluatacio TvisebebisaTvis dasaSvebia 0,15. gamovTvaloT pirveli 
miaxloebiT saWiro dakvirvebaTa raodenoba 
𝑛1 =
1.962 ∙ 0.152
0.052
= 35.7 ≈ 36 
cxrili 5-is [3] mixedviT vadgenT, rom 𝑛1 = 36 Seesabameba 𝑡𝛽 = 2,03.  
xelaxla gamovTvaloT dakvirvebaTa raodenoba 
 
𝑛2 =
2.032 ∙ 0.152
0.052
= 38.6 ≈ 39 
 
mesame miaxloeba ar iZleva mniSvnelovan cvlilebas, amitom SeiZleba miviRoT, rom 
𝑛 = 39. 
ase rom, zemoT dasaxelebuli 740 gadasarbenidan unda SeirCes 39. am amocanis 
gadasawyvetad visargebloT monte-karlos meTodiT, romelic iZleva saSualebas 
gaTamaSdes diskretuli SemTxveviTi sidide x mocemuli ganawilebis kanoniT. 
 
                                                          X     x1,  x2, ... xn 
                                                           P     p1,   p2, ... pn 
 
Cven SemTxvevaSi 𝑛 =740. 
x1,   x2,  ... x740         
p1,     p2,  ... p740  
 
SemTxveviTi ricxvebis Tanabari ganawilebis cxrilidan [1] virCevT 39 
mniSvnelobas, romelTagan TviTeuls vamravlebT 740-ze. Sedegad vRebulobT nomers 
gadasarbenisas, romelzec unda Catardes gamocda da ganisazRvros teqnikuri siCqare da 
sawvavis xarji. 
 
 gaangariSebis Sedegad SerCeul gadasarbenebze dadginda, rom q. TbilisSi 
eqspluataciisas  saqalaqo  avtobuss  “bogdan a092”-is  saSualo  teqnikuri siCqare 
Seadgens 6,8 m/wm, xolo saSualo kvadratuli gadaxra aris 1,15 m/wm.  Sesabamisad 
variaciis koeficienti V=0,171, rac miuTiTebs imaze, rom dakvirvebaTa raodenoba Cvens 
mier odnav Semcirebulia. amitom teqnikuri siCqaris fardobiTi sizuste gaizrdeba da 
tolia 
𝜆 =
𝑡𝛽 ∙ 𝑉
√𝑛
=
2.3 ∙ 0.16
√39
= 0.053 
 
teqnikuri siCqaris gansazRvra 𝜆 =0,053 sizustiT imsaxurebs ndobas.  
analogiurma gamokvlevebma aCvena, rom am avtobusis sawvavis xarji Seadgens 18 
l/100km. 
 
 
daskvna  
maTematikur statistikaze dayrdnobiT warmodgenilia meTodika, romelic 
mniSvnelovnad amartivebs saqalaqo avtobusis saeqspluatacio Tvisebebis kvlevas.  
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 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГОРОДСКОГО 
АВТОБУСА МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 
Д. Придонашвили, М. Габидзашвили 
Резюме 
Вследствие работы в сложных условиях эффективность городского автобуса 
значительно снижена. Поэтому необходимо при оценке и выборе подвижного состава 
исследование эксплуатационных свойств, что является весьма трудоёмким и дорогостоящим 
процессом. В статье представлена методика, которая основана на специальном методе 
Монте-Карло статистических исследований, которая предоставляет возможность в 
зависимости от целей исследования определить количество опытов, которые достаточны для 
определения измеряемой величины с заданной точностью. Осуществлена реализация 
представленной методики на конкретном примере. Определена техническая скорость 
автобуса “Богдан-092” и расход топлива для автобусных маршрутов г. Тбилиси.      
 
 
 
 
THE STUDY OF THE CITY BUS OPERATIONAL PROPERTIES BY 
MONTE CARLO METHOD 
D. Pridonashvili, M. Gabidzashvili 
Abstract 
Due the operation in complex conditions the efficiency of the city bus is significantly 
reduced. Thus it is therefore necessary at evaluating and selecting the rolling stock to study of 
operational properties that is very labor-intensive and costly process. In the article is presented a 
methodology that is based on a special method of Monte Carlo statistical surveys, which provides 
an opportunity, depending on the purpose of study to determine the number of experiments that are 
sufficient to determine the measured value with a given accuracy. Is implemented realization of this 
technique on a specific example. Is determined the technical speed of "Bogdan-092" bus and fuel 
consumption for bus routes in Tbilisi. 
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 avtotransportis mier bunebrivi resursebis moxmarebisa da 
garemos gabinZurebis Semcireba 
g. miqaZe, x. mRebriSvili, v. qarTveliSvili, n. miqaZe, x. qvabelaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, merab kostavas  
q. 77, 0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
  
reziume: ganxilulia meoreuli materialuri da energetikuli resursebis kompleqsuri 
gamoyenebis sakiTxebi. naCvenebia, rom avtotransportis efeqturobis amaRlebis es 
mniSvnelovani rezervi, eqspluataciaSi ukve namyof satransporto saSualebaTa 
komponentebis ganmeorebiTi gamoyenebiT (reciklingiT), xels uwyobs araganaxlebadi 
bunebrivi resursebis dazogvis globaluri sakiTxebis gadawyvetas da amcirebs garemos 
gabinZurebas, rac Tanamedroveobis erT-erTi aqtualuri da umwvavesi problemaa. 
sakvanZo sityvebi: meoreuli materialuri da energetikuli resursebi, 
avtosatransporto sawarmos kvlavwarmoebadi fondi, reciklingis, utilizaciis, 
regeneraciis efeqti, garemos gaWuWyianeba, resursTa dazogva. 
 
Sesavali 
garemos gabinZurebis sagrZnobi Semcireba SeiZleba miRweuli iqnes materialur 
nakadTa ukukavSirebis meSveobiT, rac uzrunvelyofs bunebrivi resursebis moxmarebis 
Semcirebas maTi gamoyenebis aucileblad saWiro donis SenarCunebiT. pirvelad 
resursebze moTxovnaTa Semcirebis mniSvnelovani wyaroa sakuTriv avtosatransporto 
sawarmoTa materialuri resursebis kvlavwarmoebadi fondi, romelic Sesabamisi 
gadamuSavebis Semdeg ganmeorebiT brundeba avtosatransporto saSualebaTa 
eqspluataciis sistemaSi. (magaliTad, saburavebis aRdgena axali proteqtoris zeddebis 
meTodis gamoyenebiT, kapitalurad garemontebuli kvanZebi da agregatebi, aRdgenili 
detalebi, regenirebuli zeTebi da a.S.) 
 
arsebobs gamouyenebadi narCenebic, romlebsac miekuTvneba manqanaTa kabinebisa da 
ZaraTa damfaravi saRebavebi, rezinis mtveri, warmoqmnili avtomobilis moZraobis dros 
da sxva, romelTa gamocalkaveba da gamoyeneba ver xerxdeba, an araracionaluria 
mecnierebisa da teqnikis ganviTarebis Tanamedrove etapze. 
meorad resursebs miekuTvneba e.w. araorganizebuli narCenebic: xaxunis kvanZebSi 
mcire raodenobiT warmoSobili namuSevari konsistenturi SemzeTi masalebi; teqnikuri 
siTxeebi; eleqtrolitebi; antifrizebi da sxva., romlebic ZiriTadad saWiroeben maTi 
utilizaciisa da Semdgomi gamoyenebis saorganizacio-teqnikuri sakiTxebis gadawyvetas 
maTi rogorc kvlavwarmoebadi fondis nawilisa. 
 
ZiriTadi nawili 
avtomobilebis meoradi gadamuSaveba garemoze negatiuri zegavlenis Semcirebis 
mniSvnelovani faqtoria. eqspluataciaSi ukve namyof masalaTa utilizacia an maTi 
gamoyeneba energiis wyarod SesaZleblobas iZleva daizogos bunebrivi resursebi da 
Semcirdes garemos gaWuWyianeba, rogorc konstruqciuli masalebisa da energiis 
warmoebiT, aseve narCenebis utilizaciiT. 
avtomobilebis ganmeorebiTi gadamuSavebis xelis Semwyobi faqtorebi: nakeTobis 
demontaJis siadvile: unificirebuli detalebisa da kvanZebis raodenobis zrda; 
gamoyenebul masalaTa markebis Semcireba da sxv. yovelmxriv maqsimalurad unda iqnes 
realizebuli avtomobilis mTeli ,,sacicocxlo ciklis~ (manqanis SemuSavebis, 
damzadeba – warmoebis, gamoyenebis, utilizaciis) ganmavlobaSi. 
meoreuli resursebisa da narCenebis avtosatransporto warmoebis sameurneo 
wrebrunvaSi CarTvisaTvis mizanSewonilia maTi mkafio klasifikacia: agregatuli 
mdgomareobis, warmoSobis wyarosa da ganmeorebiTi gamoyenebis mimarTulebisagan 
damokidebulebiT. 
agregatiuli mdgomareobis mixedviT maT yofen xuT klasad: myari, Txevadi, 
mtvrisebri, pastisebri, da airovani. 
warmoqmnis wyaros mixedviT asxvaveben or ZiriTad jgufs: narCenebi, romlebic 
warmoiqmneba: 1)uSualod avtomobilis moZraobis procesSi; 2)teqnikuri momsaxurebis, 
mimdinare remontis Catarebisas da agreTve, avtomobilebis Camoweris dros. pirvel 
jgufs miekuTvneba airovani da mtvrismagvari narCenebi (avtosatransporto warmoeba). 
meore  jgufs  ki  _  myari,  Txevadi  da pastismagvari narCenebi (avtosatransporto 
moxmareba). 
 
 garemoze da adamianis organizmze moqmedebis, agreTve, xanZarsaSiSroebis 
TvalsazrisiT avtosatransporto narCenebs yofen 5 jgufad: toqsikuri (Zravebis na-is 
komponentebi, antifrizebi, zogierTi samuxruWo siTxeebi); biologiurad aqtiurebi 
(namuSevari navToproduqtebi, konsistenturi sazeTi masalebi da sxv.); qimiurad 
aqtiuri (eleqtrolitebi); wvadi; neitraluri. 
avtotransportis meoreul energetikul narCenebs miekuTvneba Tburi da sawvavi 
resursebi. 
meoreuli resursebis gamoyenebis sakiTxTa gadawyvetisas saWiroa qvemoT 
CamoTvlil im RonisZiebaTa realizacia, romlebic uzrunvelyofen narCenebis 
raodenobis warmoqmnis da garemoze maTi mavne gavlenis Semcirebas: materialuri 
resursebis muSaobis xangrZlivobis (resursis) gazrda; masalaTa xarjis Semcireba; 
resursdazogvis ufro efeqturi teqnologiebis danergva; deficituri da toqsikuri 
masalebis Secvla naklebad deficituri da aramavne nivTierebebiT. pirveladi 
resursebis kuTri xarjis Semcirebam, resursdamzogi teqnologiebis gamoyenebasTan 
erTad, SeiZleba ufro efeqturad Seuwyos xeli resursebis SenarCunebas, vidre 
masalebis cirkulaciam. 
eqspertTa mier Catarebuli meoreuli resursebisa da narCenTa saerTo masis 
Sedareba (agregatiuli mdgomareobis mixedviT) magaliTad, avtomobilisaTvis ЗИЛ-130 
aCvenebs, rom erTi manqanis mier misi ,,sasicocxlo ciklis” ganmavlobaSi warmoqmnili 
narCenebis masa 11÷12-jer aRemateba TviT am avtomobilis masas. wylis masis 
gaTvaliswinebiT ki, romelic gamoiyeneba Zravas gagrilebis sistemaSi da manqanis 
garecxvebisas warmoqmnil narCenTa masa 90-95-jer metia avtomobilis masaze. 
liTonis, sawvavis da energiis ekonomiis mniSvnelovani efeqtis miReba SeiZleba 
Camowerili avtomobilebis gacveTili detalebis, kvanZebisa da masalebis ganmeorebiTi 
gamoyenebiT. kerZod, gacveTili detalebis meoreuli gamoyenebis perspeqtiuli 
mimarTulebaa maTi pirveladi muSaunarianobis aRdgena Sesabamisi meTodebiT, imis 
gaTvaliswinebiT, rom zogierTi detali umniSvnelod cvdeba. 
gacveTili detalebis gamoyenebis erT-erTi meTodia maTgan sxva axali detalebis 
damzadeba im SemTxvevaSi Tu gacveTili detalebi remontisaTvis uvargisia. aseTi 
detalebis garkveuli nomeklatura SesaZloa gamoyenebul iqnes namzadad an nedleulad 
axali detalis dasamzadeblad. ase, magaliTad, maRalmtkice legirebuli foladisagan 
damzadebuli gacveTili naxevarRerZebisagan (amzadeben) akeTeben samuxruWo xundebis  
 TiTebs da lilvakebs, resorebis da amortizatorebis TiTebs. sxva detalebi SeiZleba 
gamoyenebul iqnes axal detalebis dasamzadeblad Camosxmis meTodiT (dguSebi, 
cilindrebis blokis saxuravi da sxva nakeTobani aluminis Senadnobisagan, 
akumulatorTa batareis tyviis narCenebi, plastmasaTa jarTi). 
SwZ-is na-ebs, rogorc meoreul resurs, ganixilaven Tburi energiis wyarod 
manqanaze da rogorc materialuri komponentebis (muri da sxva mdgenelebi) Semcvels. 
rogorc meoreul energoresurss namuSevar airebs iyeneben Zarebis SesaTbobad 
gayinvadi tvirTebis gadazidvisas zamTarSi, airbaloniani avtomobilebis 
sawvavmomwodebeli aparaturis Tbomcvel mowyobilobebSi, kabinebis gasaTbobad. 
na-ebis erT-erTi komponenti muris gamonabolqvi 15 kg-mdea 1 tona damwvar 
dizelis sawvaze. mas rogorc meoreul materialur resurs (teqnikur naxSirbads) 
iyeneben salteebis damzadebis procesSi. 
eqspertTa gaangariSebis mixedviT saSualo statikuri erTi msubuqi avtomobilis 
meoreuli gamoyeneba saSualebas iZleva dazogil iqnes 1200 kg-ze meti rkinis madani 
da daaxloebiT 600 kg naxSiri. wiaRiseuli nedleulisagan foladis damzadebasTan 
SedarebiT foladis miReba meoreuli masalebisagan SesaZleblobas iZleva daixarjos 
74%-iT naklebi energia, 40%-iT naklebi wyali, 86%-iT Semcirdes atmosferos 
gaWuWyianeba mavne nivTierebebiT. sxva liTonTa miRebisaTvis energiis ekonomia Seadgens: 
aluminisaTvis – 95%-s; spilenZisaTvis – 85%-s; tyviisaTvis – 65%-s; TuTiisaTvis – 
60%-s. 
namuSevari zeTebis recirkulacias axdenen regeneraciiT analogiuri produqtebis 
miRebisaTvis, an maT iyeneben sxva daniSnulebiT, magaliTad, saqvabe sawvavad. 
teqnologiuri miznebisaTvis. maT fuZeze amzadeben antikoroziul narevebs avtomobilis 
detalebis dasacavad koroziisagan. 
msoflios wamyvan qveynebSi, ukve mravali welia, izrdeba moTxovnileba aRdgenil 
detalebze, kvanZebze da agregatebze, romlebic gacilebiT ufro iafia da amavdroulad 
aqvT iseTive xarisxi da resursi, rogorc axal detalebs, kvanZebsa da agregatebs. bevr 
qveyanaSi Zveli avtomobilebis utilizaciis jamuri koeficienti Seadgens saSualod 
82%-s., avtomobilebSi gamoyenebuli Savi da feradi liTonebis reciklingis 
mniSvneloba ki uaxlovdeba 100%-s. 
 
 
daskvna 
eqspluataciidan gamosuli avtomobilebis ganmeorebiTi gamoyeneba mniSvnelovani 
rezervia araganaxlebadi bunebrivi resursebis, nedleulis, energiis dazogvis, adamianis 
organizmze da garemoze uaryofiTi zegavlenis Semcirebis TvalsazrisiT. 
avtomobilebis utilizacia da reciklingi xels uwyobs avtomobilizaciis 
swrafi tempiT zrdasTan dakavSirebuli iseTi ekologiuri problemebis gadawyvetas, 
rogoricaa: garemos dacva amortizebuli avtomobilebis arasanqcionirebuli 
gadasayreli adgilebisagan; nedleulisa da masalebis samrewvelo maragTa mniSvnelovani 
dazogva masalaTa reciklingis xarjze; avtomobilebis saTadarigo nawilebis warmoebis 
Semcireba utilizirebuli daSlili avtomobilebis detalebis, kvanZebis da agregatebis 
aRdgenis xarjze. 
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СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АВТОТРАНСПОРТОМ 
Г. Микадзе, Х. Мгебришвили, В. Картвелишвили, Н. Микадзе, Х.Квабелашвили 
Резюме 
Рассмотрены вопросы комплексного использования вторичных материальных и 
энергетических ресурсов. Показано, что этот значительный резерв повыщения 
эффективности автомобильного транспорта при определенной экономической 
эффективности, способствует решению глобальных вопросов сбережения сырья, 
невозобновляемых природных ресурсов, а также снижает потребление энергии и загразнение 
окружающей среды от вредного воздействия автомобилизации. 
THE REDUCTION OF ENVIRONMENTAL POLLUTION AND SUPPORT 
NATURAL RESOURCES BY MOTOR TRANSPORTS 
G. Mikadze, Kh. Mgebrishvili, V. Qartvelishvili, N.Mikadze, Kh. Qvabelashvili 
summary 
Here is discussed the use secondary material and energy resources is a complex issue. It is 
shown, that this important reserve for increasing the effectiveness of  motor transport which had 
already re-used in operation motor transports components (recycling), promotes to decode the 
issues of not renewable global natural resources and reduce the environmental pollution, which is 
one of one of the most acute problem for modernity. 
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რეზიუმე: სტატიაში  განიხილება ინვესტიციების მნიშვნელობა სამრეწველო 
საწარმოებისათვის და ამ ინვესტიციების წარმოშვების შესაძლო წყაროები. ყურადღება 
გამახვილებულია ინვესტიციათა განხორციელებით მისაღებ ეფექტურობის 
გაანგარიშებაზე, რომლის საპროექტო და შემდგომ რეალური სიდიდეები ხშირ 
შემთხვევაში მნიშვნელოვნად განსხვავებულია. ამავე დროს ახსნილია ინვესტიციების 
როლი ძირითადი კაპიტალის კვლავწარმოებაში, იმ მიზნით, რომ ადგილი ჰქონდეს 
საწარმოო სიმძლავრის გაზრდას. 
საკვანძო სიტყვები: ინვესტიცია, ძირითადი კაპიტალი, კვლავწარმოება, ეფექტურობა. 
 
ინესტიციები - არის ფულადი სახსრების დაბანდება ქვეყნის შიგნით და მის გარეთ  
მოქმედი მოდერნიზაციის, ახალი საწარმოს შექმნის, უახლესი ტექნიკისა და 
ტექნოლოგიის ათვისების, წარმოების მოცულობის ზრდისა და მოგების მიღების მიზნით.  
ინვესტორი  - კერძო მეწარმე,  ორგანიზაცია ან სახელმწიფოა, რომელიც ახდენს 
კაპიტალის გრძელვადიან დაბანდებას რაიმე საქმეში მოგების მიღების მიზნით. 
აქ ჩვენ განვიხილავთ იმ ინვესტიციებს, რომელიც დაბანდებულია  სამრეწველო 
საწარმოებში კაპიტალურ მშენებლობაში ძირითადი კაპიტალის  კვლავწარმოებისათვის. 
ასეთ ინვესტიციებს უწოდებენ კაპიტალურდაბანდებას. 
სამრეწველო საწარმო მუდმივი განვითარების პროცესში იმყოფება, საწარმოს 
გარე ფაქტორების ზემოქმედების გამო. ასეთი ფაქტორებს მიეკუთვნება მოსახლეობის 
ზრდა და  
 
მისი ზრდადი მოთხოვნილება, მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარება; გაფართოებული 
კვლავწარმოების ტემპების ზრდა; კონკურეცია. აღნიშნული ფაქტორების მოქმედების 
შედეგად იზრდება: ხვედრითი დანახარჯები; ფასები ნედლეულზე; შრომის ანაზღაურება 
და სხვა. 
ზემოთ აღნიშნულის გამო წარმოება იძულებულია სრულყოს საწარმოო 
საშუალებები, ორგანიზაციის მეთოდები, აითვისოს ახალი პროდუქცია და მოდერნიზაცია 
ჩაუტაროს ძველს; წარმოებაში დანერგოს ახალი მანქანები, მოწყობილობები, 
ინსტრუმენტები და მასალები;  გამოიყენოს ახალი ტექნოლოგიები; სრულყოს და 
განავითაროს წარმოების  ორგანიზაციისა და მართვის მეთოდები და ხერხები. 
აღნიშნული საკითხები წარმოების ინჟინრების, ეკონომისტების გადასაწყვეტია, რისთვისაც 
საჭიროა მნიშვნელოვანი კაპიტალური დაბანდებები. 
კაპიტალური დაბანდებები - ძირითადი ფონდების აღდგენისა და მისი ზრდისათვის 
დაბანდებული მატერიალური, ფულადი და შრომითი რესურსებია. კაპიტალური 
დაბანდების ძირითადი წყაროა დაგროვების ფონდები  და ამორტიზაციის ანარიცხები. 
საქართველოს საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, 
არასტაბილური სიტუაციის გამოქვეყნის საწარმოთა უმეტესი ნაწილი უკანასკნელი 10 
წლის განვალობაში გაპარტახდა, მოძველდა და ნაწილობრივ უვარგისი გახდა. ამის გამო  
მრეწველობის საწარმოების კრიზისიდან გამოყვანის ერთ-ერთი გზაა ინვესტიციების 
მოზიდვა ქვეყნის გარედან. ამ პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, ასევე 
საწარმოთა შიგნით კაპიტალდაბანდებისათვის საჭირო რესურსების გამოძებნას და მათ 
რაციონალურ გამოყენებას. უკანასკნელ წლებში ჩვენ ქვეყანაში ახალი სიმძლავრეები 
თითქმის არ ათვისებულა. სახელმწიფოს მიერ საწარმოთა კაპიტალურ მშენებლობაზე 
არავითარი სახსრები არ გამოუყვია. ყველა აღნიშნულის გამო საწარმოთა ტექნიკური 
პოტენციალი კატასტროფულად დაეცა. ეს ტენდეცია განსაკუთრებით შესამჩნევია  
მანქანათმშენებლობისა და მსუბუქი მრეწველობის მსხვილ საწარმოებში, რომელთა 
უმეტესობა დღესაც უმოქმედოდაა. 
კაპიტალური მშენებლობა არის საწარმოო და არასაწარმოო ძირითადი 
კაპიტალის შექმნის საწარმოო პროცესი და მოქმედი ობიექტების რეკონსტრუქციის, 
გაფართოების, ტექნიკური გადაიარაღების, მოდერნიზაციისა და ახლის მშენებლობის 
გზით.  
კაპიტალური მშენებლობის გზით ხდება მორალურად და ფიზიკურად გაცვეთილი 
ძირითადი ფონდების რენოვაცია. იგი მოიცავს ძირითადი ფონდების შექმნის მთელ 
პროცესს დაწყებული პროექტირებიდან, მათი ექსპლუატაციაში შეყვანამდე. 
კაპიტალური მშენებლობის ძირითადი სტადიაა სამშენებლო-სამონტაჟო 
სამუშაოები, რომელიც მოითხოვს მატერიალურ, შრომით და ფულადი დანახარჯებს, იგი 
დაკავშირებულია ტექნიკურ და ორგანიზაციულ სირთულეებთან, მოითხოვს საწარმოო 
ციკლის დიდ ხანგრძლივობას. წარმოების ინვესტიციების ფინანსური რესურსები  
გამოიყენება შემდეგი მიზნებისა თვის: 
- ახალი პროდუქციის ათვისება და წარმოება; 
- ტექნიკური გადაიარაღება; 
- წარმოების გაფართოება; 
- რეკონსტრუქცია. 
მოქმედი  საწარმოს გაფართოებას მიეკუთვნება ახალი პროექტით მშენებლობა, 
ახალი სამქროების ან არსებული სამქროების სიმძლავრეთა გადიდება, ასევე წარმოების 
დამხმარე და მომსახურე ობიექტების, კომინიკაციების გაფართოება. გაფართოების 
დანიშ- ნულებაა საწარმოო სიმძლავრეების, მათი გამტარუნარიანობის ზრდა მოკლე 
დროის პერიოდში და შედარებით მცირე დანახარჯებით, ვიდრე მსგვასი ობიექტების 
ახალი მშენებლობისათვისაა საჭირო. 
მოქმედ საწარმოთა რეკონსტრუქცია ხორციელდება ერთიანი პროექტის მიხედვით 
საწარმოს სრული ან ნაწილობრივ გადაიარაღება, რეკონსტრუქციის დროს დასაშვებია 
ახალი საამქროების მშენებლობა წარმოების მომსახურე და დამხმარე ობიექტებისათვის, 
ასევე ფიზიკურად და მორალურად გაცვეთილი მოწყობილობის, მექანიზმების შეცვლა და 
ავტომატიზაცია. 
კაპიტალური  დაბანდების სტრუქტურაში შედის: 
1. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებზე გაწეული დანახარჯები, რომელიც 
დაკავში- რებულია ახალი შენობების და ნაგებობების აშენებასთან, საამშენებლო 
მოედნის 
 მოწყობის და ასევე ტექნოლოგიური, ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და სხვა 
მოწყობილობების აწყობის, მონტაჟისა და დაყენები ხარჯები; 
2. მოწყობილობის, და ინსტრუმენტის, საწარმოო ინვეტარის და სხვა ძირითადი 
ფონდე ბის შეძენის ხარჯები; 
3. სხვა კაპიტალური სამუშაოები და დანახარჯები, რომელშიდაც შედის 
საპროექტო-საძიებო სამუშაოები, მშენებარე დირექციისა და მშენებლობის 
ზედამხვედელობაზე დანახარჯები, კადრების მომზადებისა და სხვა ხარჯები, კაპიტალური 
დანახარჯების სტრუქტურა ხასიათდება საშუალოდ შემდეგი მაჩვენებლებით: 48-52%-ს 
შეადგენს საამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები; 40-42% - მოწყობილობის შეძენის 
ხარჯები, 8-10% - ინსტრუმენტისა და ინვეტარის შეძენის ხარჯები. წარმოების ძირითადი 
ფონდების გაფართოვება, რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია და მოწყობილობის შეცვლა 
ითვლება უფრო ეფექტურად, ვიდრე ახალი მშენებლობა.  
წარმოების ძირითადი ფონდების რეკონსტრუქცია და გადიარაღების დროს ხდება: 
- შრომის იარაღების განახლება, საწარმოო პროცესების მექანიზაცია და 
ავტომატიზაცია; 
- ნედლეულისა და მასალების პროგრესული სახეების გამოყენება; 
- მეორადი მატერიალური და ენერგეტიკული რესურსების გამოყენება; 
- უფრო პროგრესული და მაღალეფექტიანი ტექნოლოგიის გამოყენება; 
- წარმოების ორგანიზაციისა და მართვის მეთოდების სრულყოფა; 
- წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების ვიწრო ადგილების ლიკვიდაცია და 
საწრმოო პოტენციალის გამოყენების გაუმჯობესება. 
წარმოების გაფართოებისა და ახალი მშენებლობისათვის კაპიტალური 
დაბანდების სტრუქტურა ნაკლებად ეფექტიანია, ვიდრე რეკონსტრუქციისა და ტექნიკური 
გადაიარაღების შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ინვესტიციის დიდი ნაწილი იხარჯება 
შენობებისა და ნაგებობებების ასაგებად. ამასთან ერთად წარმოების დაუსრულებლად 
რეკონსრუქცია შეუძლებელია, ამიტომ აუცილებელი ხდება ობიექტების მშენებლობა. 
 ახალი მშენებლობის პროექტირება და მშენებლობის ორგანიზაცია წარმოების 
სფეროში ინვესტიციები იწყება პროექტირებიდან. 
პროექტი - ეს არის ჩანაფიქრი, მოსაზრება რაიმე ღონისძიების, მისი აღწერა და 
მისი გეგმის რეალიზაცია. ჩანაფიქრი მოცემულია პროექტის საპროექტო დავალებაში, 
მოიცავს საბოლოო მიზანს და შემდეგ შეზღვუდებს: 
პროექტის შემუშავებისა და რეალიზაციის ვადები; 
პროექტის რეალიზაციის  დანახარჯები ეტაპობრივად; 
დასაპროექტებელი პროდუქციის მოცულობა, ასორტიმენტი და ხარისხი. 
მუშა პროექტში მოცემულია დასაპროექტებელი პროდუქციის ზუსტი აღწერა და 
მისი ნახაზები ცალკეული დეტალების მიხედვით,  ტექნოლოგიურ პროცესების 
დაწვრილებით აღწერა და პროდუქციის წარმოების ორაგნიზაცია. 
პროექტის რეალიზაციაში ნაჩვენებია პროექტის რეალიზაციის ვადები, ეტაპების 
მიხედვით. პროექტის შემსრულებლები, პროექტის  რეალიზაციაზე საჭიროა დანახარჯები 
ცალკეული ეტაპების მიხედვით, შესრულებაზე კონტროლი, ტექნიკური დოკუმენტაციის 
მომზადების გეგმა, სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა და ბოლოს ტექნიკური 
და სამეურნეო - ეკონომიკური მომზადების გეგმა. 
პროექტირების თვალსაზრისით ყოველგვარი სიახლის პროექტირება სამი 
ძირითადი სტადიას მოიცავს: ტექნიკური დავალების  შემუშავება, ტექნიკური პროექტის 
მომზადება და მუშაპროექტი. ორსაფეხურიანი პროექტირების დროს (მარტივი 
პროდუქციისათვის) დგება ტექნიკური დავალება პროექტირებაზე და მუშაპროექტი. 
პროექტის შემუშავების გარდა საჭიროა წარმოების ტექნიკური, ორგანიზაციული და 
ადმინისტრაციულ - სამეურნეო სამუშაოების ჩატარება. 
პროექტის ტექნიკური მომზდების ორგანიზაცია. 
წარმოების მასშტაბების, დასაპროექტებელი პროდუქციის სირთულის მიხედვით, 
გამოიყენება ტექნიკური მომზადების სამი ფორმა: 
1. ტექნიკურად რთული  და მასიური წარმოების პროდუქციისათვის ტექნიკური 
მომზადების    რთული   ანუ   სრული   ფორმა.    იგი    მოიცავს  სამუშაოს    სრულ    ციკლი 
„მეცნიერება-ტექნიკა - წარმოება“. იგი უმეტესად გამოიყენება მანქანათმშენებლობისა და 
მძიმე მრეწველობის სხვადასხვა ფორმებში. 
2. მცირე ფორმა - გამოიყენება  შედარებით მარტივი კონსტრუქციების და 
ტექნოლოგიის პროდუქციისათვის და სტანდარტული მოწყობილობისა და სხვა 
ტექნიკური ღონისძიებების დასანერგევად. 
3. ტექნოლოგიური ფორმა - გამოიყენება არა რთული მოწყობილობის, 
ტექნოლოგიური ხაზებისა და მართვის სისტემების დანერგვისათვის. 
ტექნიკური მომზდების მთელი სამუშაო იყოფა შემდეგ ეტაპებად: 
ტექნიკური მარკეტინგი, სამეცნიერო კვლევა, საპროექტო-საკონსტრუქტორო და 
საცდელი ექსპერიმენტული სამუშაოები, ახალი პროდუქციის შექმნისა და გამოცდისათვის. 
ტექნოლოგიური მომზადება გულისხმობს ტექნოლოგიის დამუშავებას, 
მოწყობილობის განლაგების დაპროექტებას, საწრმოო ნაკადების, სპეციალური 
მოწყობილობებისა და სამარჯვეების, ინსრტუმენტების დაპროექტებას, მათი გამოცდას. 
ორგანიზაციული საწარმოო - სამეურენო სამუშაოების კომპლექსი: კადრების 
მომზადება, მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა, დაფინასება და სხვა. 
ტექნიკური მომზადება ყველა აღნიშნული ეტაპი ურთიერთკავშირშია.  საკვლევი 
სამუშაოები იწყება მარკეტინგით და მთვარდება პროდუქციის ახალი ნიმუშების 
წარმოებისათვის მომზადებით. იგი მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს: პროდუქციის მიმდინარე 
და პოტენციური ფასი დონის შესწავლა; ახალი პროდუქციის რეკლამის განთავსების 
ფორმების, მეთოდების შემუშავება საწარმოს ორგანიზაციისა და მართვის გარდაქმნა. 
ახალი პროდუქციის დაპროექტება. 
წარმოების იმიჯი დამოკიდებულია მის მიერ გამოშვებულ პროდუქციაზე. ამიტომ 
ახალი პროდუქციის მომზადებაში მონაწილეობას ღებულობენ ყველაზე საუკეთესო 
სპეციალისტები, მრავალი ორგანიზაცია და ფირმა. თვითეულს თავისი წვლილი შეაქვს 
ახალი პროდუქციის პროექტირებაში და მის დანერგვაში. თითოეულ ორგანიზაციას 
განსაზღვრული აქვს თავისი ფუნქციები. ხელშეკრულების საფუძველზე მათი სამუშაოე- 
ბის კოორდინიზაციას ახდენს სათაო საპროექტო ორგანიზაცია. მაგალითად, სუპერ- 
ტრაქტორ T-150- ს შექმნაში მონაწილეობას ღებულობდა 33 სამეცნიერო საკვლევი და 
საკონსტრუქტორო, რამოდენიმე უმაღლეს სასწავლებელი და სხვადასხვა დარგის 100- 
მდე ფაბრიკა და ქარხანა. 
შემსრულებელი ორგანიზაციების სამუშაოები მათი სპეციალიზაციის მიხედვით 
ნაწილდება დადგენილი სტანდარტული ეტაპებით. პროდუქციის პროექტირების 
სტანდარტული ეტაპები ითვალისწინებს სამუშაოების ჩატარებას შემდეგი 
თანმიმდევრობით: 
ესკიზური პროექტის შემუშავება; 
საცდელი ნიმუშის დამზადება; 
საცდელი ნიმუშის გამოცდა;  
ტექნიკური პროექტის შემუშავება; 
მუშა პროექტის შემუშავება; 
საცდელი პარტიის ან ნიმუშის დამზადება; 
საცდელი პარტიის გამოცდა; 
გამოცდის შედეგების მიხედვით კონსტრუქციის დაზუსტება; 
მუშა პროექტის დაზუსტება და მისი გაფორმება. 
მუშა პროექტი გადაეცემა წარმოების ტექნიკური მომზადების სამსახურებს. 
ახალი პროდუქციის პროექტირებისათვის, პირველ რიგში, დგება საპროექტო 
დავალება, რომელიც მუშავდება პროექტის შემკვეთის მიერ, ან (ხელშეკრულების 
მიხედვით) სამეცნიერო ან საპროექტო ორგანიზაციის მიერ. 
საპროექტო დავალებაში მოცემულია ახალი პროდუქციისადმი მოთხოვნები, 
კერძოდ: ტექნიკური პარამეტრები, რომელიც განსაზღვრავენ პროდუქციის სიახლეს და 
აუცილებელ სამომხმარებლო თვისებებს, თვითღირებულება - კალკულაციის 
ელემენტების მიხედვით; ეკონომიკური ეფექტიანობა, ძველი ანალოგიურ 
პროდუქციასთან შედარებით; წარმოების მოცულობა; პროდუქციის ძირითადი 
მომხმარებლები და ნედლეულისა და მასალების მომწოდებლები; მუშახელით, 
ენერგორესურსებით უზრუნველყოფის საკითხები და მშენებლობის ადგილი. 
საპროექტო დავალებას ამტკიცებს პროექტის შემკვეთი,  თუ ობიექტი მსხვილ- 
მასშტაბიანია, უნდა შეთახმდეს სამთავრობო ორგანოებთან. საპროექტო დავალების 
თანახმად სრულდება წარმოების ტექნიკური მომზადების ეტაპები, ზუსტდება, 
კონკრეტდება და საბოლოოდ განისაზღვრება პროდუქციის ყველა ტექნიკური და 
ეკონომიკური მახასიათებლები, პროექტის დამუშავების ყველა ეტაპზე გადმწყვეტი ხმის  
უფლება ეკუთვნით ეკონომისტებს და   მარკეტოლოგებს. 
ზემოთ განხილული საპროექტო სამუშაოებები გათვალისწინებულია რთული 
პროფილის პროდუქციის მსხვილსერიული და მასიური წარმოებისათვის. მცირე 
საწარმოსათვის მარტივი პროდუქციის წვრილსერიული და ერთეულადი წარმოების 
შემთხვევაში, პროექტირების პროცესი, მისი ეტაპები რამდენადმე შემცირებული და 
გამარტივებულია. დარგები რომლებიც აწარმოებენ სხვადასხვა მასალებს, სოფლის 
მეურნეობის ნედლეულის გადამუშავებისა და ასევე მოპოვებულ დარგებში, ნაწარმის 
პროექტირება უმთა ვრესად ხდება გამოყენებითი კვლევის პროცესში, ლაბორატორიული 
კვლევის ან წარმოების ტექნოლოგიური მოზადების ეტაპებზე. 
წარმოების ტექნოლოგიის დაპროექტება. ტექნოლოგიური პროექტირება 
პროდუქციის პროექტირების პროცესის გაგრძელებაა. ამ ეტაპზე მუშავდება პროდუქციის 
წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები, მისი წარმოების პარამეტრები, დამუშავების 
მეთოდები,   ტექნიკური   საშუალებები,   რომელთა   მეშვეობით   უნდა   განხორციელდეს  
ტექნოლოგიური პროცესი. ამ სტადიაზე საბოლოდ  და ზუსტება პროდუქციის 
თვითღირებულება მისი ეფექტაინობა. 
ორგანიზაციისა და სამუშაოს ხასიათით საწარმოს ტექნოლოგიური მომზადება სამ 
ჯგუფად იყოფა. 
პირველი ჯგუფი - ეს არის ძირითადად მსხვილი დივერსიფიცირებული 
საწარმოები, უპირველეს ყოვლისა, მასიური წარმოება, რომლებიც დამოუკიდებლად 
ასრულებენ ტექნოლოგიურ პროექტირების სამუშაოთა მოცულობას. 
მეორე ჯგუფს - მიეკუთვნება საშუალო ზომის საწარმოები, რომელთაც 
ტექნოლოგიური სამსახური სათანადოდ მომზადებული არ ჰყავთ, სამუშოთა კომპლექსის 
დამოუკიდებლად დამუშავებისათვის სპეციალიზებული სამეცნიერო - საკონსტრუქტორო 
(სკსკ). ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული ტიპიური ტექნოლოგიური პროექტების 
გამოყენებით ამუშავებენ წარმოების ტექნოლოგიური მომზადებული სამუშაოებს, 
წარმოების კონკრეტული პირობების შესაბამისად. 
მესამე ჯგუფში - შედის საშუალო და მცირე საწარმოები აგრეთვე მომპოვებელი - 
მატერიალურ - სათბობ - ენერგომწარმოებელი, მსუბუქი, კვების და მოსახლეობის მომსა- 
ხურების დარგების საწარმოები. მათთვის ტექნოლოგიურ დოკუმენტაციას ამზადებენ 
სპეციალიზებული სამეცნიერო და საპროექტო საკონსტრუქტორო ორგანიზაციები.  
წარმოების ტექნოლოგიური პროექტების ამოცანაა პროდუქციის წარმოების 
ტექნოლოგიური პროცესების დაპროექტება და ამ პროექტის რეალიზაცია კონკრეტული 
წარმოების პირობებში. ტექნოლოგია მუშავდება თითოეული ახალი (მოდერნიზებული) 
პროდუქციის წარმოებისათვის. 
წარმოების ტექნოლოგია - ეს არის პროდუქციის წარმოების მეთოდები, ტექნიკური 
საშუალებები და მეთოდების სისტემა. ტექნოლოგია გულისხმობს საწყისი ნედლეულისა 
და მასალის მზა პროდუქციად  გარდაქმნის პროცესების თანმიმდევრობის, 
მოწყობილობის, ინსტრუმენტების, სამარჯვების ტიპებისა და მათი მუშაობის რეჟიმის 
დახასიათებას, რომელთა საშუალებით მუშა ასრულებს თითოეულ ოპერაციას. 
ტექნოლოგია მკაცრად განსაზღვრავს წარმოებისა და მოწყობილობის რეჟიმს, 
მომუშავეთა კვალიფიკაციას ადგენს პროდუქციის ერთეულზე წარმოების რესურსების 
ხარჯვის ნორმებს. 
ტენოლოგიური მომზადების საწყისი ეტაპია ტექნოლოგიის მარშუტის შემუშავება, 
რომელიც შედგება ტექნოლოგიური ოპერაციების თანმიმდევრობისაგან, ნაწარმის 
მოძრაობა საამქროების უბნების მიხედვით, განისაზღვრება აგრეთვე თითოეულ 
საამქროში ოპერაციული ტექნოლოგია. მომზადების სამუშაოების ბოლოს მოცემულია 
ნაწარმის (ნამზადის) პარამეტრების დაწვრილებითი აღწერა, მითითებულია 
მოწყობილობის ტიპი, ინსტრუმენტის დასახელება, ფიზიკური და ქიმიური კომპონენტები, 
რომლებიც მონაწილეობენ ტექნოლოგიურ პროცესში, შენახვის მეთოდები, 
ტრანსპორტირდება, შეფუთვა   და   სხვა.   წვრილსერიული   და   ერთეულად   
წარმოებაში მუშავდება მხოლოდ  
საერთო ტექნოლოგიის მარშრუტი. ოპერაციების მიხედვით, ტექნოლოგია მუშავდება 
რთული პროდუქციისათვის.   
დასკვნა 
პროდუქციის დამზადების ტექნოლოგია მრავალსახოვანია ერთი და იგივე  
პროცესისათვის. ტექნოლოგიის ამოცანაა, განსაზღვროს ყველაზე რაციონალური 
მეთოდები, უზრუნველყოს მაღალი შრომის მწარმოებლობა, რესურსებისა და 
მოწყობილობის რაციონალური გამოყენება, პროდუქციის მაღალი ხარისხი მინიმალური 
დანახარჯების პირობებში. 
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ИНВЕСТИЦИИ И ИХ РОЛЬ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ОСНОВНОГО 
КАПИТАЛА 
М. Ломидзе, И. Хартишвили 
Резюме 
В статье рассматривается значение инвестиции для промышленного предприятия и 
возможные источники происхождения инвестиций. Внимание уделяется расчёту получаемой 
эффективности выполнения инвестиций, проектные и затем  фактические значения которых 
часто существенно различаются. В то же время объясняет роль инвестиций в 
воспроизводство основного капитала, для того, что имело место увеличение 
производственных мощностей. 
 
INVESTMENTS AND THEIR ROLE IN REPRODUCTION OF BASIC 
CAPITAL 
M. Lomidze, I. Khartishvili 
summary 
In the article is considered the importance of investing in industrial enterprises and possible 
sources of investments oprigination. The attention is attended on calculation of obtainfed 
effectiveness of investment realizing those design and actual values are often significantly different. 
At the same time is explained the role of investments in  reproduction of basic capital, in order to 
increase in production capacity. 
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satransporto komunikaciebi da saqarTvelos mTianeTis 
ganviTarebis urbanuli problemebi 
T. maxaraSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi,                                                            
saqarTvelo) 
reziume: qveynis mTiani raionebis ganviTarebaSi gansakuTrebuli mniSvneloba 
satransporto da sxva komunikaciebs eniWebaT. amasTan, es raionebi rTuli bunebrivi 
klimaturi pirobebis gamo ganviTarebiT sagrZnoblad CamorCebian dablob raionebs. 
sabazro ekonomikaze gadasvlis pirobebSi aucilebeli xdeba mTis raionebis mdidari 
ekonomikuri potencialis _ hidroenegoresursebis, samTamadno, sasoflo-sameurneo, 
samTo turizmis, dasvenebisa da sportos ganviTareba. 
sakvanZo sityvebi: komunikacia, mTiani raioni, klimaturi cvlilebebi. 
 
 
cnobilia, rom saqarTvelos teritoriis 2/3 mTian raionebs ukaviaT da aq mTeli 
mosaxleobis mxolod 19% cxovrobs. am monacemebidanac naTlad Cans qveynis 
disproporciuli ganviTareba, magram amasTanave gvarwmunebs misi urbanuli ganviTarebis 
mniSvnelovani rezervebis arsebobaSic. 
saqarTvelos teritoriaze SeiZleba gamovyoT sami ZiriTadi landSaftur-
geografiuli zona: didi kavkasioni, samxreT saqarTvelos mTianeTi da maT Soris 
gaWimuli dablobi zona. 
zemoaRniSnuli dablobi da mTiani raionebis uaRresad araTanabari ganviTareba 
ZiriTadad ganpirobebulia iseTi bunebrivi klimaturi TaviseburebebiT, rogoricaa 
reliefis sirTule, orografiuli struqtura da masTan dakavSirebuli klimaturi 
cvlilebebi. 
reliefis sirTulem SedarebiT mcire teritoriaze gamoiwvia cvlilebebi 
 
gansaxlebis xasiaTSic. magaliTad, mTiswina raionebisaTvis (gansakuTrebiT aRmosavleT 
saqarTveloSi) damaxasiaTebelia jaWvuri gansaxleba satransporto komunikaciebis 
gaswvriv. Sua da maRalmTianisTvis tipiuria dispersuli naxevradCaketili gansaxlebis 
sistema. 
qveynisa da mTiani raionebis ganviTarebaSi gansakuTrebuli mniSvneloba 
satransporto da sxva sameurneo komunikaciebs eniWebaT, Tumca bunebrivi klimaturi 
Taviseburebebi iwvevs satransporto momsaxurebis garTulebas. mTaSi Zalze 
problematuria Tanamedrove saavtomobilo gzebis trasireba, didia maTi gayvanisaTvis 
saWiro erTdrouli da sxva saeqspluatacio danaxarjebi. 
am faqtorebidan gamomdinare satransporto da sxva komunikaciebi uZvelesi 
droidan dRemde saqarTvelos dablob zonaSi viTardeboda, radganac satransporo-
komunikaciuri sistema yovelTvis urTierTganmsazRvrel damokidebulebaSia 
dasaxlebuli punqtebis sistemasTan, amitom, saukuneebis manZilze qveynis mTliani 
gansaxlebis sistemac evolucias ganicdida. 
ZvlTaganve saqarTvelos satransporto-qalaqgegmarebiTi sistemis ZiriTadi 
RerZuli trasa aRmosavleTidan-dasavleTisaken, mdinareebis mtkvris, rionis, yvirilis, 
alaznisa da ioris xeobebSi, e.i. saqarTvelos dablob raionebSi gadioda. es trasa iyo 
nawili im savaWro-saqaravno gzisa, romelic jer kidev C.w-mde V saukunidan 
akavSirebda CineTsa da indoeTs kaspiis zRvis gavliT Sev zRvasTan, kerZod q. fazisTan. 
es gza cnobilia dodi abreSumis gzis saxelwodebiT. TandaTan am saerTaSoriso 
mniSvnelobis savaWro-saqaravno RerZis gaswvriv da mis ganStoebebze warmoiqmnen 
dasaxlebuli punqtebi: fazisi, naqalaqevi, varcixe, quTaisi, Sorapani, surami, urbnisi, 
kaspi, ufliscixe, mcxeTa, Tbilisi, rusTavi da sxv. 
amrigad, saukuneebis manZilze Camoyalibda saqarTvelos qalaqgegmarebiT-
satransporto da socialur-ekonomikuri ganviTarebis mTavari RerZi, aRmosavleTidan 
dasavleTisaken, romelic moicavda dablob raionebs Tavisi mdidari da mosaxerxebeli 
savaWro-sameurneo savargulebiT. 
ganviTarebis procesSi, ZiriTadad qalaqgegmarebiT-satransporto RerZidan 
CrdiloeTisa da gansakuTrebiT samxreT-aRmosavleTis mimarTulebiT miemarTeboda gzaTa 
ganStoebebi, romlebic akavSirebdnen saqarTvelos uaxloes mezoblebTan. 
aseTi mdgomareoba, romelic saukuneebis win Camoyalibda, dRemde grZeldeba  
miuxedavad imisa, rom XX s-Si avtomobilizaciis ganviTarebasTan dakavSirebiT gaixsna 
avtomagistralebi svaneTis, raWa-leCxumis, fSav-xevsureTis da agreTve samxreT 
kavkasionis mimarTulebiT. 
saukunis dasawyisSi da Semdgom, 30-ian wlebamde, gzebis mSenebloba da remonti 
neli tempiT mimdinareobda. am periodSi e.w. `sakavSiro~ da `respublikuri~ 
mniSvnelobis gzebis saerTo sigrZe 1894km-ia, magram asfalt-betoniani safaris mxolod 
8,7km-ia. ZiriTadad funqcionirebda RorRis moxreSili da yamiris gzebi. dabali iyo 
gzebis mSeneblobisa da eqspluataciis teqnikuri aRWurvilobis done. 1928-29 wlebSi 
saqarTvelos mTel sagzao sistemaSi iyo: 20 satkepni, 1 qvaamrevi, 1 gudronatori, 1 
asfalt-betonis amrevi, 2 TviTmcleli, 8 avtomobili. 
am periodSi neli tempiT izrdeboda avtomobilebis raodenobac da 1924 w. 656 
erTeuls aRwevda, 1927w._1053, 1932w._1770 da 1935w._4782 erTeuls. 
miuxedavad amisa, avtomobili TandaTan saqarTvelos gzebze monopolias iRebs. 
1924-30 wlebSi saavtomobilo moZraoba ixsneba Semdeg gzebze: saqarTvelos samxedro 
gza, Tbilisi-aRbulaRi, Tbilisi-manglisi, borjomi-abasTumani, quTaisi-oni, quTaisi-
samtredia, quTaisi-baRdaTi, quTaisi-wyaltubo, baTumi-xulo, baTumi-mwvane koncxi, 
soxumi-soWi, soxumi-oCamCire-gali, gagra-bzifi, gagra-pilenkovi. sul daaxloebiT 
1174km-ze. 
meore msoflio omis wina periodisaTvis aSenda gzebi: Jinvali-barisaxo, jvari-
beCo-mestia, cageri-lentexi, bzifi-riwa. mTaSi gzis gayvana bevrad ufro Zviri 
jdeboda, vidre barSi. 
garda amisa, mTis gzebi kvlav sezonur trasad rCeboda, radgan eqspluataciis 
xangrZlivba 6-7 Tves ar aRemateboda.  
amrigad, sabWoTa periodSi xelisuflebis mcdeloba Seeqmna mTian raionebSi 
metnaklebad gamarTuli satransporo qseli, uSedegod damTavrda, ris gamoc kvlav 
SenarCunda mTisa da baris socialur-ekonomikuri da kulturuli disproporciuli 
ganviTareba, rac ZiriTadi mizezi gaxda mTidan barSi migraciuli procesebis 
daCqarebisa.  
amasTan, mTaSi mimdinare aRniSnuli procesebi, Zalze arTulebs dablobi zonis 
ganviTarebasac, radgan migrantebi ZiriTadad aq iyrian Tavs, ris gamoc ramdenjerme 
izrdeba datvirTva, rogorc komunikaciebze, aseve isedac sust sawarmoo potencialze. 
amrigad, dRes kidev ufro gaizarda da gaRrmavda disproporciuli ganviTarebis 
done mTasa da bars Soris, rac qveynis social-ekonomikuri ganviTarebis sagrZnobi 
dacemis  
maCvenebelia. 
saqarTvelos mTiani raionebis urbanuli ganviTarebis perspeqtivis gansazRvrisas 
axal politikur da socialur-ekonomikur pirobebSi mniSvnelovania vicodeT 
ganviTarebis rogori potenciali aqvs am raionebs da sabazro ekonomikis pirobebSi riT 
SeiZleba daainteresos rogorc Sida, aseve gare investori, rogori unda iyos 
saxelmwifos roli aRniSnuli raionebis ganviTarebSi.  
Tavidanve unda aRiniSnos, rom mTa aris qveynis sivrculi, urbanuli da 
ekonomikuri ganviTarebis ZiriTadi rezervi da qvakuTxedi. amitomac saxelmwifos 
strategiuli politika mimarTuli unda iyos saqarTvelos mTianeTis urbanuli 
resursebis sruliad gamoyenebisaken. 
saqarTvelos mTianeTi mdidaria hidroresursebiT. aq saTaves iRebs qveynis 
TiTqmis yvela didi da mcire mdinare, rac hidroenergoresursebis mZlavr potencials 
qmnis. cnobilia, rom mtknari sasmeli wyliT saqarTvelo TiTqmis mTlianad mTis 
mdinareebidan maragdeba. sasmeli wylis msoflio deficitis pirobebSi hidrore-
sursebiT simdidre momavalSi navTobiT simdidres gautoldeba. 
calke aRniSvnis Rirsia mineraluri da samkurnalo wylebi, romlebic uxvadaa 
mTian raionebSi. mineraluri wylebis warmoeba da eqsporti saqarTvelos da upirveles 
yovlisa mTis zonis ganviTarebis Zalze mniSvnelovani faqtoria. 
mTiani raionebis mZlavri urbanuli ganviTarebis funqcia turizmi da sakurorto 
meurneobaa: mTis zonaSi Semavali calkeuli eTnografiuli raionebi: fSav-xevsureTi, 
TuSeTi, raWa-leCxumi, svaneTi, Zalze mdidaria kulturuli memkvidreobis ZeglebiT, 
landSafturi dominantebiT, sakurorto da samTo-turizmis potencialiT. 
amis erT-erTi, magram jerjerobiT erTaderTi magaliTia gudauris samTo 
sportul-turistuli kompleqsi, romelic jer kidev sabWoTa periodSi avstrieli 
investorebis daxmarebiT aSenda da dResac warmatebiT funqcionirebs. 
am zonaSi, kerZod, mcxeTa-TianeTis raionSi, turizmi da sakurorto meurneoba 
ekonomikis wamyvan dargad SeiZleba gadaiqces.  
turizmis ganviTarebis didi potenciali arsebobs saqarTvelos mTianeTis sxva 
raionebSi: aWaraSi, svaneTSi, raWa-leCxumSi, TuSeTSi da a.S., rac naTlad metyvelebs 
imaze, Tu raoden mdidaria mTa turistuli potenciliT, romelic dRemde samwuxarod 
ar gamoiyeneba. 
mTas didi SesaZlebloba aqvs sakurorto meurneobis ganviTarebis TvalsazrisiT. 
dRemde cnobil samTo kurortebs Sovs, baxmaros, abasTumans, uweras, sairmes, bakurians 
da a.S. SeiZleba mravali sxvac daematos. saTanado investiciebis mozidvis SemTxvevaSi 
aRniSnuli kurortebi mraval damsvenebels moizidavs.  
aqve ar SeiZleba ar aRiniSnos turizmisa da sakurorto meurneobis 
mniSvnelovani roli iseTi qveynebis ekonomikis ganviTarebaSi, rogoricaa Sveicaria, 
avstria, espaneTi, italia, safrangeTi da a. S. 
saqarTvelos mTaianeTs aqvs saflis meurneobis, kerZod, mecxoveleobis, 
mefutkreobis, memcenareobis da sxva mimarTulebebis ganviTarebis prioritetebi. mTa 
mdidaria agreTve wiaRiseuliT.  
am SesaZleblobebze dayrdnobiT, axal socialur-ekonomikur, kerZod, sabazro 
ekonomikis pirobebSi, qveynis politikuri stabilurobis da teritoriuli mTlianobis 
aRdgenis SemTxvevaSi SesaZlebelia mTiani raionebis urbanuli ganviTarebis modelis 
SemuSaveba. am modelSi mniSvnelovani adgili daeTmoba sakomunikacio-qalaqgegmarebiTi 
struqturebis Seqmnas, dasaxlebuli punqtebis da gansaxlebis ierarqiuli qselis 
SemuSavebas da sxva mravali arqiteqturul-qalaqgegmarebiTi problemebis gadawyvetas. 
 
gamoyenebuli literatura: 
1. Крогиус В.Р. Градостроительство на склонах. Москва, стройиздат, 1988. 
2. Джаошвили В.Ш. Население Грузии.Тбилиси, Мецниереба,1886. 
3. mosaxleobis 2002 wlis sayovelTao aRweris Sedegebi, tomi I, Tbilisi, 2003. 
 
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 
УРБАНИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ГРУЗИИ 
Т.Г. Махарашвили 
Резюме 
В развитии горной районов Грузии особое значение приобретает транспортные и 
другие коммуникации. Вместе стем, эти районы из-за сложности природно-климатических 
условия отстают в развитии от низменных. В условиях перехода к рыночной экономике 
необходимым становится рациональное использование богатейшего экономического потен-
циала Грузии, развитию которой будет способствовать гидроэнергетические, гидродобы-
вающие, сельскохозяйственные, минеральные ресурсы, а также потенциалы горного туризма, 
спорта и лечения. 
 
TRANSPORT COMMUNICACION AND URBAN PROBLEMS OF 
GEORGIAN MOUNTAINS 
T. Makharashvili 
summary 
Historical development of mountainous regions of Georgian refeals, that these regions 
significantly fall behind the low-luing regions in their  development, because of the severe natyral-
climatik conditions. Disproportion social-ekonomikal development were especialle deepened after 
Georgia has gained its indepedence. Against the background of the transmission of Georgia to the 
market economics the necessity of rational utilization of the wealthy economicalpotential of 
mountains begame guite evident; and its development will be supported bu helro-energetikal, 
agricultural, mineral and fossil resourges, as well as by potential of mountain tourism, sport and 
treatment.  
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gemis dizelis Zravis saimedoobis 
 maCveneblebis gamovlena 
v. lekiaSvili, v. jajaniZe, g. arCvaZe, i. Cxetia  
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q.77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: ganxilulia eqspluataciis pirobebSi gemebze dakvirvebis Sedegad miRebuli 
saimedoobis maCveneblebi. Sesrulebulia am maCveneblebis analizi da gamovlenilia 
parametrebi saimedoobis malimitirebeli kvanZebisa da sistemebisTvis, kerZod Zravis 
sawvavis miwodebis, airmanawilebeli, SezeTvis sistemebisTvis romlebic mniSvnelovan 
gavlenas axdenen Zravis muSaobis efeqturobaze. sakvlevi sistemebisa da 
agregatebistvis mocemulia  mtyunebaTa nakadis parametris cvlilebis diagramebi 
namuSevris mixedviT. aRniSnuli maCveneblebi warmoadgenen aucilebel saangariSo 
monacemebs eqspluataciis procesSi gemebis saimedoobis marTvisa da saeqspluatacio 
xarjebis dadgenisaTvis. 
sakvanZo sityvebi: gemi, sistema, meqanizmi, mtyunebaTa nakadis parametri, saimedooba, 
namuSevari, kuTri xarjebi, teqnikuri momsaxureba, umtyunebloba, resursi.  
Sesavali 
Tanamedrove gemebi warmoadgenen rTul konstruqciul nakeTobas, romelic 
moicavs uamrav kvanZebs, meqanizmebs da sistemebs, erTmaneTze funqcionaluri 
damokidebulebiT da muSaobis parametrebiT, maTi agregatebis da sistemebis saimedooba 
damokidebulia, konstruqciul srulyofaze, damzadebis teqnologiaze, saeqspluatacio 
pirobebze, muSaobis reJimebze da sxva mraval faqtorze. 
eqspluataciis procesSi gemis mTavari Zravis saimedoobis maCveneblebis 
gamovlena  xdeba  maTze  dakvirvebis  Sedegad miRebuli mtyunebebis da uwesivrobebis 
Sesaxeb statistikuri masalebis damuSavebis da analizis gziT. rogorc wesi am dros 
 
struqturuli elementis mtyuneba ganixileba rogorc xdomileba SemTxveviTi 
namuSevris garkveul mniSvnelobaze. sazRvao satransporto saSualebebisTvis yvela 
saangariSo da normatiuli maCveneblebi mocemulia  sazRvao milis, an muSaobis 
saaTebis mixedviT.  
 ZiriTadi nawili 
 sazRvao transportis efeqtianobis amaRlebis erT-erT mniSvnelovan gzas 
warmoadgens, misi agregatebisa da sistemebis muSaobis unariani mdgomareobis saTanado 
(optomalur) doneze SenarCuneba, rac TavisTavad gansazRvravs gemis moZraobis da 
ekologiur usafrTxoebas, ekonomiurobas, sazRvao gadazidvebis usafrTxoebas, 
siswrafes da Sesabamisad satransporto xarjebis minimizacias. gemis muSaobis 
rentabelobis amaRlebis erT-erTi mniSvnelovani komponentia misi mTavari energetikuli 
danadgaris, dizelis Zravis muSaobis maqsimaluri efeqtianoba, rac miiRweva gemis 
dizelis saimedoobis maCveneblebis gamovleniT da maTi marTvis strategiis damuSavebiT. 
 teqnikuri reglamentis da gemis dizelis Zravis teqnikuri eqspluataciis 
instruqciis Sesabamisad dadgenilia teqnikuri momsaxurebis perioduloba gemis 
muSaobis reJimis Sesabamisad.  
 statistikuri monacemebis damuSavebis Sedegad gamovlenil iqna dizelis Zravis 
teqnikuri momsaxurebis Sesrulebis faqtiuri periodulobis ganawilebis 
kanonzomiereba da misi parametrebi (nax. 1). 
 
 
 
 
                       
 
                                                         
 
 
 
 
 
nax. 1. teqnikuri momsaxurebis faqtiuri periodulobis ganawilebis simWidrove   
t , sT. 
)(tf  
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 rogorc naxazidan Cans da analizmma gviCvena periodulobis ganawileba 
eqvemdebareba normalur kanons da saSualo mniSvneloba Seadgens 2400 sT-s, variaciis 
koeficientiT 0,1 da saSualo kvadratuli gadaxriT 240 sT. 
 saimedoobis maCveneblebis gamovlenis TvalsazrisiT gansakuTrebuli yuradReba 
iqna gamaxvilebuli im sistemebsa da meqanizmebze, romelTa muSaobis reJimis cvlileba 
mniSvnelovan gavlenas axdens saimedoobis maCveneblebze. am mizniT damuSavebul iqna 
mtyunebebis da uwesivrobebis statistikuri monacemebi da gamovlenil iqna saimedoobis 
malimitirebeli detalebis raodenoba da maTi resursebis ganawilebis kanonzomierebebi. 
nax-2-ze mocemulia sakvlevi Zravis sawvavis miwodebis sistemis detalebis umtyunebo 
muSaobis albaTobis mrudi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nax. 2. gemis dizelis Zravis sawvavis miwodebis sistemis umtyunebo muSaobis  
albaTobis mrudi. 
 analogiurad iqna gamovlenili yvela saimedoobis malimitirebeli detalebisTvis 
ganawilebis parametrebi. unda aRiniSnos, rom sakvlevi sistemisTvis aRniSnuli 
detalebis raodenoba Seadgens 18 dasaxelebas. winaswari statistikuri damuSavebiT 
miRebulia, rom maTi resursebi meryeobs 40 da 600 aTas saaTis zRvrebSi, variaciis 
koeficientiT 0,38-0,55 farglebSi.   
umtyuneblobis Sefasebis aucilebel maCvenebels warmoadgens mtyunebaTa nakadis 
parametri  t , romelic gviCvenebs mtyunebaTa warmoqmnis sixSires namuSevris 
intervalebis  mixedviT,  da  axasiaTebs  sakvlevi  obieqtis  saimedoobis dones. igi 
 LP  
t , aTasi, sT. 
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gamovlenil iqna calkeuli kvanZebisa da sistemebis mixedviT. nax. 3-ze mocemulia gemis 
dizelis Zravis sawvavis miwodebis da Tburi reJimis regulirebis mtyunebaTa nakadis 
mrudebi. 
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nax. 3. mtyunebaTa nakadis parametrebis cvlileba namuSevris mixedviT. 1) Zravis 
sawvavis miwodebis sistema, 2) Tburi reJimis regulatori. 
 
rogorc naxazidan Cans mtyunebaTa nakadis parameters aqvs cvalebadi xasiaTi da 
aRwevs maqsimalur mniSvnelobas 5109  mty/sT sawvavis miwodebis sistemisTvis 
namuSevris 100 aTas saaTze, 5105  mty/sT Tburi reJimis regulatorisTvis 180 aTas 
saaTze. Teoriuli mrudebis misaRebad saWiroa eqsperimentaluri monacemebis 
aproqsimacia me-5 xarisxis polinomiT da saTanado koeficientis gamovleniT. 
daskvna 
 statistikuri monacemebis damuSavebis Sedegad gamovlenil iqna gemis dizelis 
Zravis saimedoobis malimitirebeli detalebis raodenoba da maTi resursebis 
ganawilebis kanonzomierebebi, misi sistemebis umtyunebo muSaobis albaToba, mtyunebaTa 
nakadis  parametri  da saimedoobis sxva ZiriTadi maCveneblebi, aRniSnuli maCveneblebi  
 
  510t mty/sT 
warmoadgenen aucilebel saangariSo monacemebs eqspluataciis procesSi Zravebis 
saimedoobis marTvisa da saeqspluatacio xarjebis dadgenisaTvis.  
   
literatura: 
1. Г.Б. Горелик, Основы теории маслености судовых энергетических установок, 
издательство ,,ТОГУ”, Хабаровск. 2007г. 
2. В. Козлов, И. Ушаков, Справочник по расчету надёжности Москва, ,,Советское 
радио”. 1975г. с. 346-354. 
 
ВЫЯВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЫЯ 
СУДОВ 
В. лекиашвили, В. Джаджанидзе, Г. Арчвадзе, И. Чхетия 
Резюме 
 Рассмотрены показатели надежности, полученные в результате наблюдения в 
эксплуатации морских судов. Выполнен анализ этих показателей и выявлены параметр для 
систем и узлов, лимитирующих надежность, в частности для систем двигателей, Для 
исследуемых систем и агрегатов дано изменение диаграмм параметра потока отказов в 
зависимости от наработки. Указанные параметры являются необходимыми, расчетными 
данными для управления надежности и установления эксплуатационных расходов. 
 
 
REVEALING OF INDICATORS OF RELIABILITY OF THE MARINE DIESEL ENGINES 
V. Lekiashvili, V. Jajanidze, G. Archvadze, I. Chkhetia 
Summary 
It is considered reliability indices obtained as a result of observation under conditions of 
diesel operating. Analysis of these indices is carried out and reliability parameters for limitative 
assembly units and systems are revealed, in particular for engines systems. For investigated systems 
and assemblies diagrams of parametric variation for error flow are given according. Mentioned 
indices represent necessary calculation data in the operational process for determination of vehicles’ 
reliability management and operating costs.       
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karuseluri qaris Zravis axali tipi 
n. sulamaniZe*, d. sulamaniZe** 
(*saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
(**praRis teqnikuri universiteti) 
 
reziume: karuseluri qaris Zravis mTavar nakls Seadgens dabali margi qmedebis 
koeficienti (mqk) da SezRuduli sididis simZlavre. statiaSi warmodgenili 
konstruqcia aqamde arsebuli Zravebisagan gansxvavdeba maRali mqk-is miRebis 
SesaZleblobiT. es miiRweva frTebis originaluri urTierTganlagebiT, maT Soris iseTi 
martivi myari meqanikuri kavSiris meSveobiT, romelic uzrunvelyofs aramuSa frTis 
flugerul mdgomareobaSi dafiqsirebas da mis mier aRZruli uaryofiTi Zalebis 
ganulebas. yovelive es SesaZlebels gaxdis aseTi qaris Zravebis farTod gamoyenebas. 
sakvanZo sityvebi: qari, Zrava, frTa, Rero, amaRleba. 
 
qaris energiis gamoyenebas Zalian didi istoria aqvs. kacobriobis ganviTarebis 
sxvadasxva etapze misi gamoyenebis intensivoba icvleboda energiis sxvadasxva wyaroebis 
gamoyenebasTan dakavSirebiT. Tanamedrove epoqaSi, rodesac naTelia navTobisa da gazis 
maragis milevadoba, civilizebuli samyaro afarToebs sxva alternatiul saxeobebTan 
erTad qaris energiis gamoyenebas. magaliTad, iseT qveynebSi, rogorc holandia da 
daniaa, qaris energia moxmarebuli energiis daaxloebiT 20% Seadgens. 
saqarTveloSi qaris energiis gamoyenebasTan dakavSirebuli samuSaoebi ukve karga 
xania xorcieldeba, Tumca jerjerobiT kerZo iniciativebis saxiT. pirvel rigSi 
aRsaniSnavia Sps “qarenergo”-s mier Seqmnili “saqarTvelos qaris energetikuli 
atlasi” da ramdenime sxva iniciativebi am mimarTulebiT. ar rCeba uyuradRebod qiris 
Zravebis problemebi qarTuli teqnikuri personalis mxridan. dapatentebulia mravali 
saxeoba qaris Zravebisa. 
 
 qaris Zravebis teqnikuri problemebi ori gziT wydeba. iqmneba qaris Zravebis ori 
klasi – propeleriani da karuseluri. TiToeul maTgans axasiaTebs dadebiTi da 
uaryofiTi mxareebi. magaliTad, didi simZlavris qaris Zravebi mxolod 
propelerebiania. magram maT maRali mqk erTad gaaCnia rigi naklovanebi. magaliTad, 
sWirdeba qaris mimarTulebaze saorientacio sistema, simZlavris gazrdas mosdevs 
sayrdeni anZis simaRlis gazrda, Zalovani sistema ganlagebulia anZis boloSi, did 
simaRleze, aseve SeuZlebelia Tanamdevi movlenis – maRali xmauris donis Tavidan 
acileba da yovelive es praqtikulad gamoricxavs aseTi klasis danadgarebis 
dasaxlebul adgilebSi ganlagebas.  
karuselur qaris Zravebs axasiaTebs ufro dabali mqk da naklebi simZlavris 
miReba, magram aqvs dadebiTi Tvisebebi. saxeldobr: misTvis erTia saidan uberavs qari, 
nebismieri simZlavrisaTvis sayrdeni anZis simaRle rCeba ucvleli (≈15m) da ar aqvs 
Tanamdevi xmauris maRali done. yovelive es SesaZlebels xdis karuseluri qaris 
Zravebi gamoyenebul iqnas qalaqebis pirobebSic ki. garda amisa isini Seucvlelia 
individuali saxlebis da dasaxlebuli punqtebidan moSorebiT ganlagebuli mcire 
sawarmoebisa da sxva daniSnulebis obieqtebisaTvis. 
aqve unda aRiniSnos rom saqarTveloSi SesaZlebelia weliwadSi gamomuSavdes ≈5 
miliardi kvt/sT-iani qaris energia, rac amJamad moxmarebuli energiis TiTqmis naxevars 
Seadgens. 
Cveni avtorTa koleqtivis mier 2006 welSi dapatentebulia warmodgenili 
karuseluri qaris Zrava (nax.1), romelic adre arsebuli Zravebisagan gansxvavdeba ara 
raime meorexarisxovani niSnebiT, aramed warmoadgens principulad gansxvavebul 
konstruqcias, romelSic ganxorcielebulia karuseluri qaris Zravebis ZiriTadi 
naklis Tavidan acileba, saxeldobr, miRweulia karuseluri qaris Zravis mqk amaRleba. 
SemoTavazebuli qaris Zrava Seicavs vertikalur Rru lilvs 1, romelSic 
Camagrebulia Sewyvilebuli qaris borblebi 2, romlebic Rru lilvze erTmaneTis 
mimarT ganlagebulia sxvadasxva doneze H bijiT da garkveuli kuTxiT. amasTan, bijis 
sidide udris erTi wyvili qaris borblis muSa zedapirebis jamur simaRles, xolo 
wriulad qaris borblebs Soris kuTxe – 600-s.  
qaris borbali (nax.2) Seicavs Rru Reros 7, romelzec damagrebulia kbilana 8 
da ori muSa sibrtye 9 urTierTmarTobulad, drekadi elementebiT 10. 
muSa sibrtye 9 Sedgeba Rru Reroze 7 damagrebuli ori kronSteinis 11, maTSi  
 gamaval RerZebze mobrunebis SesaZleblobiT damagrebuli sabruni seqtorebisa 12 da 
seqtorebis sawyis mdgomareobaSi damafiqsirebeli zambarebisagan 13.  
qaris borbali Rru Reros 7, masze damagrebuli kbilanis 8 meSveobiT gaerTianebulia 
meore qaris borbalTan da qmnis qaris borblebis wyvils 2, romelic magrdeba Rru 
lilvis 1 naxvretSi. qaris borblebis boloebi SeerTebulia moZravi SeerTebiT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nax. 1. 
 mowyobiloba muSaobs Semdegnairad: 
qaris qrolvis nebismieri mimarTulebisas Rru lilvSi 1 Camagrebuli eqvsi qaris 
borblidan 2, minimum ori imyofeba srulad gaSlil mdgomareobaSi da qaris mier maT 
muSa sibrtyeze ganviTarebuli dawolis Sedegad aRZruli mbrunavi momentiT atrialebs  
Rru lilvs 1 saaTis isris sawinaaRmdego mimarTulebiT. frTebis ganlagebis doneebis 
sxvaoba gamoricxavs erTis mier meorisken mimarvai nakadis gadafarvas da 
uzrunvelyofs ganviTarebuli mbrunavi momentis sididis mdgradobas. mbrunavi momenti 
Rru lilvidan kardanuli gadacemiT 4 gadecema brunTa ricxvis amamaRlebel 
reduqtors 5, romlis gamomaval lilvTan dakavSirebulia generatori 6, romelic 
gamoimuSavebs eleqtroenergias.  
karuseluri qaris Zravebis dabali mqk ganpirobebulia misi borblis pasiuri 
naxevris qaris sawinaaRmdego mimarTulebiT moZraobisas uaryofiTi Zalebis aRZvriT, 
rac amcirebs borblis aqtiuri naxevriT ganviTarebul mbrunav moments. warmodgenil 
ZravaSi mqk amaRleba miiRweva originalurad da martivad. kerZod, Zravis RerZSi 
gamavali, 900-iT mobruebis saSualebis mqone Reroze damagrebuli urTierTmarTobulad 
ganlagebuli frTebis saSualebiT, romelTagan erTis muSa mdgomareobaSi yofnisas 
meore aucileblad imyofeba flugerul mdgomareobaSi da es xorcieldeba yovelgvari 
damatebiTi meqanizmebis gareSe. frTebis dasamagrebeli Rerosadmi damatebiTi funqciis 
miniWebiT – RerZis irgvliv + 900-iT mobrunebis meSveobiT. es ganapirobebs aseTi 
Zravis simartives da mqk amaRlebas – mis miaxlovebas propeleriani Zravebis mqk-Tan. 
aseT SemTxvevaSi Tavis iCens zemoT CamoTvlili karuseluri Zravebis upiratesobebi. 
garda amisa, cnobilia, rom propelerebis dasamzadeblad Tanamedrove ZravebisaTvis, 
gansakuTrebiT maRali simZlavreebis misaRebad, gamoiyeneba rTuli teqnologiebiT 
miRebuli kompoziciuri masalebi, xolo warmodgenili karuseluri Zravebis 
dasamzadeblad gamoiyeneba Cveulebrivi, farTod gavrcelebuli masalebi, rac 
ganapirobebs aseTi Zravebis damzadebis simartives da siiafes. xolo es maTi farTod 
gamoyenebis SesaZleblobas.  
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НОВЫЙ ТИП КАРУССЕЛЬНОГО ВЕТРОДВИГАТЕЛЯ 
Н. Суламанидзе, Д. Суламанидзе 
Резюме 
Основным недостатком карусельных ветродвигателей является низкий коэффииент 
полезного действия (КПД) и ограниченная величина мощности. Представленная в статье 
конструкция отличается от всех существующих возможостью получения высокого КПД. Это 
достигается оригинальным взаиморасположением крыльев и установлением между ними такой 
взаимосвязи, когда нерабочее крыло фиксируется во флюгерном положении и им не 
возбуждается отрицательное усилие. Это создает возможность широкого применения таких 
ветродвигателей.  
 
NEW TYPE OF ROTARY WIND MOTOR 
N. Sulamanidze, D. Sulamanidze 
summary    
Low coefficient of efficiency and limited capacity value are among main disadvantages of rotor-
type windmills. Design represented in this paper differs from all available ones with the possibility of 
obtaining of high coefficient of efficiency. This is attained due to original configuration of wings and 
thanks to establishment of such interrelation when non-working wing is fixed in feathered position and 
at the same time it doesn’t incite negative force. This fact makes possible widespread use of these 
windmills.  
.  
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teqnikuri usafrTxoebis moTxovnebi avtogasamarTi 
kompleqsebis eqspluataciisas 
a. beJaniSvili, j. iosebiZe, g. miqaZe, d. aladaSvili, x. mRebriSvili 
(saqarTvelos teqnikuri  universiteti, saqarTvelo, 0175, Tbilisi,  
kostavas 77) 
 
reziume: naSromSi ganxilulia avtogasamarTi kompleqsebis usafrTxo eqspluataciis 
uzrunvelsayofad damuSavebuli avtogasamarTi kompleqsebis usafrTxoebis wesebi, 
romelic adgens teqnიკuri usafrTxoebis  moTxovnebs avtogasamarTi kompleqsebis 
teritoriis, Senobebis, nagebobebis, teqnologiuri  mowyobilobis  mimarT, agreTve, 
navTobproduqtebis, gaTxevadebuli naxSirwyalbadiani airis da SekumSuli bunebrivi airis  
misaRebad, Sesanaxad da gasacemad gankuTvnili avtogasamarTi kompleqsis teqnologiuri 
sistemis ubnis mimarT. ganxilulia mexdacvasTan, statikuri eleqtrobisagan dacvasTan da 
saremonto samuSaoebTan dakavSirebuli sakiTxebi. 
sakvanZo sityvebi: avtogasamarTi komპleqsi; teqnologiuri mowyobiloba; 
navTobproduqtebi; gaTxevadebuli naxSirwyalbadiani airi; SekumSuli bunebrivi airi. 
Sesavali 
avtogasamarTi kompleqsi miekuTvneba  teqnologiuri sistemis, Senobebisa da 
nagebobebis mravalfunqciur kompleqss, romelic uzrunvelyofs avtosatransporto 
saSualebebisaTvis gankuTvnili navTobproduqtebis (benzinis, dizelis sawvavis, Zravas 
zeTis), gaTxevadebuli naxSirwyalbadiani airis da SekumSuli bunebrivi airis miRebas, 
Senaxvas da gacemas, agreTve, avtosatransporto saSualebebis, mZRolebisa da mgzavrebis 
momsaxurebas. 
 
avtorTa jgufis mier damuSavebulia `avtogasamarTi sadgurebisa da avtogasamarTi 
kompleqsebis usafrTxoebis wesebi’’ [1], romelic adgens teqnikuri usafrTxoebis 
moTxovnebs avtogasamarTi kompleqsebis eqspluataciisas. 
teqnologiuri mowyobilobisa da teqnologiuri procesis sirTulidan gamomdinare, 
avariebis da ubeduri SemTxvevebis Tavidan asacileblad avtogasamarTi kompleqsis 
momsaxure personali samuSaoze daSvebamde unda gaecnos usafrTxoebis wesebs da 
arsebobis SemTxvevaSi sawarmoo instruqciebis  moTxovnebs. winasagan gansxvavebul axal 
samuSaoze daSvebamde momsaxure personalma unda gaiaros instruqtaJi usafrTxoebis 
teqnikaSi. axali teqnologiuri procesebis danergvisas, agreTve moTxovnaTa Secvlis an 
usafrTxoebis teqnikis axali instruqciebis SemoRebisas, momsaxure personalma aseve unda 
gaiaros instრuqtaJi. 
ZiriTadi nawili 
SekumSuli bunebrivi airis misaRebi da Sesanaxi Senoba-nagebobebis da danadgarebis 
moedans, agreTve, gaTxevadebuli naxSirwyalbadiani airis da rezervuarebis moedans unda 
hqondes gareSe pirTaTvis daxuruli, arasawvavi masalisagan damzadebuli damoukidebeli 
SemoRobva. 
minimaluri manZilebi avtogasamarTi kompleqsis teritoriaze ganTavsebul Senobebsa 
da nagebobebs Soris mocemulia cxrilSi 1, xolo minimaluri manZilebi avtogasamarTi 
kompleqsidan im obieqtebamde, romlebic ar miekuTvnebian kompleqss – cxrilSi 2. 
cxrilSi 1: gna aris gaTxevadebuli naxSirwyalbadiani airi; Sba – SekumSuli 
bunebrivi airi; npi – navTobproduqti. `-‘’ niSniT aRniSnuli manZilebi normirebuli ar 
aris da ganisazRvreba konstruqciuli Taviseburebebidan gamomdinare, `*’’ niSniT 
aRniSnuli manZilebi unda iyos yvelaze maRali Senobis (nagebobis) simaRlis aranakleb 
1,5. `**’’ niSniT moniSnuli manZilebi ganisazRvreba danarTi 1 da 2-is mixedviT [1]. 
wiwvovani da Sereuli jiSebis tyis masivis mimdebared sadguris ganTavsebisas 
manZili massa da SekumSuli bunebrivi airis teqnologiur mowyobilobas Soris SeiZleba 
Semcirebuli iqnes 2-jer, Tu es mowyobiloba ganlagebulia miwisqveS. amasTan, tyis 
masivis sazRvris da sadguris mimdebre teritoriis gaswvriv miwa dafaruli unda iyos 
alis gavrcelebis xelSemSleli masaliT an miwis zoli gadaxnuli unda iyos, sul mcire, 
5 m siganeze. 
orTql-haeris   narevebis   aalebis   da/an  wvis თavidan asacilebeli sistemebiT  
sadguris teqnologiuri sistemis aRWurvisas, manZilebi SeiZleba Semcirebuli iqnes ara 
umetes 25%-iT. 
cxrilSi 1 da 2 aRniSnulo manZilebi vrceldeba aseve damoukidebel airgasamarT 
da airSesavseb sakompresoro sadgurebzec. 
cxrilSi 1 manZilebi navTobproduqtebis miწiszeda ganlagebis  rezervuarebisaTvis 
unda gaizardos aranakleb 50%-iT, xolo manZilebi calke mdgom saoperatorosa da 
SekumSuli bunebrivi airis sarigebel svets Soris dasaSvebia Semcirebuli iqnes ara 
umetes 50%-iT, Tu arsebobs rkinabetonis erTiani 15 sm sisqis da aranakleb 2,5 m 
simaRlis damcavi kedeli. 
danadgarebTan, romlebSic xdeba SekumSuli da gaTxevadebuli airis da/an misi 
orTqlis mimoqceva, gaTvaliswinebuli unda iqnes maTTan aranakleb 5 m manZilze saxanZro 
manqanebisTvis  gankuTvnili misasvlelebisa da sadgomebis mowyoba. 
cxrili 1     
 minimaluri manZilebi avtogasamarTi kompleqsis  
Senobebsa da nagebobebs Soris                                                                                                                  
№ Senobebisa da nagebobebis 
dasaxeleba 
minimaluri manZilebi Sesabamis Senobebsa da nagebobebs 
Soris, m 
1 gna-is miwisqveSa  
rezervuarebi 
- - * * 20 20 20 - 15 9 30 20 15 
2 npi-is miwisqveSa 
rezervuarebi 
- - * * 10 10 ** 15 ** ** 20 ** ** 
3 Sba-is danadgarebiani 
Senobebi (nagebobebi) 
* * - 10 10 6 10 10 - 9 15 15 10 
4 gna-is gadasatumbi 
mowyobilobis Senobebi 
(nagebobebi) 
* * 10 - 15 20 20 6 15 9 30 30 6 
5 gna-is sarigebeli sveti 20 10 10 15 - 4 4 - 4 9 30 15 10 
6 Sba-is sarigebeli sveti 20 10 6 20 4 - 8 20 4 8 15 15 10 
7 npi-is sarigebeli 
sveti 
20 ** 10 20 4 8 - 20 4 ** 10 ** ** 
8 gna-is avtocisternis - 15 10 6 - 20 20 - 15 9 30 15 15 
gaTxevadebuli naxSirwyalbadiani airis orTqlis sagdeb mils unda hqondes iseTi 
simaRle, diametri, konstruqcia da ganTavseba, rom avtogasamarT kompleqss ar 
mikuTvnebuli obieqtebis ganTavsebis, agreTve, kompleqsis teqnologiuri danadgarebis, 
Senoba-nagebobebis zonaSi da mZRolebisa da mgzavrebis yofnis SesaZlo adgilebSi 
gamoricxuli iyos afeTqebasafrTxiani narevebis warmoqmna.                                                              
                                                             cxrili 2 
minimaluri manZilebi avtogasamarT kompleqssa 
da sxva obieqtebs Soris 
№ obieqtis dasaxeleba 
manZili sadguris teqnologiuri 
sistemis Senobidan, nagebobidan da 
danაdgaridan, m 
  gna-is     Sba-is arsebobisas                                           
moedani da gna-is 
gadatumbvis gare 
danadgarebi 
9 atmosferuli naleqebis, 
dabinZurebuli 
navTobproduqtebis ga-
mwmendi nagebobebi 
15 ** - 15 4 4 4 15 - ** 4 ** - 
10 calke mdgomi saopera- 
toro da sanitaruli 
kvanZebi 
9 * 9 9 9 8 ** 9 ** - 9 ** ** 
11 saqvabis, avtomobilebis 
teqmomsaxurebis da 
samrecxao Senobebi 
(nagebobebi) 
30 20 15 35 30 15 10 30 4 9 - 15 10 
12 Senobebi da nagebobebi, 
garda 1-11 punqtebSi 
aRniSnulisa 
20 ** 15 30 15 15 ** 15 ** ** 15 ** ** 
13 npi-is avtocisternis 
moedani 
15 ** 10 6 10 10 ** 15 - ** 10 ** - 
 arsebobisas 
1 samrewvelo sawarmoebis sawarmoo, 
sasawyobo, savaWro obieqtebi,  
adminisტraciuli da sayofacxovrebo  
Senobebi da nagebobebi 
40 20 
2 sacxovrebeli da sazogadoebrivi 
Senobebis (nagebobebis) kedlebi 
40 25 
3 moednidan, xididan, skveridan, parkidan, 
baRidan 
50 40 
4 tyis masivebi da tyeparkebi: 
wiwvovani da Sereuli jiSebi 
foTlovani jiSebi 
 
30 
20 
 
30 
15 
5 avtosatransporto saSualebebis 
sadgomi adgilebi 
 
25 
 
20 
6 qalaqisa da dasaxlebuli punqtebis 
saavtomobilo gza (savali nawilis 
kidemde) 
 
15 
 
12 
7 avtomagistrali (savali nawilis 
kidemde) 
15 12 
8 rkinigza (gzis nayaris kidemde) 30 30 
9 xe-tyis masalis, boWkovani nivTier- 
ebebis, torfis, Tivis sawyobebi 
50 30 
10 Senobebi da nagebobebi, sadac inaxeba, 
gamoiyeneba saSiSroebis I da II klasis 
radiaqtiuli da mavne nivTierebebi 
 
100 
 
100 
                                    
SekumSuli bunebrivi airis sagdebi mili ganTvsebuli unda iyos vertikalurad ise, 
rom airis gaSveba xdebodes zeviT. sagdebi milis zeda gadanaWeri, aRniSnuli milisagan 5 
m-is radiusSi ganlagebuli Senoba-nagebobebis simaRles unda aWarbebdes, sul cota, 1 m-iT 
mainc. amasTan, sagdebi milsadenis simaRle dagegmarebiTi moednis donidan ar unda iyos   
3 m-ze naklebi. 
gaTxevadebuli naxSirwyalbadiani airisaTvis gankuTvnili rezervuarebis Tavze, 
agreTve,   avtocisternis   gasamarTad   gankuTvnili   moednis Tavze fardulis mowyoba  
dauSvebelia. SekumSuli bunebrivi airisaTvis gankuTvnili danadgarebis Tavze gauniavebeli 
moculobebis (ubeebis, jibeebis) mqone fაrdulis mowyoba, gasamarTi moednis Tavze saerTo 
fardulis CaTvliT, sadac navTobproduqtebiT an gaTxevadebuli naxSirwyalbadiani airiT 
avtosatransporto saSualebebis gamarTvis garda xdeba SekumSuli bunebrivi airiT gamar-
Tvac, dauSvebelia. 
gaTxevadebuli naxSirwyalbadiani airiT gasamarT erT moedanze gaTvaliswinebuli 
unda iqnes mxolod erTi avtosatransporto saSuაlebis gamarTva. gaTxevadebuli 
naxSirwyalbadini airiT gasamarT moednebs Soris, agreTve, maTsa da navTobproduqtebiT 
gasamarT moednebs Soris saWiroa gasamarTi avtosatransporto saSualebebis simaRleze, 
sul mcire, 0,5 m-iT maRაli betonis damcavi ekranebis mowyoba. 
avtogasamarTi kompleqsisaTvis dauSvebelia: 
a) navTobproduqtebisTvis da gaTxevadebuli naxSirwylbadiani airisTvis gankuTvnili 
avtocisternebis saerTo moednis mowyoba; 
b) erTdroulad sadgurze ori da meti avtocisternis yofna; 
g) navTobproduqtebis da gaTxevadebuli naxSirwyalbadiani airis rezervuarebis Sevseba 
kompleqsis muSaobis gaCerebis gareSe. 
avtogasamarT kompლeqsze dasaSvebia stacionaრuლi sadguris teqnologiuri 
mowyobilobis moTxovnebis damakmayofilebeli navTobproduqtebis miRebis, Senaxvis da 
gacemis teqnologiuri sistemis gamoyeneba. avtogasamarT sadgurze teqnikuri 
usafrTxoebis moTxovnebi navTobproduqtebis (benzinis, dizelis sawvavis, Zravas zeTis) 
miRebis, Senaxvisa da gacemisas mocemulia naSromSi [2]. 
teqnologiur mowyobilobaSi (sadac xdeba SekumSuli bunebrivi airis, 
gaTxevadebuli naxSirwyalbadiani airis da misi orTqlis mimoqceva) gamoyenebuli 
milgayvanilobis Camket armaturas unda hqondes hermetuli saketebi. 
teqnologiuri sistemis konstruqcia unda iTvaliswinebdes mowyobilobis 
demontaJis gareSe, rogorc misi Siga sivrcis (romelSic imyofeba SekumSuli bunebrivi 
airi, gaTxevadebuli naxSirwyalbadiani airi da misi orTqli), aseve gaTxevadebuli 
naxSirwyalbadiani airis mowyobilobis kedelTSorisi sivrcis xanZarfeTqeba-usafrTxo 
daclis Catarebis da inertuli airiT gaqrevis SesaZleblobas. 
gaTxevadebuli naxSirwyalbadiani airiს Sეsanaxad gankuTvnili rezervuarebi 
mowyobili unda iyos miwisqveS. SenaduRi SeerTebebis mqone rezervuarebi da maTi 
aRWurviloba (milyelebi, Stucerebi, miltuCebi, saxSobebi da sxv.), agreTve, yvela 
dasaSleli SeerTeba pirvel Camket armaturamde, romelic uzrunvelyofs rezervuaridan 
gaTxevadebuli airis da misi orTqlis gamosasvleli adgilis gadaketvas, unda iyos 
orkedliani. 
gaTxevadebuli airis milsadenebi mowyobili unda iyos miwisqveS. rezervuarebis 
Sevsebis, gacemis da recirkulaciis xazis milsadenebi mTel sigrZeze unda iyos 
orkedliani (dasaSleli SeerTebebis CaTvliT) da aRWurvili maTi kedelTSorisi sivrcis 
mudmivi kontrolis sistemiT. 
gaTxevadebuli airis Sesanax rezervuarebs unda hqondeT maTi Sevsebis zRvrulad 
dasaSvebi donis gadametebis Tavidan asacilebeli avtomaturi sistema (maTi geometriuli 
moculobis 80-90%). rezervuarebis Sevseba unda xdebodes mxolod avtocisterniT da 
isini aRWurvili unda iyos avtocisternaSi maTi avariuli daclis xaziT. 
teqnologiuri sistemis milsadenebze avtocisternis saxelosTan da 
avtosatransporto saSualebis gasamarT mowyobilobasTan maTi SeerTebis adgilis uSualo 
siaxloves, aRniSnuli saxeloebis da  gasamarTi mowyobilobis hermetulobis darRvevis 
SemTxvevisaTvis gaTvaliswinebuli unda iqnes atmosferoSi teqnologiuri sistemis 
milsadenebidan airis moxvedris Tavidan acilebis uzrunvelmyofi specialuri 
mowyobiloba. 
Warbi wnevis qveS myofi SekumSuli bunebrivi airisTvis gankuTvnili teqnologiuri 
sistemis miwiszeda WurWels unda hqondes Tboizolaciis an wyliT morwyvis sistema. 
WurWlis Camketi, mcveli, maregulirebeli da sazomi armatura ganTavsebuli unda iyos 
masTan miwiszeda momijnave teqnologiuri moednidan advilad misadgom zonaSi. 
sakompresoro danadgarebze saWiroa gaTvaliswinebuli iqnes avtogasamarT 
kompleqsTan bunebrivi airis mimyvani milsadenebis hermetizaciis darRvevisas maTi 
avtomaturi gamorTvis sistema. 
SekumSuli bunebrivi airisTvis gankuTvnili teqnologiuri sistemis mowyobiloba 
xanZris gare keris zemoqmedebisgan daculi unda iyos ise, rom aRniSnuli mowyobilobidan 
airis mocileba xdebodes misi hermetizaciis darRvevamde. 
avtogasamarT kompleqsze navTobproduqtebi SeiZleba miRebuli iqnes rogorc 
saavtomobilo, aseve rkinigzis da milsadeni transportiT. navTobproduqtebis miReba, 
umetes SemTxvevaSi xdeba specialuri saavtomobilo transportiT (avtocisterniT). misi 
sabazo Sesruleba, cisternis (rezervuaris) tevadoba da masSi nakveTurebis raodenoba, 
tumboebis mwarmoebluroba da sxva meqanikuri maxasiaTeblebi unda akmayofilebdes 
teqnikuri pirobebisa da normatiul-teqnikuri dokumentaciis moTxovnebs. 
navTobproduqtis miReba dasaSvebia mxolod im avtocisterniT, romlis Zravas 
gamosabolqvi mili gatanilia wina marjvena mxares da misi konstruqcia uzrunvelyofs 
momxmareblis  mier naperwkalsaqrobis dayenebis SesaZleblobas. 
cisternidan an mowyobilobaSi Jonvis gamovlenisas dauSvebelia SeerTebebis 
moWimva, Tu milsadenebi an saxeloebi wnevis qveSaa. amisaTvis saWiroa wnevis Semcireba 
atmosferulamde da mxolod amis Semdeg _ defeqtebis aRmofxvra. dauSvebelia 
navTobproduqtebis miReba erTdroulad ori da meti avtocisterniT, agreTve, avtocis-
ternis moedanze fardulis mowyoba. 
avtocisternidan sadguris rezervuarSi navTobproduqtis Casxmis procesi unda 
warmoebdes avtocisternis mZRolis da operatoris TandaswrebiT. rezervuarSi 
navTobproduqtis  mvardni WavliT Casxma dauSvebelia. rezervuarSi avtocisterniT 
miRebuli navTobproduqtis Casxmis win saWiroa Semowmebuli iqnes Camketi armaturis 
gadarTvis siswore da avtocisternis  Camiweba. 
dauSvebelia rezervuarSi navTobproduqtis  Casxmis dros da Casxmis damTavrebidan 
20 wT-is ganmavlobaSi marigebeli svetis meSveobiT avtosatransporto saSualebebis 
gamarTva, agreTve sazomi ლiukis meSveobiT sinjis aReba. navTobproduqtebiT 
avtosatransporto saSualebebis gamarTva warmoebs mxolod marigebeli svetebis 
saSualebiT. 
Weqa-quxilis dros rezervuarSi navTobproduqtebis Casxma da avtotransportis 
gamarTva dauSvebelia. 
momxmareblisaTvis gasacemi navTobproduqtebis Senaxva dasaSvebia miwisqveSa da 
miwiszeda liTonis rezervuarebSi, romlebic unda akmayofilebdes teqnikur, ekologiur 
da xanZarsawinaRo  moTxovnebs. navTobproduqtis Sesanaxi rezervuari aRWurvili unda 
iqnes avtocisternidan navTobproduqtis Sevsebis xaziT, rezervuarSi navTobproduqtis 
donis  ganmsazRvreli  xelsawyoTi,  marigebel  svetamde navTobproduqtis gacemis xaziT.  
rezervuars unda hqondes Semowmebisa da perioduli gawmendis CatarebisaTvis saWiro 
zomis xaxa, agreTve, sasunTqi sarqveli eqspluataciis procesSi mis SigniT mudmivi muSa  
wnevis  SenarCunebisaTvis. saWiroebis SemTxvevaSi rezervuarze SeiZleba  moewyos ori 
xaxa. 
erTkedliani rezervuarebis hermetulobis perioduli Semowmeba  SeiZleba Catardes 
sazomi Wokis, maRali sizustis donesazomis an pnevmatikuri gamocdis meSveobiT. 
ukanasknel SemTxvevaSi gamocda tardeba sawvavisgan daclil rezervuarSi inertuli airis 
Warbi wnevis SeqmniT. amasTan, kedlebis da SenaduRi nakerebis Jonva da Senamva 
dauSvebelia. orkedliani rezervuarebis kedelTSorisi sivrcis hermetulobis Semowmeba 
SeiZleba Catardes kedelTSorisi sivrcis Semvsebi siTxis donis perioduli kontroliT. 
avtogasamarTi kompleqsis mowyobilobis normaluri muSaobis uzrunvelsayofad 
aucilebelia misi teqnikuri momsaxurebisa da remontis Catareba damamzadebeli qarxnis 
instruqciis Sesabamisad. teqnologiuri mowyobiloba, damamzadebeli qarxnis mier 
dadgenili muSaobis vadis gasvlis an navTobproduqtebis garkveuli raodenobis gacemis 
Semdeg eqvemdebareba teqnikur daTvalierebas, mimdinare an kapitalur remonts. sxvadasxva 
saxis momsaxurebis da remontis monacvleoba da perioduloba ganisazRvreba mowyobilobis 
daniSnulebiT da eqspluataciis pirobebiT. 
avtogasamarTi kompleqsis eqspluataciisas mkacrad unda iqnes daculi 
saqarTveloSi moqmedi saxanZro usafrTxoebis wesebi. avtogasamarTi kompleqsis 
teritoriaze yvela Senoba-nagebobisa  da teqnologiuri mowyobilobisaTvis 
gaTvaliswinebuli unda iqnes xanZarqrobis Sesabamisi saSualebebi. 
 
 
daskvna 
avtogasamarTi kompleqsebis eqspluataciisas momsaxure personalis mxridan 
usafrTxoebis wesebis mkacri dacva mniSvnelovnad Seuwyobs xels avtogasamarT 
kompleqsze teqnikuri usafrTxoebis donis amaRlebas, adamianis sicocxlis, janmrTelobis 
da garemos dacvis sakiTxebs. 
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REQUIRES OF TECHNICAL SAFETY FOR EXPLOITATION OF AUTOMOBILE   
FILLING COMPLEXES                                                                     
 A. Bezhanishvili, J.Iosebidze, G.Mikadze, D. Aladashvili, Kh. Mgebrishvili 
Summary   
                                                                                                                                       
For providing with automobile filling complexes safety exploitation safety rules of automobile 
filling complexes have been elaborated. Requires of technical safety for territory, buildings, 
technological equipment, as well as for section of technological system of automobile filling complexes 
for reception, storage and delivery of oil products, liquefied hydrocarbon and natural compressed gas 
are given in the article. The problems, connected with protection from thunder, statical electricity and 
repair works are considered.                                  
 
                                                                                         
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОЗАПРАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
Бежанишвили А., Иосебидзе Д.,  Микадзе Г.,  Аладашвили Д. , Мгебришвили  Х. 
Резюме 
 
Для обеспечения безопасной эксплуатации автозаправочных комплексов разработаны 
правила безопасности автозаправочных комплексов,  которые устанавливают требования 
технической безопасности для территории,  строений,  зданий, технологического оборудования 
автозаправочных комплексов; а также для участка технологической системы автозаправочного 
комплекса для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов,  сжиженного углеводородного газа 
и сжатого природного газа.  Рассмотрены вопросы, связанные с защитой от грома и 
статического электричества, ремонтными работами. 
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რეზიუმე: ლოგისტიკა დღევანდელი სახით მიმართულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
არცთუ აქტიური გამოყენებისკენ. ჩვენს დროში რთულია წარმოსადგენია ინფორმაციების 
ინტენსიური გაცვლის გარეშე საქონლის მიწოდების უზრუნველყოფა და ორგანიზება, ბაზრის 
მოთხოვნებზე შესაბამისი რეაგირების მიზნით. დღესდღეობით, ფაქტობრივად შეუძლებელია 
მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისი ხარისხის მქონე საქონლის წარმოება და 
შესაბამისად ამ მხრივ მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილება და შესაბამისი სერვისის 
მიწოდება, ინფორმაციული და კომპიუტერული პროგრამების სისტემის გარეშე რაც საჭიროა 
ზოგადი ანალიზისთვის დაგეგმარება და ხელშეწყობა მიღებული კომერციული 
გადაწყვეტილებების ლოგისტიკურ სისტემაში. 
sakvanZo sityvebi: logistika, dagegmareba. informaciuli teqnologiebi. 
 
სიტყვა ლოგისტიკა მომდინაროებს ბერძნული სიტყვა logistike - დან რაც ნიშნავს 
გამოთვლის ხელოვნებას, განსჯას. ლოგისტიკის წარმომავლობა და განვითარება შორეული 
წარსულიდან მოდის. ლოგისტიკის პირველი ნიშნები გვხვდება ძველ ათენში. რომის 
იმპერიის დროს არსებობდა ლოგისტიკის სპეციალისტები ან იგივე ლოგისტები, რომლებიც 
დაკავებულნი იყვნენ პროდუქტის დარიგებით, რეზერვების უზრუნველყოფით და 
პროვინციებს   შორის   მათი   გაცვლითი   საქმიანობით.  ჩვ. წ. 1   ათასწლეულში  ბიზანტიაში 
 
ლოგისტიკის ფუნქციებში შედიოდა არმიის შეარაღება და მისი სამხედრო ინვენტარით 
უზრუნველყოფა. 
ლოგისტიკასთან დაკავშირებული პირველი სამეცნიერო შრომები დაწერილ იქნა 
საფრანგეთში XIX საუკუნეში რომლის ავტორია ა. ჟომინინი სამხედრო ექსპერტი.  
ლოგისტიკა განსაკუთრებით განვითარდა მეორე სამამულო ომის დროს, როცა 
ლოგისტიკა გამოიყენებოდა სტრატეგიული ამოცანების გადასაწყვეტად წარმოების 
ზეგავლენის მეშვეობით, ჯარის იარაღითა და სურსათით უზრუნველყოფის მიზნით. 60-იან 
წლებში ლოგისტიკა თანდათანობით სამხედრო სფეროდან ადგილს სამოქალაქო სფეროში 
ინაცვლებს შემდეგ კი წარმოების სფეროში. მეოცე საუკუნის ბოლოს ლოგისტიკის 
მეცნიერებაში უკვე შედის შესყიდვების, ტრანსპორტირების, წარმოების, ინფორმირებისა და 
მარკეტინგული ლოგისტიკა. სატრანსპორტო ლოგისტიკის მიზანია მაქსიმალურად 
დააკმაყოფილოს მომხმარებელთა მოთხოვნები მწარმოებლის მინიმალური დანახარჯებით.  
ლოგისტიკა-წარმოადგენს სასაწყობე და სხვა მასალების  დაგეგმარების, 
კონტროლისა და მართვის ხელოვნებას  რომლებსაც ადგილი აქვს 
ნედლეულის/დაუმუშავებელი პროდუქციის საწარმოში მიტანისას, მისი საწარმოში 
დამუშავებისას და საბოლოოდ დამუშავებული პროდუქტის მომხამრებლამდე მიტანისას  ამ 
უკანასკნელის მოთხოვნებისა და ინტერესების გათვალისწინებით, ასევე დასაწყობებული 
საქონლის გადაგზავნა და შესაბამისი ინფორმაციის  დამუშავება და მასთან დაკავშირებული 
ფინანსური ნაკადების მართვა.  
ლოგისტიკა - წარმოადგენს ეკონომიკური მეცნიერების ნაწილს, რომელიც მოიცავს 
მწარმოებლიდან მომხმარებლამდე საქონლისა თუ მომსახურებების მიწოდების 
რაციონალურ პროცესს. აგრეთვე ის მოიცავს პროდუქციის, მომსახურებების  ან საქონლის 
ბრუნვის სწორ მართვას,  სარეზერვო საქონლის მართვას, სქონლის ბრუნვისთვის შესაბამისი 
ინფრასტრუქტურის შექმნას. 
უფრო ფართო გაგებით ლოგისტიკა წარმოადგენს მასალებისა და ინფორმაციის ან 
ასევე სხვადასხვა სისტემებში ფინანსური სისტემების დაგეგმარების, მართვისა და 
კონტროლის ხელოვნებას. 
ორგანიზაციის მენეჯმენტის თვალსაზრისით ლოგისტიკა შესაძლოა მიჩნეულ იქნეს 
მასალების, მისი ნაწილებისა და დამზადებული ინვენტარის (აღჭურვილობის/აპარატურის და 
ა.შ.) სტრატეგიული მართვის საქმიანობად მათი მოწოდების, ტრანსპორტირების, გაყიდვისა 
და განთავსებისას. ლოგისტიკის ამგვარი განმარტება მოიცავს შესაბამისი ინფორმაციისა და 
ფინანსური ნაკადების მართვასაც. ლოგისტიკა მიმართულია ხარჯების ოპტიმიზაციაზე და 
წარმოების, გაყიდვებისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების რაციონალურ 
პროცესზე, არა მხოლოდ ერთ საწარმოსა თუ კომპანიასთან მიმართებაში არამედ 
რამდენიმესთან. 
ამავდროულად განვითარებული ქვეყნებში წამყვანი კომპანიების გამოცდილება 
მიანიშნებს რომ ლოგისტიკას თანამედროვე ბიზნესში ერთერთი მნიშვნელოვანი ადგილი 
უჭირავს. როგორც ცნობილია კორპორატიული მზინების მისაღწევად მისი მეშვეობით 
შესაძლებელია მატერიალური და მასთან დაკავშირებული ნაკადების (ინფორმაციული, 
ფინანსური, მომსახურების) მართვის ეფექტურობის განსაზღვრა   ყველა რესურსზე ხარჯების 
შემცირების გზით. ჩვენს დროში მოწინავე ფირმებში ფუნქციონირებს ტრადიციული 
ლოგისტიკის განყოფილებები:  ტრანსპორტირების, მარაგების მართვის, მოწოდების და 
შეკვეთების, დასაწყობების, ტვირთის დამუშავების,  შეფუთვის განყოფილებებად რომელიც 
ინტეგრირებულია საერთო ინფორმაციულ-კომპიუტერულ პლათფორმაზე დაყრდნობით, 
სტრატეგიული საინვესტიციო სისტემის ჩამოყალიბებით. ლოგისტიკური მართვის მეთოდების 
ბიზნეს-პრაქტიკაში დანერგვა მნიშვნელოვნად შეამცირებს მარაგებს, მუშა კაპიტალის 
ბრუნვას დააჩქარებს, შეამცირებს წარმოებისა და დისტრიბუციისას ლოგისტიკის ხარჯებს, 
ასევე უზრუნველყოფს მომხმარებელთა მოთხოვნების უფრო მეტად დაკმაყოფილებას 
პროდუქციის ხარისხისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების თვალსაზრისით. 
ფირმის მიერ შერჩეული ლოგისტიკური სტრატეგია ერთის მხრივ უნდა 
შეესაბამებოდეს კორპორატიულ სტრატეგიას, მეორეს მხრივ კი უნდა ეფუძნებოდეს 
ლოგისტიკის გარკვეულ კონცეფციას. მსოფლიოს წამყვანი კომპანიები წარმატებით იღებენ 
თავიანთ საქმიანობაში ლოგისტიკურ კონცეფციას, სისტემასა და ტექნოლოგიას, რაც მათ, 
საქონლისა და ინფორმაციული მარაგების რესურსების ოპტიმიზირების საშუალებას აძლევს. 
ხსენებულ ტექნოლოგიებთან მიმართებაში აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ქვემო 
ჩამოთვლილი ტექნოლოგიები: 
“ Just- in- time” (Точно в срок), - ზუსტად დროზე 
“ Requirements/ resource planning” (Планирование потребностей/ресурсов), 
მოთხოვნებისა და რესურსების დაგეგმარება 
 “ Demand- driven Logistics” (Логистика, ориентированная на спрос), 
მოთხოვნაზე ორიენტირებული ლოგისტიკა 
“ Time- based Logistics” (Логистика, в масштабе реального времени) 
ლოგისტიკა რეალურ დროში 
“ Value- added Logistics” (Логистика добавленной стоимости), 
დამატებითი ღირებულების ლოგისტიკა 
“ Integrated Supply Chain Management” (Интегрированное управление цепями 
поставок),  
ინტეგრირებული მომარაგების ჯაჭვის მენეჯმენტი 
“ E- Logistics” (Электронная логистика) и другие. 
ელექტრონული ლოგისტიკა და სხვა. 
ლოგისტიკა დღევანდელი სახით მიმართულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
არცთუ აქტიური გამოყენებისკენ. ჩვენს დროში რთულია წარმოსადგენია ინფორმაციების 
ინტენსიური გაცვლის გარეშე საქონლის მიწოდების უზრუნველყოფა და ორგანიზება, ბაზრის 
მოთხოვნებზე შესაბამისი რეაგირების მიზნით. დღესდღეობით, ფაქტობრივად შეუძლებელია 
მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისი ხარისხის მქონე საქონლის წარმოება და 
შესაბამისად ამ მხრივ მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილება და შესაბამისი სერვისის 
მიწოდება, ინფორმაციული და კომპიუტერული პროგრამების სისტემის გარეშე რაც საჭიროა 
ზოგადი ანალიზისთვის დაგეგმარება და ხელშეწყობა მიღებული კომერციული 
გადაწყვეტილებების ლოგისტიკურ სისტემაში. გარდა ამისა სწორედ ინფორმაციული 
სისტემისა და ტექნოლოგიების განვითარებით, ლოგისტიკა გახდა საქონლის მოძრაობის 
ორგანიზების გავრცელებული ფორმა ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში. სწორედ 
ხსენებული ინფორმაციული სისტემისა და ტექნოლოგიების განვიტარებით ჩვეულებრივი 
წარმოებასთან დაკავშირებული პროცესები გახდა ავტომატიზირებული. 
საოჯახო ბიზნესში აუცილებელია იმ აზრის  ფორმირება და განვითარება რომ 
განსაკუთრებულ შედეგებს აღწევენ ის კომპანიები  რომლებიც იყენებენ ინტეგრირებული 
ლოგისტიკის კონცეფციას, რომელიც მიმართულია ოპტიმალური გადაწყვეტილებების 
მისაღებად,  კერძოდ  ფირმის  საერთო ლოგისტიკური დანახარჯების შემცირებისკენ. ყველა 
სახის გადასახადის შემცირება, რაც დაკავშირებულია მატერიალური რესურსების 
მართვასთან, ტრანსპორტირების, დასაწყობების, შეკვეთების მართვის, მიწოდებისა და 
მარაგების, ასევე შეფუთვის ხარჯები, ლოგისტიკური რისკების შემცირებით ფირმა საკუთარ 
ფინანსურ წყაროებს ხარჯავს სხვა ინვესტიციაზე, მაგალითად როგორიცაა ახალი 
ტექნოლოგია და აპარატურა, საწყობები, ინფორმაცია და კომპიუტერული სისტემები, 
რეკლამა, მარკეტინგული კვლევა და ა.შ. ოპტიმალური ლოგისტიკური გადაწყვეტილებები 
შესაძლოა მიიღოს ფირმის  ხელმძღვანელობამ არა მხოლოდ ხარჯების მინიმუმამდე 
შემცირების მიზნით, არამედ უნდა იზრუნოს შეკვეთის დროულ წარმოებასა და 
სამომხმარებლო სერვისის მაღალ ხარისხზე. 
ფირმის ორგანიზაციულ-ეკონომიკურ მდგრად განვითარებაზე ზრუნავს ფირმის 
მრავალფუნქციური და მრავალორგანიზაციული ლოგისტიკური ხელმძღვანელობა, 
რომლის მეშვეობითაც წყდება გაუგებარი სიტუაციები კომპანიის ფუნქციურ ქვედანაყოფებს 
შორის და ხორციელდება ერთობლივი საქმიანობა ბიზნეს პარტნიორებთან. ლოგისტიკა 
იძლევა კომპანიის მიზნების ერთობლიობის რეალიზების საშუალებას საკუთარი მისიის 
ფარგლებში რაც წარმაოდგენს სტრატეგიულ ფაქტორს კონკურენტუნარიანობის 
გაძლიერების პირობებში. 
ამრიგად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ლოგისტიკას შეუძლია ერთმანეთთან დააკავშიროს 
და გააუმჯობესოს ურთიერთქმედება კომპანიის ისეთ ძირითად ფუქნციონალურ სფეროებს 
შორის როგორიცაა მოწოდება, წარმოება, მარკეტინგი, დისტრიბუცია, გაყიდვების 
ორგანიზება. პროდუქტების მარაგის რაციონალური მართვით, მოწოდების, პროდუქციისა და 
დისტრიბუციის მხრივ ლოგისტიკას შეუძლია შეამციროს საერთო ხარჯები, ასევე შეამციროს 
საქონლის თვითღირებულება და შედეგად გააუმჯობესოს კომპანიის სტრატეგიული პოზიცია 
ბაზარზე. ლოგისტიკურ მენეჯმენტს  შეუძლია უზრუნველყოს პროდუქციის წარმოების 
ეფექტური კოორდინაცია წინასწარ პროგნოზირებულ მოცულობასთან შედარებით.  
ამ გზით ლოგისტიკა ცდილობს ფირმას შეუნარჩონოს სისტემური მდგრადობა 
ბაზარზე წინააღმდეგობების შესუსტებით შესყიდვებს, წარმოებას, მარკეტინგსა და გაყიდვებს 
შორის შიდა ორგანიზაციული ურთიერთობების გამარტივებით მოწმოდებლებთან, 
მომხმარებლებსა და ლოგისტიკურ შუამავლებს შორის. 
 კომპანიის საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ფუნქციონირებს 
სხვადასხვაგვარი  ლოგისტიკური სისტემები. ლოგისტიკური სისტემა- ლოგისტიკური ჯაჭვის 
მონაწილეთა საქმიანობის მთლიანობა (საწარმოები, ტრანსპორტირება, სავაჭრო 
ორგანიზაციები,   მაღაზიები   და ა.შ.)  რომლებიც  ისეა  მოწყობილი  რომ  ლოგისტიკის 
ძირითადი საქმიანობის განხორციელება შესაძლებელი იყოს. 
ლოგისტიკური სისტემები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან საწარმოს 
საქმიანობიდან გამომდინარე. ზოგიერთი კომპანიისათვის ლოგისტიკა წარმოადგენს 
უბრალოდ მონაცემთა ბაზასთან მუშაობას, ზოგიერთისთვის კი მიწოდებისა და განთავსების 
საქმიანობას. თუმცაღა თავისი არსით (მისი მთავარი მიზანია - ხარჯების შემცირება დაგეგმილი 
საქმიანობების შესრულების ფარგლებში და შესაბამისად პროდუქციის ხარისხობრივი 
მაჩვენებლის ზრდა) ლოგისტიკური სისტემა უნდა მოიცავდეს კომპანიის ყველა საქმიანობას 
(გარდა საბუღალტრო საქმიანობისა და პერსონალთან დაკავშირებულ საკითხებს). 
საზოგადოდ ცნობილი ლოგისტიკური სისტემები და მათი მართვის კონცეფციები: 
JustinTime - დროული 
MRP - მატერიალური მოთხოვნების დაგეგმარება 
DRP (დისტრიბუციის მოთხოვნების დაგეგმარება) 
MRPII - საწარმოო რესურსების დაგეგმარება 
ERP - საწარმოს რესრურსების დაგეგმარება და სხვა. 
კომპანიებს შეუძლიათ განავითარონ საკუთარი ლოგისტიკური განყოფილებები და 
ასევე შეუძლიათ მოიზიდონ სატრანსპორტო-ლოგისტიკური ორგანიზაციები მარაგებთან,  
დასაწყობებასა და მოწოდება დაკავშირებული საკითხების გადასაჭრელად. დამოუკიდებელი 
კომპანიბის ჩართულობის დონის მიხედვით სხვადასხვა  ბიზნეს დავალებათა გადასაჭრელად 
ლოგისტიკაში განასხვავებენ დონეებს:1PL - ინგლისურად ჟღერს როგორც „პირველი მხარის 
ლოგისტიკა“ - მიდგომა რომლის მიხედვითაც ორგანიზაცის დამოუკიდებლად წყვეტს 
ლოგისტიკურ საკითხებს; 3 PL - ინგლისურად ჟღერს როგორც „მესამე მხარის ლოგისტიკა“ - 
მიდგომა რომლის მიხედვითაც ლოგისტიკურ მომსახურებათა მთელი კომპლექსი 
მიწოდებიდან და სამისამართო შენახბვიდან, შეკვეთების მართვამდე და  
ლოგისტიკის მართვის ამოცანა პრაქტიკაში შეესაბამება სხვადასხვა კომპონენტების  
მართვას რომლებიც შეადგენენ ე.წ.  «logisticsmix»: - ი. 
- სასაწყობე მოწყობილობები (განცალკევებული სასაწყობე შენოა, გავრცელების 
ცენტრები, საწყობები მაღაზიებთან ერთად); 
- დამატებითი მარაგები (თითოეული საგნის დამატებითი მარაგი, რეზერვების 
მდებარეობა) 
- ტრანსპორტირება (ტრანსპორტირების სახეები, ვადები, შეფუთვის  სახეობა, 
ხელმისაწვდომი მძღოლები და ა. შ.) 
- დაკომპლექტება და შეფუთვა (ეფექტური გაყიდვების უზრუნველყოფისას 
ლოგისტიკური მომსახურებების სიმარტივე); 
-  კავშირი (საქონლის ბრუნვისას საბოლოო და შუალედური ინფორმაციის 
მიღების შესაძლებლობა) 
ლოგისტიკური სტრატეგია მიმართულია კორპორატიული სტრატეგიების 
შენარჩუნებისკენ კომპანიის რესუსრების ოპტიმიზირებისთვის მატერიალური მარაგების 
მართვის დროს. 
დღესდღეობით ყველაზე ეფექტურ კონცეფციად ითვლება ინტეგრირებული 
ლოგისტიკა, რომელიც მთელი პერსონალის ძალისხმევისა და შრომისუნარიანობის 
გაერთიანების საშუალებას იძლევა არსებული მარაგებისა და მატერიალური მარაგების 
მართვისას ძირითად ჯაჭვში რომელიც შემდეგნაირია მიწოდება - წარმოება - დისტრიბუცია - 
გაყიდვები - მომსახურება. 
განვიხილოთ ინტეგრირებული ლკოგისტიკის კონცეფცია შ.პ.ს. „რომპეტროლ 
საქართველოს“ მაგალითზე. ჩვენ განვიხილავთ ლოგისტიკის შემდეგ სახეობებს როგორც 
ერთობლივად ასევე ცალ-ცალკე: 
- მიწოდება; 
- გავრცელება; 
- ტრანსპორტირება; 
- რეზერვების ლოგისტიკა; 
- დასაწყობება; 
- ინფორმირება; 
დასაწყისისათვის მოკლედ გავეცნოთ კომპანია შ.პ.ს. „რომპეტროლ საქართველოს“ და 
მის საქმიანობას. 
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ОБЩИЙ ОБЗОР ЛОГИСТИКИ 
Н. Чарбадзе, Дж. Гусейнова 
Резюме 
Логистика в сегодняшнем виде ориентирована на не очень активное использование 
информационных технологий. В наше время трудно представить без интенсивного обмена 
информацией обеспечения и организция поставки товаров, с целью соответствующего 
реагирования на требования рынка. На сегодняшний день практически невозможно производить 
качественные товары для удовлетворения потребностей потребителя и соответственно 
удовлетворение  с этой стороны их требований и поставка соответствующих услуг, без 
информационных и компьютерных систем, что необходимо для общего анализа планирования и 
поддержки коммерческих решений в логистических системах. 
GENERAL REVIEW OF LOGISTICS 
N. Charbadze, J. Guseinova 
summary 
Logistics nowadays is directed towards the not very active use infromational technologies. In our 
time, it is hard to imagine without information exchange to ensure and organize the supply of goods in 
order to the appropriate response to market demands. Nowadays, it is almost impossible to produce 
quality goods for the consumer demands satisfaction and in accordance with this part their 
requirements and supply of accordingly, without the information and computer systems that is 
necessary for a general analysis of planning and logistical support to the commercial decisions of 
system. 
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BlueEFFICIENCY-FAST FORWARD TO TOMORROW 
D. Dzotsenidze, S. Dzotsenidze 
(Georgian technical university,  M. kostava str  77, 0175, Tbilisi, Georgia) 
 
Summary: In the acticle it is representes moderl automobile industrial future/next day, innovations by 
newest technological approaches – BlueEFFICIENCY – thet is used by concern Mercedes-Benz in 
production process. 
Key words: BlueEFFICIENCY, Mercedes-Benz, BlueTEC, HYBRID, E-CELL, F-CELL.  
Mercedes-benz is quicker at getting future technologies to where it matters most : on the road. 
In the end of 2011 there already was140Mercedes-benz models with BlueEFFICIENCY technologies, 
all of which help you reduce your impact on the environment. Daimler’s BlueEFFICIENCY concept 
comprises innovations for efficient mobility as well as optimized proceses all the way along the value 
chain. 
The BlueEFFICIENCY  measures – the Mercedes-Benz efficiency package. 
 
 
 
This package consists of comprehensive vehicle optimisations  which ease the burden on the 
environment. Each model combines the most efficient engine with intelligent, latest-generation aero-
dynamic and energy-management measures. Such measures include the ECO start/stop function, which 
is being maid available for an increasing number of models. The new Blue DIRECT  V6 and V8 petrol 
engines which future in several model series, deliver a much higher power output while reducing fuel 
consumption 25 %. 
 
BlueTEC-the clean disel. 
 
 
 
 
A modular emission-control system makes BlueTec an expeditionally clean diesel technology. 
As well as removing 95% of the particulate, it also reduces nitrogen oxides by up to 90%. What 
remains is mainly water and nitrogen. 
 
 
 
 
  
 
 
HYBRID – the intelligent combination of petrol and electric drive. 
 
 
 
Here the electric motor can be used both for accelerating and for recuperating braking energy, which is 
stored in the battery. What’s more, the ECU shuts off the petrol engine when the speed is below 15 
km/h. In this way a HYBRID can reduce fuel consumption by up to 20 %. 
 
BlueTEC Hybrid–clean disel combined with electric drive. 
 
 
 
It marries the benefits of the HYBRID with those of  BlueTEC : during braking, the kinetic 
energy is converted into electric energy, which can be re-used when required.At the same time the 
BlueTEC technology cleans the exhaust gases and removes many of the pollutantants. All of which 
makes the econim-ical diesel powerplant even more efficient and clean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innovative drive system that break new ground : E-CELL and F-CELL 
 
Daimler has developed two locally emission-free drive systems  which have been produced on a 
small scale since 2010. The B-class F-CELL uses hydrogen to produce power for the electric motor, 
while the A-Class E-Cell draws its energy directly from two lithium-ion batteries. 
 
But this is not all: under the banner “Design for environment”, concern also looks at a vehicle’s 
entire lifecycle and work hard to preserve the environment from the planning stage right through to 
recycling. In addition, concern involved in the development of alternative fuels and carry out research 
in the field of bionics. 
gamoyenebuli literatura: 
References information of Daimler AG. 
BlueEFFICIENCY – СТРЕМЛЕНИЕ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ 
Д. Дзоценидзе, С. Дзоценидзе 
Резюме 
   В статье рассматривается применение иноваций новейшей технологий – 
BlueEFFICIENCY- в современной абтомобильной индустрий на примере концерна Мерцедес-
Бенц в процесе произвоства. 
BlueEFFICIENCY- s swrafva momavlisken 
d. ZoweniZe, s. ZoweniZe 
reziume 
 statiaSi warmodgenilia Tanamedrove saavtomobilo industriis xvalindeli dRe, 
inovaciebi uaxlesi teqnologiuri miRwevebiT -  BlueEFFICIENCY -  romelsac iyenebs 
koncerni mersedes-benci produqciis warmoebis procesSi. 
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gamanawilebeli logistikis mizani da ZiriTadi 
etapebi 
mzia moiswrafiSvili, cira elgendaraSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q.77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi gadmocemulia gamanawilebeli logistikis mTavari mizani, romelic 
mdgomareobs saqonlis mitanaSi momxmarebelTan minimaluri danaxarjebiT. CamoTvlilia 
ZiriTadi etapebis ganawileba, romlisganac Sedgeba gamanawilebeli logistika, rogoricaa: 
momwodeblebs Soris arsebuli SekveTebi saqonlis SeZenisas; tvirTis mitana sawarmoSi; 
faqtiuri maragebi warmoebis sxvadasxva ubnebs Soris. naSromSi xazgasmulia gamanawilebis 
logistikisa da Sesyidvis logistikis winaSe dasmuli sxvadasxva saxis amocanebi da 
miznebi. ganawilebis logistikis funqciebs warmoadgens momgebiani ganawileba, realizacia 
da gayidvebi. fizikuri ganawileba gulisxmobs transportirebas, Senaxvas, momaragebas da 
a.S. gamanawilebeli logistikis winaSe mdgari amocanebis gadasawyvetad aucilebelia 
garkveuli wesebis dacva. avtorebis azriT gamanawilebeli logistikis Sedegi 
momxmareblebis moTxovnebis dakmayofileba da mogebis miRebaa. sabazro ekonomikis 
pirobebSi, gamanawilebel logistikas SeuZlia met-naklebad moaxdinos gavlena myidvelis 
gadawyvetilebaze. 
sakvanZo sityvebi:, gamanawilebeli logistika, Sesyidvebis logistika, minimaluri 
danaxarjebi. 
 
      universaluri modeli,  romelic SeZlebda yvela SesaZlo situaciis 
gaTvaliswinebas   logistikuri  sistemis  efeqturobis  SefasebaSi,  ar arsebobs. Tu  
 
]materialuri nakadebis moZraobis jaWvs davalagebT, maSin SesaZlebeli iqneba masSi im 
firmebis  monawileobis miReba, romlebic naxaven mis ganmogebas. 
    TiToeuli logistikuri operaciis gavlas Tan sdevs danaxarjebi, romlebsac atareben 
logistikuri sistemis konkretuli elementebi. logistikuri sistemis saxesxvaobaze, 
marTvis amocanebsa da logistikuri jaWvis garkveul rgolebze ganxorcielebul 
optimizaciaze damokidebulia ama Tu im danaxarjebis an danaxarjTa jgufebis gamoyofa. 
danaxarjebis saerTo Rirebuleba, logistikur administrirebaze gaweuli danaxarjebis 
gaTvaliswinebiT, qmnis saerTo logistikur danaxarjebs ganxilvad logistikur sistemaSi. 
yvela danaxarji SesaZloa ganxilul iqnes Semdegi kategoriebis mixedviT: mudmivi, 
cvalebadi, saerTo, saSualo da zRvruli danaxarjebi. firmebis Semosavlebis analizisas 
ganarCeven Semdeg saxesxvaobebs: mTliani, saSualo mTliani da zRvruli Semosavali. 
     sistemis muSaobis efeqturoba, SesaZlebelia Sefasebul iqnes danaxarjebis da 
Semosavlebis SedarebiT. pirvel SemTxvevaSi, efeqturoba ganisazRvreba saSualod 
garkveuli droiTi intervalis ganmavlobaSi saerTo danaxarjebis da Semosavlebis 
SedarebiT. meore SemTxvevaSi efeqturoba ganisazRvreba bazris garkveuli 
mdgomareobisaTvis, zRvruli danaxarjebisa da zRvruli Semosavlebis SedarebiT. Tuki 
materialuri nakadis garkveuli sididis damatebiTi saerTo Semosavali aWarbebs im 
danaxarjebs, romlebic gaweul iqna konkretuli logistikuri sistemis danergvisas, maSin 
es utyuari niSania imisa, rom SesaZlebelia muSaobis gagrZeleba. 
     logistikis miznebis praqtikuli realizaciisaTvis aucilebelia calkeuli 
amocanebisaTvis moiZebnos adekvaturi gadawyvetilebebi, romlebic mniSvnelovnebis 
xarisxis mixedviT iyofa or jgufad: globaluri da lokaluri amocanebi. 
     globaluri amocanebis gadawyvetisas mniSnelovania droiTi faqtori. saqme imaSia, 
rom garemo sakmaod swrafad icvleba, amitom Tu globaluri amocanebis gadawyveta ufro 
neli tempiT mimdinareobs, saboloo Sedegi iqneba uaryofiTi. 
lokaluri amocanebis gadawyvetas ganekuTvneba RonisZiebebi, romelTa ganxorcielebac 
xdeba adgilobrivad, rogoricaa:  
 produqciis Senaxvaze gamoyofili drois maqsimalurad Semcireba;  
 gadazidvebis drois Semcireba;  
 satransporto saSualebebis racionaluri ganawileba;  
 momxmarebelTa moTxovnebze myisieri reaqcia;  
 informaciis operatiuli damuSaveba, gacema da a.S.  
     gadazidvebze droiTi danaxarjebis Semcireba, sakmaod aqtualuria yvela 
ganviTarebul qveyanaSi, dro aq wuTebiT izomeba. yvelaze didi xelis SemSleli faqtoria 
– sacobebis arseboba gzebze, amitom zogierTi kompania gadazidvebis garkveul nawils 
RamiT asrulebs, rodesac satransporto moZraoba SedarebiT gaiSviaTebulia. 
gamanawilebeli logistikis mTavari mizania–saqonlis mitana momxmarebelTan minimaluri 
danaxarjebiT. gamanawilebeli logistikis ZiriTadi etapebi Sedgeba ganawilebisagan: 
1.  saqonlis SeZenisas momwodeblebs Soris arsebuli SekveTebi;  
2. tvirTisa, uSualod maTi Senaxvis adgilebis mixedviT, rodesac mas sawarmoSi miitanen; 
3. faqtiuri maragebisa, warmoebis sxvadasxva ubnebs Soris. 
     ganawilebiT logistikasa da SesyidviT logistikas Soris arsebuli ZiriTadi 
gansxvaveba mdgomareobs imaSi, rom: produqciis ganawilebis procesebi da Sesyidvebis 
nakadebi, imyofeba mTliani sawarmoo jaWvis sxvasxva rgolebSi. 
ganawilebis logistikisa da Sesyidvebis logistikis winaSe ismeba sxvadasxva saxis 
amocanebi da miznebi. ganawilebiT logistikaSi aRmasrulebelia TviTon sawarmo, xolo 
SesyidviT logistikaSi myidveli. 
     ganawilebiTi logistikis funqciebia: momgebiani ganawileba, realizacia da gayidvebi, 
aseve samomxmareblo moTxovnis gansazRvra da misi dakmayofilebis organizeba, mogroveba, 
sortireba da mza produqciis maragebis ganTavseba, sameurneo kavSirebis damyareba 
saqonlis SeZenasTan dakavSirebiT da momxmarebelTaTvis momsaxureobis gaweva, 
saqonelmoZraobis optimaluri formebis SerCeva da vaWrobis organizeba. 
     fizikuri ganawilebis cnebis qveS igulisxmeba: transportireba, Senaxva, momarageba, 
gadamuSaveba da a.S. ganawilebiTi logistika, Tavis TavSi moicavs dagegmarebas, cxovrebaSi 
gatarebas, masalebis an mza produqciis fizikuri gadaadgilebis kontrols, 
mTelisawarmoo jaWvis ganmavlobaSi saboloo momxmareblamde. sawarmos ganawilebiTi 
logistikis miznebia:  
1. gasaRebis bazris gafarToebisaTvis mzadyofnis uzrunvelyofa;  
2. saqonlisa da momsaxureobis konkurentunarianobis amaRleba;  
3. gasaRebis axali bazrebis Zebna;  
4. saqonlis daniSnulebis adgilamde mitanis uzrunvelyofa;  
5. mitanis pirobebis gaumjobeseba;  
6. SekveTebis aRsrulebis kontroli;  
7. maragebis saWiro donis uzrunvelyofa;  
8. momxmareblebTan sando kontaqtebis damyareba;  
9. sxvadasxva bazrebisaTvis tvirTsacavebis didi ricxvis arseboba;  
10. klientebis servisuli momsaxureobis da konsultirebis damatebiTi wertilebis 
formireba;  
     gamanawilebeli logistikis winaSe mdgari amocanebis gadasawyvetad aucilebelia 
garkveuli wesebis dacva. unda aRiniSnos, rom gamanawilebeli logistikis SigniT ar 
arsebobs arc resursebi, arc Sedegebi, isini arseboben mxolod mis gareT. gamanawilebeli 
logistikis Sedegia momxmareblebis moTxovnebis dakmayofileba da mogebis miReba. sabazro 
ekonomikis pirobebSi, momxmareblis iZuleba raRacis SeZenis mimarT ar SeiZleba, Tumca 
gamanawilebel logistikas SeuZlia met-naklebad moaxdinos gavlena myidvelis 
gadawyvetilebaze. saqonelmwarmoeblebi, saqonlis winwawevis dros, xvdebian Cveulebriv 
or sabazro qvesaxes: produqciis saboloo momxmareblis bazars; Suamavlebis bazars, 
romlebsac miaqvT saqoneli saboloo momxmareblebamde. rogorc istoriuli wyaro 
adasturebs, kerZod 1861 wels mxolod ruseTidan TbilisSi da Semdeg Tbilisidan iran-
osmaleTSi gatanili saqonlis Rirebuleba 6,5 milion maneTs aRwevda. sadReisod es cifri 
SesaZloa didi ar iyos, magram im periodSi es Tanxa Tbilisis yovelwliuri savaWro 
brunvis 57%-s Seadgenda. aRniSnuli cifri naTlad metyvelebs, rom Tbilisi upiratesad 
samrewvelo produqciis Seqmnisa  da saqonlis gamanawilebel punqts warmoadgenda.  
     gamanawilebeli logistika wyvets im amocanebs, romlebic ukavSirdeba produqciis 
ganawilebis sqemis arCevas, mwarmoeblidan momxmareblamde gasavlel gzaze. isini aseve 
moicavs transportirebis sistemis efeqtur gamoyenebas da saqonlis efeqtur 
realizacias.  
     sameurneo kavSirebis organizebis saukeTeso forma yidva-gayidvis SeTanxmebebis 
dadebaa. masSi gaerTianebulia raodenoba, asortimenti, vadebi, miwodebis Tanrigi, 
kompleqturoba, xarisxi, aseve mxareebis pasuxismgebloba, romlebic SeTanxmebas deben 
erTmaneTTan.  am  SeTanxmebebis  safuZvelze  SesaZlebelia  cnobili firmebis mozidva 
satransporto-saeqspluatacio momsaxureobis gasawevad. firmebi, romlebic dakavebulebi 
arian ganawilebis mTliani procesiT, iwodebian fizikuri ganawilebis kompaniebad.  
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OBJECTIVE AND MAIN STAGES OF DISTRIBUTION LOGISTICS 
Mzia Moiswrafishvili    Tsira Elgendarashvili 
Summary 
By minimum expanses at the consumer are listed the distribution of main stages, from that is 
consisting distribution logistics, such as: existing between the suppliers orders at goods purchase; cargo 
delivery in the enterprise; actual stocks between of various production divisions. In the work is 
highlighted the different types stated tasks and objectives of distribution logistics and procurement 
logistics. The distribution logistics functions are presented by profitable distribution, marketing and 
sales. The physical distribution involves the transportation, storage, supply, etc. For the solution of 
stated before distribution logistics tasks is necessary of keeping of certain rules. According to the 
authors the result of distribution logistics is the satisfaction of consumer’s demands and making profits. 
In the market economy conditions, the distribution logistics is able to more or less affect on the buyer's 
decision. 
 
ЦЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПИ 
Мзия Мойсцрапишвили      Цира Элгендарашвили 
Резюме 
В работе переданно главная цель распределительной логистики, которая выражается 
минимальным расходом при доставки продукции к потребителью, перечисленно распределение 
основных этапов, из которых состоит распределительная логистика; токовы: реальные заявки 
при покупки товаров между поставщиками; доставки груза в предприятии; фактические резервы 
между разными участками предприятия. Эта равота подчёркивает разные задачи поставленные 
между распределительной логистики и логистики по скупке. Решение этих вопросов зависят от 
правил. По мнению авторов итог распределительной логистики является исполнения требования 
потребителей и получения прибыли.                             
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epiurze naTesauri gardaqmnis gamoyenebiT piramidis brtyeli  
kveTis ageba 
n. nikvaSvili, i. xatiskaci 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. 77,  
0175, Tbilisi) 
  
reziume: gadawyvetilia amocana piramidis da 𝛼 sibrtyis TanakveTis wiris agebaze epiuris 
gardaqmnis gamoyenebiT, romelic myardeba mkveTi sibrtyis kuTvnili wertilebis 
frontalur da horizontalur gegmilebs Soris. agebulia naTesaobis RerZi da am RerZis 
daxmarebiT agebulia piramidis wiboebis frontaluri gegmilebis monaTesave wrfeebi, 
romelTa gadakveTaSi piramidis wiboebis horizontalur gegmilebTan ganisazRvreba 
piramidis brtyeli kveTis horizontaluri gegmili.    
sakvanZo sityvebi: gardaqmna; Sesabamisoba; naTesaoba; monaTesave figurebi.   
 
π sibrtyis naTesauri gardaqmna myardeba romelime α sibrtyis dagegmilebiT ori 
gansxvavebuli 𝑠1 da 𝑠2  mimarTulebiT. aseTi dagegmilebiT π sibrtyeSi miiReba α 
sibrtyis wertilTa gegmilebis monaTesve ori simravle. radgan epiurze α sibrtyis 
gegmilebi Π1-Si da Π2-Si miRebulia ori gansxvavebuli dagegmilebis Sedegad, maT Soris 
myardeba naTesauri Sesabamisoba anu naTesaur SesabamisobaSi myofi yoveli wertilTa 
wyvili aris sibrtyis kuTvnili wertilis gegmilebi. am Sesabamisobas gaaCnia RerZi, 
romelSidac ikveTebian monaTesave wrfeTa wyvilebi. cxadia monaTesave wrfeTa yoveli 
wyvili warmoadgens α sibrtyis kuTvnili wrfeTa gegmilebis wyvilebs. gegmilebis 
SesabamisobiT myardeba epiuris gardaqmna, romelic epiuris yovel wertils  - α sibrtyis 
wertilis gegmils Seusabamebs am wertilis meore gegmils. Sesabamis wertilTa wyvilebis 
 
ageba sruldeba naTesauri gardaqmnis Tvisebebis gamoyenebiT: paraleluri  wrfeebi  
aisaxeba  paralelur  wrfeebze,  Sesabamisi wrfeebi naTesaobis RerZze ikveTebian. 
monaTesave wrfeTa yoveli wyvili α sibrtyis kuTvnili wrfis gegmilebia. es Tviseba 
gamoyenebulia piramidis brtyeli kveTis agebis amocanaSi. 
vTqvaT. mocemulia (ABC,S) piramida da α (PQR) sibrtye (sur. 1). avagoT maTi 
TanakveTis wiri. kveTis wiris asagebad gamoviyenoT naTesauri gardaqmna, romelic α 
sibrtye amyarebs epiurze. am sibrtyis yoveli wertilis gegmilebis wyvilebi Π1-Si da Π2-
Si monaTesave wertilTa wyvilia. naTesaoba gansazRvrulia P1P2, Q1Q2, R1R2 wertilTa sami 
wyviliT. naTesaobis RerZia p1=p2 wrfe, romelic ganisazRvreba monaTesave wrfeTa 
gdakveTis 312=32 da 412=42 (312=(P1R1)∩(P2R2) da 412=(P2Q2)∩(P1Q1) wertilebiT. cxadia 
piramidis da α sibrtyis kveTis wiri mravalkuTxedi iqneba, romlis wveroebi piramidis 
wiboebze mdebareoben. mravalkuTxedis yoveli wvero piramidis wibos is erTaderTi 
wertilia, romelic α sibrtyesac ekuTvnis da amitom am wertilis gegmilebi monaTesave 
wertilebia α sibrtyiT damyarebuli naTesaobaSi. cxadia, monaTesave wertilebi 
mdebareoben monaTesave wrfeebze. amitom kveTis wiris wveroebis gegmilebi or pirobas 
unda akmayofilebdnen. rogorc α sibrtyis wertilebi isini unda mdebareobdnen monaTesave 
wrfeebze, xolo rogorc piramidis wiboebis kuTvnili wertilebis gegmilebi isini unda 
mdebareobdnen piramidis wiboebis gegmilebze. amitom magaliTad (AS) wiboze mdebare 
TanakveTis wiris D wertilis gegmilebi ekuTvnian (A2S2), (A1,S1)-s da amave dros  (A2S2)-s 
da mis monaTesave (A1,S1)-s. e.i. D1=(A1S1)∩(A'1,S'1), xolo D2 iqneba Sesabamisi kavSiris wrfis 
da (A2S2)-s gadakveTaSi. naTesaobaSi, romelic damyarebulia epiurze α sibrtyiT da 
gansazRvruli p1=p2 RerZiT da monaTesave wertilTa P1P2, wyviliT (rac P1P2, Q1Q2, R1R2 
sami monaTesave wertilTa wyviliT gansazRvris tolfasia), (A2S2)-is monaTesave (A'1,S'1) 
agebulia F1=F2 ormagi da S2 wertilis monaTesave 𝑆1
′ wertilis gamoyenebiT. 𝑆1
′ wertili 
agebulia, rogorc S2 wertilze gamavali (P2G2)-is monaTesave (P1G1)-ze mdebare. monaTesave 
wertilTa S2,S'1 wyvili aris α sibrtyis S' wertilis gegmilebi, romlebSic t(t1t2)⊥Π2 
wrfe kveTs α sibrtyes. cxadia, rom S'1-ze gadaikveTebian piramidis (BS) da (CS) wiboebis 
frontaluri (B2S2), (C2,S2) gegmilebis monaTesave (T1S'1) da (L1,S'1) wrfeebic. epiuridan 
irkveva, rom [B1S1] da [B2S2] gegmilis monaTesave [T1S'1] ar ikveTebian. e.i. BS monakveTs ar 
gaaCnia β sibrtyesTan saerTo wertili, amitom α sibrtye piramidis ABC  fuZes unda 
kveTdes. ABC samkuTxedis gverdebze mdebare TanakveTis wiris wveroebis gegmilebi unda 
mdebareobdnen rogorc am samkuTxedis  gegmilebze,  ise  samkuTxedis  romelime 
gegmilebis monaTesave figuraze. radgan samkuTxedis gegmili Π2-Si A2S2 wrfea, amitom misi 
monaTesave figurac wrfe iqneba. mocemul SemTxvevaSi, (A2C2)-is monaTesave (A'1,C'1) 
gansazRvrulia A2-is da C2,-is monaTesave A'1,C'1 wertilebiT, romlebic maTze gamavali 
wiboebis fronaluri A2S2 da C2S2 gegmilebis monaTesave (S'1F1) da (S'1L1) wrfeebze 
mdebareoben. TanakveTis wiris wertilebis horizontaluri gegmilebi ekuTvnian rogorc 
A1B1C1 samkuTxeds ise (A'1C'1) wrfesac anu maT gadkveTaSi miRebuli M1 da N1 gegmilebi, 
TanakveTis wiris M da N wertilebis gegmilebia. M2 da N2 agebulia gegmileri kavSiris 
dacviT.    
 
nax. 1 
 
amrigad TanakveTis wiris wveroebi unda mdebareobdnen rogorc ABC samkuTxedis 
gverdebze anu am gverdebis gegmilebze, ise ABC samkuTxedis romelime gegmilis monaTesave 
figuraze.  
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ПОСТРОЕНИЕ ПЛОСКОГО СЕЧЕНИЯ ПИРАМИДЫ ПРИ ПОМОЩИ 
РОДСТВЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭПЮРЫ 
Н. Никвашвили, И. Хатискаци  
Резюме 
Решена задача пересечения  пирамиды с плоскостью при помощи преобразования эпюра. 
Преобразование установлено между фронтальными и горизонтальными проекциями точек 
плоскости сечения. Построена ось родственного соответствия, с помощью которой построены 
родственные прямые фронтальных проекций рёбер пирамиды. Точки пересечения этих прямых 
с горизонтальными проекциями рёбер пирамиды являются горизонтальными проекциями 
плоского сечения пирамиды.     
 
 
CONSTRUCTION OF PLANAR CROSS-SECTION OF PIRAMID BY 
RELATED TRANSFORMATION OF DIAGRAM 
N. Nikvashvili, I. Khatiskatsi 
Summary 
Is solved the problem of pyramid intersection with plane by diagram transformation. The 
transformation is defined between frontal and horizontal projections of cross-section plane points. Is 
constructed the axes of related ratio due that are constructed related direct frontal projections of 
pyramid edges. The points of these straight lines with horizontal projections of pyramid edges represent 
the horizontal projections of pyramid planar cross-section.        
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satvirTo avtomobilis sawvavis samarSruto  
xarjis formireba 
v. jajaniZe, v. jajaniZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q.77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: saavtomobilo transportis, moZravi Semadgenlobis gamoyenebis efeqtianobis 
amaRlebis, erT-erTi ZiriTadi amocanaa saTbob-energetikuli resursebis racionaluri 
xarjva. am problemis gadawyveta SesaZlebelia sawvavis xarjis formirebis 
kanonzomierebiT. naSromSi ganxilulia marSrutze satvirTo avtomobilis masis 
gansazRvris da misgan damokidebulebiT moxmarebuli sawvavis xarjis formirebis 
meTodebi, Catarebulia maTi analizi da miRebulia saTanado damokidebulebebi. 
sakvanZo sityvebi: satvirTo avtomobili, sawvavis xarji, faza, marSruti, masa, mgzavri. 
 
 
Sesavali 
arsebuli transportis saxeobebs Soris saavtomobilo transports erT-erTi 
mowinave adgili uWiravs qveynis erTian satransporto sistemaSi satvirTo gadazidvebis 
da mgzavrTa gadayvanis mxriv, es pozicia gansakuTrebiT TvalSisacemia qalaqis miwiszeda 
transportiT uzrunvelyofis dros.  
dReisaTvis arsebuli saavtomobilo parkis 99% Sigawvis ZravebiT aris aRWurvili, 
romelic moixmars navToburi warmoSobis Txevad sawvavs (benzini, dizeli), amitom am 
saxeobis saTbob-energetikuli resursebis racionaluri da ekonomiuri gamoyenebis sakiTxi 
 
kvlevis aqtualuri amocanaa, romlis gadawyvetis Sedegad unda daisaxos saavtomobilo 
transportis muSaobis efeqtianobis amaRlebis RonisZiebebi. 
garda amisa saavtomobilo transportis mier warmoebuli produqciis 
(saavtomobilo gadazidvebis) TviTRirebulebis erT-erTi mniSvnelovan Semadgenel 
elements warmoadgens, mis Seqmnaze moxmarebuli sawvavis Rirebuleba.  
amdenad nebismier kvlevas, romelic eZRvneba saTbob-energetikuli resursebis 
racionalur da ekonomiur gamoyenebas, gaaCnia didi sameurneo mniSvneloba. 
 
 ZiriTadi nawili 
saqalaqo satvirTo gadazidvebis warmoebis pirobaTa Taviseburebebidan 
gamomdinare, did interess warmoadgens satvirTo avtomobilis saerTo garbenze 
moxmarebuli sawvavis xarjis formirebis kanonzomierebaTa kvleva, romlis dros viyenebT 
moZraobis fazur models. am ukanasknelis arsi mdgomareobs imaSi, rom avtomobilis 
moZraobis reJimebis mTeli speqtri dayofilia sam erTmaneTisgan principulad 
gansxvavebul fazad: mudmivi (damyarebuli reJimis faza), mzardi (gaqanebis reJimis faza) 
da klebadi (Senelebis reJimis faza) siCqareebiT moZraobis fazebad. 
           fazuri modelis Sesabamisad satvirTo avtomobilis moZraobis dros 
moxmarebuli sawvavis raodenoba ganisazRvreba. damyarebuli da gaqanebis fazebSi moZraobis 
da Zravas uqmi svlis reJimiT muSaobis  (Senelebuli reJimis faza, gzajvaredinze da 
samarSruto gaCerebaze dgoma) moxmarebuli sawvavis raodenobaTa jamiT: 
    uq.svgaqdama QQQQ  , l      (1) 
sadac  gaqQ    aris sawvavis xarji gaqanebis fazaSi, l 
       damQ - sawvavis xarji mudmivi siCqariT moZraobis fazaSi, l 
       uq.svQ - sawvavis xarji Zravis muSaobis dros uqm svlaze, l 
moZraobis calkeul fazebSi avtobusis mier moxmarebuli sawvavis xvedriTi 
raodenobis gamosaTvlelad visargebloT formuliT: 
  
a
ee
V10
Ng
Q




, l/100km.             (2) 
romlis saTanado gardaqmnisa da masSi Sesabamisi sidideebis Setanis Sedegad miviRebT: 
  (


sawt
mar
dam
2700
g
Q e )( ifgm a +
13
2
aKFV ), l/100km.          (3) 
  
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mar
gaq
2700
g
Q e ( )( ifgm a +
13
2
aKFV + jjm gaqa ), l/100km.  (4) 
sadac am  aris avtomobilis sruli masa, kg; 
       g  – Tavisufali vardnis aCqareba, m/wm2; 
       f - rxevisadmi winaRobis jamuri koeficienti;  
       i – gzis sigZivi gadaxra; 
       KF – garsSemodenilobis faqtori, n.wm2/m2; 
              aV  - avtomobilis moZraobis saSualo siCqare  
           Sesabamis fazaSi, m/wm; 
    j - gaqanebis fazaSi avtomobilis aCqareba, m/wm2; 
 i - avtomobilis mbrunavi masebis gamTvaliswinebeli koeficienti. 
   eg  aris sawvavis kuTri xarji, g/cx.Z.sT; 
        eN  - Zravas efeqturi simZlavre, cx.Z; 
t  - avtomobilis transmisiis m.q.k.; 
saw - sawvavis simkvrive, g/sm
2; 
 satvirTo avtomobilis sruli masa marSrutze moZraobisas SeiZleba viangariSoT 
formuliT: 
   tt.g.a mmm  , kg.              (5) 
sadac t.g.m  aris satvirTo avtomobilis masa tvirTis gareSe, kg; 
tm   datvirTul mdgomareobaSi myofi satvirTo avtomobilis masa, roca Sevsebis 
koeficienti 1-is tolia, kg. 
 gamomdinare aqedan, didi mniSvneloba eniWeba, satvirTo avtomobilis Sevsebis iseT 
raodenobriv maCvenebels, rogoricaa tvirTamweobis gamoyenebis dinamikuri koeficienti 
din , Sedegad SeiZleba CavweroT:  
   dinat  qm , kg.      (6) 
xolo 
   dinat.ga  qmm , kg.     (7) 
sadac Itm  aris tvirTis nominaluri masa, kg; 
  din   tvirTamweobis gamoyenebis dinamikuri koeficienti.  
marSrutze moZraobisas satvirTo avtomobilis mier gaqanebis da damyarebuli 
moZraobis fazebSi moxmarebuli sawvavis raodenoba SeiZleba gamovsaxoT tolobiT: 
 (


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mar
dam
2700
g
Q e )( dinat.g  qm )( ifg  +
13
2
aKFV ), l/100km.  (8) 

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gaq
2700
g
Q e ( )( dinat.g  qm )( ifg  +
13
2
aKFV +     )( dinat.g  qm . jj gaq ), 
l/100km.       (9) 
 maSasadame satvirTo avtomobilis mier marSrutze moxmarebuli sawvavis raodenoba 
SeiZleba gamovsaxoT formuliT: 
  u.s.
mar
gaq
mar
dam
mar
a QQQQ  ,  l/100km.                (10) 
 
 
daskvna 
      amrigad, damuSavebuli damokidebulebebi saSualebas gvaZleven ganvsazRvroT 
Sesrulebul muSaobaze moxmarebuli sawvavis raodenoba avtomobilis moZraobis fazebis 
mixedviT. satvirTo avtomobilis tvirTamweobis gamoyenebis dinamikuri koeficientis 
saSualebiT ganvsazRvroT marSrutze satvirTo avtomobilis masis optimaluri 
mniSvneloba misi Sevsebis maCveneblisgan damokidebulebiT, rac SesaZleblobas mogvcems 
viangariSoT satvirTo avtomobilis mier marSrutze moxmarebuli sawvavis zusti  
raodenoba.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРШРУТНОЙ РАСХОД ТОПЛИВА 
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
В. И. Джаджанидзе, В. Д. Джаджанидзе 
Резюме 
Одним из основных задач, повышение эффективности использования подвижного 
состава маршрутах является рациональное использование топливо-энергетических ресурсов. 
Решение этой проблемы возможно формированием закономерности расхода топлива. В работе 
рассматривает определение масса грузового автомобиля и зависимости от него, методы 
формирование расхода топлива. Проведен анализ полученных результатов и установлены 
соответствующие закономерности. 
 
FORMATION ROUTING THE CHARGE OF FUEL 
ON TRUCK 
V. I. Jajanidze, V.D. Jajanidze 
Summary 
One of basic tasks, an increase of efficiency of the use of mobile composition on  routes is the 
rational use of fuel resources. The decision of this problem is possible forming of conformity to law of 
expense of fuel. In-process mass of truck and dependence examines determination on him, methods 
forming of expense of fuel. The analysis of the got results is conducted and the proper conformities to 
law are set. 
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Zraviani vagonis optimaluri samuxruWo berketuli gadacemis 
kinematika urikis CarCosadmi samagri saxsrebisa da berketebis 
mdebareobebis gaTvaliswinebiT  
g. SaraSeniZe*, s. CageliSvili**, s. SaraSeniZe*, g. usaneTaSvili*  
(*saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
(**r. dvalis saxelobis menqanaTa meqanikis instituti, mindelis q. №10,  
0185, Tbilisi, saqarTvelo)   
 
reziume: naSromSi Catarebulia eleqtromatareblis Zraviani vagonis gaumjobesebuli 
samuxruWo berketuli gadacemis analizuri gamokvleva. gaTvaliswinebulia gadacemis  
Camagrebis uZravi saxsruli SeerTebebis mdebareobani urikis CarCos mimarT da rgolebis 
Semobrunebis kuTxeebi. mocemulia kinematikuri parametrebis saangariSo analizuri 
gamosaxulebani, romlebic gamosadegia samuxruWo gadacemis sinTezis amocanis gadawyvetis 
procesSi kompleqsuri kvlevis programis realizaciis mizniT.           
sakvanZo sityvebi: eleqtromatarebeli; Zraviani vagoni; saxsruli SeerTeba; samuxruWo 
berketuli gadacema; amZravi berketi.   
 
Sesavali 
Zraviani vagonis avtomaturi muxruWis samuxruWo berketuli gadacema 
ganTavsebulia am vagonis urikis CarCoze da imis gamo, rom urikis CarCos zedapiri 
datvirTulia mravalgvari mowyobilobebiT, saWiro xdeba samuxruWo berketuli gadacemis 
elementebis racionaluri ganlageba CarCosa da mowyobilobaTa mimarT. radgan arsebuli   
samuxruWo   berketuli   gadacema   xasiaTdeba  rgolebisa da saxsruli  
 
SeerTebebis simravliT, saWiroa Seiqmnas am gadacemis optimaluri sqemebi [3], romelTa 
konstruqciuli Sesruleba unda uzrunvelyofdes nakleb Zalur danakargebs saxsrul 
SeerTebebSi. miuxedavad avtomaturi muxruWis mimarT ganxorcielebuli kvlevebisa    [1, 
2] aucilebelia Catardes gadacemis optimaluri variantebis kinematikuri gamokvleva 
urikis CarCoze saurdeni uZravi saxsruli SeerTebebisa da rgolebis mdebareobis, 
siCqarisa da aCqarebis gaTvaliswinebiT. mxolod aseTi midgomis Sedegad optimaluri 
samuxruWo berketuli gadacemis kinematikuri analizi saSualebas iZleva gadaiWras 
Sesabamisi sinTezis amocanac, rac nawilobriv gadaWrilia winamdebare samecniero naSromSi 
optimaluri samuxruWo berketuli gadacemis mimarT (ix. nax).  
 
 
ZiriTadi nawili 
eleqtromatareblis Zraviani vagonis optimaluri samuxruWo berketuli gadacemis 
ganTavseba urikis CarCos mimarT garTulebulia urikaze arsebuli mowyobilobebis 
arsebobis gamo. amitom dagegmarebis amocanis gadawyvetisas aucilebelia gairkves 
gadacemis ZiriTadi Camagrebis uZravi saxsrebis ganlageba urikis CarCos mimarT, xolo 
Semdeg gairkves gadacemis Semadgeneli rgolebis moZraobis xasiaTi. 
sqemaze (ix. nax) warmodgenilia POMDOBAO1 optimaluri gadacemis CarCosadmi 
Camagrebis uZrav saxsrebs warmoadgens O da O1 wertilebi. danarCeni rgolebi 
gadaadgilebian specialuri mcocavebis saSualebiT, romlebic gadacemis kinematikaze 
gavlenas ver moaxdens. dasmuli amocanis mizania gairkves TiToeuli rgolis mdebareoba am 
saxsrebis mimarT da rgolebis urTierTganlagebis surati. e.i. saWiroa ganisazRvros 
saxsrebis mimarT L1, L2, L3, ⋯, L14 gadaadgilebani da amave dros urTierTmobrunebis β, τ, δ, 
σ, γ da q kuTxeebi.  gadacema moTavsebulia uZrav marTkuTxa XOY sakoordinato sistemaSi 
ise, rom OX RerZi gadiodes R radiusis mqone Tvlis gorvis da relsis Tavis sakontaqto 
Q wertilSi, xolo ordinatTa RerZi emTxveodes uZrav O1 saxsris geometriul centrs. 
Tvlis 𝑂𝐾1 centrze gaivlis samuxruWo F Zalis moqmedebis xazi. 
 
 
 
 
 nax. optimaluri samuxruWo berketuli gadacemais kinematikuri parametrebis 
saangariSo sqema Camagrebis uZravi saxsrebisa da rgolebis SesaZlo moZraobaTa 
gaTvaliswinebiT  
 
naxazis mixedviT amZravi PM berketis mobrunebis nebismieri α kuTxisaTvis 
ganisazRvreba O da D saxsrebs Soris manZili L2. am mizniT ganixileba ∆ OMD, saidanac 
kosinusebis Teoremis ZaliT miviRebT:  
             𝐿2 = [ℓ1
2 + ℓ2
2 − 2ℓ1ℓ2 cos 𝛼1]
1 2⁄ .                                  (1) 
amave samkuTxedidan ganisazRvreba β RerZis mniSvnelobac 
𝛽 = 𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2ℓ1𝐿2
(ℓ1
2 + 𝐿2
2 − ℓ2
2)].                                                          (2) 
∆ OMD –dan SesaZlebelia Caiweros  
𝛾2 = 𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2ℓ1𝐿2
(ℓ1
2 + 𝐿2
2 − ℓ2
2)].                                                          (3) 
naxazidan ∠POD=α1+γ2, anu SeiZleba miRebul iqnas toloba: 
𝛼1 + 𝛽2 = 𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2ℓ1ℓ2
(ℓ1
2 + 𝐿2
2 − 𝐿2
2)] + 𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2ℓ1𝐿2
(ℓ1
2 + 𝐿2
2 + ℓ2
2)].       (4) 
amave samkuTxedidan 
𝐿14 = [(ℓ7
2 + 𝐿2
2 − 2ℓ7𝐿2 cos(𝛼1 + 𝛾2))]
1 2⁄ .                  (5) 
∆ OMO1-dan 
𝐿1
2 = 𝑎² + (𝑑 − 𝑒)²;
𝐿1 = [𝑎² + (𝑑 − 𝑒)²]
1 2⁄
}.                                (6) 
∆ O1KO2-dan 
𝐿11 = [(𝑒 − 𝑐)² + 𝑏²]
1 2⁄ .                              (7) 
aseve ∆ ODC -dan 
𝐿3 =
𝐿2
2 − 2ℓ2
2
1 + 2ℓ3 cos 𝛿1
.                                                                         (8) 
naxazidan SeiZleba ganxilul iqnas igiveoba: 
𝐿6
2 = 𝑋𝐶
2 + 𝑌𝑀
2 . 
saTanado mniSvnelobebis SetaniT miviRebT:  
   𝐿6 = [(𝑏 − 𝑎)²2ℓ1(𝑏 − 𝑎) cos 𝛼 + 2ℓ1
2 + 𝑑² − 2𝑑ℓ1 sin α]
1 2⁄ .                (9) 
aseve miviRebT:  
𝐿4 = [𝐿2
2 + (ℓ2 + ℓ3)² − 2ℓ3(ℓ2 + ℓ3) cos(𝛾2 + 𝜏)].                         (10) 
∆ OMB-dan: 
𝐿8 = (ℓ1
2 + 𝐿4
2 − 2ℓ1𝐿4 cos 𝛽1)
1 2⁄ .                                       (11) 
  𝐿5 = [(𝑎 − ℓ1 cos 𝛼)² − (𝑑 − 𝑐)²]
1 2⁄ .                                   (12) 
naxazidan SeiZleba daiweros: 
             𝐿12 = 𝐿11
2 + 𝐿6
2 − 2𝐿6𝐿11 cos(𝜂2 − 𝜂3). 
saTanado Casmebis Semdeg miviRebT: 
𝐿12 = 𝐿11
2 + 𝐿6
2 − 2𝐿6𝐿11 cos {𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2𝐿6ℓ2
(ℓ2
2 + 𝐿6
2 − ℓ3
2)] + 
+𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2𝐿8𝐿1
(ℓ8
2 + 𝐿11
2 − ℓ5
2)]}.                                                                (13) 
∆ O1DC-dan miiReba uZravi Camagrebis O1 saxsris mimarT D wevis saxsrisa da 
vertikaluri berketis ganlageba: 
            𝐿10
2 = ℓ2
2+𝐿11
2 − 2𝐿2𝐿11 cos 𝛿. 
saTanado mniSvnelobebis Setanis Semdeg (13) formula miiRebs saxes: 
𝐿10 = {ℓ2
2+𝐿11
2 − 2ℓ2𝐿11 cos (𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2𝐿3ℓ3
(𝐿3
2 + ℓ3
2 − 2ℓ3𝐿3 − 
−ℓ7
2 − 2ℓ7𝐿14 cos 𝛼2)] + 𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2𝐿3𝐿6
(𝐿3
2 + 𝐿6
2 − ℓ1
2)] + 
+𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2𝐿6𝐿11
(𝐿6
2 + 𝐿11
2 − 𝐿5
2)]}
1 2⁄
.                                                 (14) 
 ∆ MDA-dan vwerT: 
          𝐿9
2 = ℓ2
2 + 𝐿11
2 − 2ℓ2𝐿11 cos(𝜂1 + 𝜂2 + 𝜂3). 
 sabolood am formulidan miviRebT: 
𝐿9 = {ℓ2
2+𝐿11
2 − 2𝐿2𝐿11 cos (𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2ℓ2𝐿6
(ℓ2
2+𝐿6
2 − 2ℓ3
2)] + 
+𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2𝐿6𝐿8
(ℓ6
2 + 𝐿6
2 − ℓ4
2)]+𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2𝐿8𝐿11
(𝐿8
2 + 𝐿11
2 − ℓ5
2)]}
1 2⁄
.   (15) 
∆ O1MB-dan vwerT: 
𝐿13 = [𝐿8
2 + 𝐿5
2 − 2𝐿5𝐿8 cos(𝜂3 + 𝜂4)]  
Casmebisa da mokle algebruli gardaqmnebis Semdeg miviRebT:  
𝐿13 = {𝐿8
2+𝐿5
2 − 2𝐿5𝐿8 cos (𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2𝐿8𝐿11
(𝐿8
2 + 𝐿11
2 − ℓ5
2)] + 
+𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2𝐿5𝐿7
(𝐿5
2 + 𝐿7
2 − ℓ6
2)]}.                                   (16) 
amgvarad analizuri damokidebulebebis saSualebiT gansazRvruli optimaluri 
samuxruWo berketuli gadacemis uZravi sayrdeni O da O1 saxsrebis mimarT gadacemis M, 
D, C, B da A moZravi saxsrebis SesaZlo mdebareobani saerTo amZravi berketis nebismieri α 
kuTxiT Semobrunebisas. mxedvelobaSi miRebuli mobrunebis α kuTxis droSi Tanabari 
cvlileba, e.i.: 
   
𝛼 = 𝛼(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡;
?̇? = ?̇?(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
}                                                                                    (17) 
gadacemis funqcioonalur damokidebulebaTa analizuri kvlevisas gaTvaliswinebuli 
unda iqnas is garemoeba, rom sruli samuxruWo efeqtis misaRebad aucilebelia da 
sakmarisi, rom damuxruWebis bolo momentSi, roca TiToeul Tvalze modis 20 000 n 
datvirTva samuxruWo xundis dawolis gamo, Sesrulebuli iqnas perpendikularobis 
Semdegi pirobebi: 
  
𝑃𝑁 ⊥ 𝑀𝐷;
𝐴𝑀 ⊥ 𝐷𝐵.
}                                                                                        (18) 
am pirobebis dacvis Sedegad samuxruWo cilindridan ganviTarebuli 
dawolis FBC Zalis mniSvneloba, samuxruWo gadacemis gadacemis ricxvis 
(fardobis) gaTvaliswinebiT, maqsimaluri sididiT gadaecema A saxsarSi 
moTavsebul samuxruWo xundis saSualebiT 𝑂𝐾1 Tvlis gorvis zedapirs. 
Zraviani vagonis urikis rTuli mowyobilobis pirobebSi optimaluri 
samuxruWo berketuli gadacemis wevebisa da vertikaluri berketebis 
Tavsebadoba gansazRvrul iqna Li daSorebaTa Siga kuTxeebis garkveuli 
kombinaciiT:     
𝛽 = 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3;
𝛾 = 𝛾1 + 𝛾2;
𝜏 = 𝜏1 + 𝜏2 + 𝜏3;
𝜂 = 𝜂1 + 𝜂2 + 𝜂3 + 𝜂4;
𝛿 = 𝛿1 + 𝛿2 + 𝛿3 + 𝛿4 + 𝛿5;
𝜎 = 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 + 𝜎4;
𝛾 = 𝛾1 + 𝛾2 + 𝛾3 + 𝛾4;
𝑞 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4;
𝜃 = 𝛿5 + 𝛿3 − 𝛿4
𝜁 = 𝑎𝑟𝑐 cos [
1
ℓ5
(𝑏 − ℓ4 cos 𝜃 − ℓ6 sin 𝜉)]
𝜑 = 𝛾1 + 𝛾2. }
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                (19) 
miRebulia sakmaod rTuli gamosaxulebani wevebisa da berketebis sruli 
mobrunebis kuTxeebis gansazRvris mizniT nebismieri α Semobrunebisas, magram 
kompiuteruli teqnikis gamoyenebiT SesaZlebelia am problemis gadawyveta. 
momavlisaTvis SeiZleba moviyvanoT oriode tolobis maTematikuri 
analizi naxazis mixedviT τ da δ Siga kuTxeebisaTvis: 
𝜏 = 𝜏1 + 𝜏2 + 𝜏3 = 𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2ℓ9(ℓ3 + ℓ4)
− ℓ9
2 + (ℓ3 + ℓ4)
2 − ℓ5
2] + 
+𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2ℓ9𝐿10
(ℓ9
2 + 𝐿10
2 − ℓ9𝐿10)] + 𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2ℓ5𝐿10
(ℓ2
2 + 𝐿10
2 − 𝐿5
2)].    (20) 
𝛿 = 𝛿1 + 𝛿2 + 𝛿3 + 𝛿4 + 𝛿5 = 𝑎𝑟𝑐 cos
1
2ℓ3𝐿3
(𝐿3
2 + ℓ3
2 − 2ℓ3𝐿3 − ℓ7
2 − 
−𝐿14
2 + 2ℓ7𝐿14 cos 𝛼2) + 𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2𝐿3𝐿6
(𝐿3
2 + 𝐿6
2 − ℓ5
2)] + 
+𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2𝐿6𝐿11
(𝐿6
2 + 𝐿11
2 − ℓ5
2)] + 𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2𝐿11𝐿12
(𝐿11
2 + 𝐿12
2 − ℓ6
2)] + 
+𝑎𝑟𝑐 cos [
1
2ℓ4𝐿12
(ℓ4
2 + 𝐿12
2 − ℓ5
2)].                                                                         (21) 
 
 
daskvna 
 
optimalurma samuxruWo berketuli gadacemis axalma variantma saSualeba mogvca 
dagvexasiaTebina da gadagvewyvita kinematikuri kvlevis aucilebloba urikis CarCos 
rTuli mowyobilobis pirobebSi saerTo amZravis, wevebisa da vertikaluri samuxruWo 
berketebis ganlagebisa da samuxruWo berketuli gadacemis Camagrebis uZravi saxsrebis 
mixedviT. miRebulia analizuri gamosaxulebani, romelTa saSualebiTac SesaZlebelia 
optimaluri sinTezis amocanis uzrunvelyofa dasagegmarebeli an samsaxuris gasvlis 
Semdeg modernizebuli optimaluri samuxruWo berketuli gadacemis Seqmnis procesSi.   
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КИНЕМАТИКА ОПТИМАЛЬНОЙ ТОРМОЗНОЙ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
МОТОРНОГО ВАГОНА С УЧЁТОМ РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАГОВ И 
ШАРНИРОВ КРЕПЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАМЫ ТЕЛЕЖКИ 
Шарашенидзе Г., Чагелишвили С., Шарашенидзе С., Усанеташвили Г.  
Резюме 
 
В работе проведено аналитичесвое исследование улучшенной тормозной рычажной 
передачи мотрнг вагона электропоезда. Предусмотрены углы поворота звеньев и положения 
неподвижных шарнирных соединений относительно рамы тележки. Получены аналитические 
выражения для расчёта кинематическиx параметров, которые выгодны в процессе решения 
задачи тормозной передачи с целью реализации программы комплексного исследования.      
 
 
 
 
KINEMATICS OF OPTIMAL BRAKE LEVERAGE TRANSMISSION OF 
MOTOR CARRIAGE WITH CONSIDERATION OF ARRANGEMENT OF 
LEVERS AND OINTS RELATING OF BOGIE FRAME  
G. Sharashenidze, S. Chagelishvili, S. Sharashenidze, G. Usanetashvili 
Summary 
Is the work is carried out the analytical research of improved brake leverage transmission of 
electric train motor carriage. Are stipulated the angles of rotation and positions of fixed joint 
connections related to bogie frame. The analytical expressions for calculation of kinematic parameters 
that are usable in the process of solution of brake leverage task in order to release the program of 
complex research are obtained. 
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mogorvis diskebiT milebis danawevrebisas Zalovani 
parametrebis Semcirebis Sesaxeb 
T. gerkeuli 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. 77,  
0175, Tbilisi) 
  
reziume: statiaSi ganxilulia mogorvis diskebiT wnulovani naglini masalebisa da 
milebis danawevrebisas Zalovani parametrebis Semcirebis SesaZleblobebi. 
gamokvleulia mogorvis diskos gadasaWreli masalasTan kontaqtSi myofi zedapirebis 
sisufTavis xarisxis gavlena aRniSnul parametze. 
sakvanZo sityvebi: mogorvis diskebi, Wris Zalebi, SezeTva, intervali.   
 
ZiriTadi nawili 
 
mogorvis diskebiT wnelovani naglini masalebisa da milebis danawevrebisas [1], [2] 
Wris Zalebze da Sesabamisad gadaWris procesis energetikul maCveneblebze mniSvnelovan 
gavlenas axdenen xaxunis Zalebi, romlebic warmoiqmnebian Wris zonaSi diskis muSa 
zedapirebsa da gadasaWrel masalas Soris. 
milebis gaxurebul mdgomareobaSi gadaWrisas swarmoebs mogorvis diskebis 
intensiuri gacieba wylis WavliT, romelic ver aRwevs masalis deformaciis zonaSi da 
Sesabamisad veranair gavlenas ver axdens diskis muSa zedapirebsa da deformirebul 
masalas Soris warmoqmnil xaxunis Semcirebaze. 
xaxunis Zalebis Sesamcireblad saWiroa diskebis SezeTva. diskebis SezeTva Wris 
zonaSi SemzeTi masalebis uwyveti miwodebiT dakavSirebulia SemzeTi masalebis 
 
mniSvnelovan  danaxarjebTan,   vinaidan  SemzeTi  masalis  didi  nawili  ubralod 
zedapirulad efineba gadasaWrel masalas. ekonomiurad gamarTlebulia SezeTva drois 
garkveul intervalebiT. 
rogorc Catarebulma cdebma gviCvena, diskebis SezeTvis perioduloba t 
damokidebulia diskis muSa zedapirebis sisufTavis xarisxze Ra . nax. 1 warmodgenilia 
aRniSnuli damokidebulebis grafikuli sqema. 
 
 
nax. 1 
 
warmodgenili sqemidan sCans, rom diskis zedapiris xarisxis gauaresebiT izrdeba 
diskis SezeTvis Soris intervali, rac imiT aixsneba, rom diskis muSa zedapirebze 
arsebuli mikrouswormasworobebSi izrdeba SemzeTi masalis raodenoba, romlis gamodena 
kontaqtis zonidan da misi gadasvla deformirebul masalaze ufro met dros moiTxovs, 
vidre maRali sisufTavis SemTxvevaSi, rodesac diskis zedapirebis mikrouswormasworebaTa 
siRrme naklebia da Sesabamisad naklebia maTSi dagrovili SemzeTi masalis raodenobac. 
mniSvnelovania SezeTvis intervalebs Soris drois gansazRvra. cxadia, rom yoveli 
Semdgomi SezeTva unda ganxorcieldes, rogorc ki daiwyeba deformaciis zonaSi moqmedi 
Zalebis saerTo mdgenelis mateba. 
rogorc Catarebuli cdrbi gviCvenebs 800÷850℃-ze gaxurebuli milebis 
gadaWrisas, romelTa kedlis sisqe δ=16 mm, milis brunTa ricxvi n=500br/wT, xolo 
diskis miwodeba milis erT brinze S=0.2 mm/br, rac Seesabameba milebis danawevrebis 
sawarmoo reJims, SezeTvis intervali Seadgens t=16 wuTs (nax. 2). aRniSnuli drois 
ganmavlonaSi SesaZlebelia 40÷45 milze boloebis CamoWra. 
 nax. 2 
miRebuli Sedegebis gaTvaliswinebiT, SesaZlebelia milgadasaWrel danadgarze 
damontaJdes specialuri mowyobiloba, romelic winaswardadgenili intervalebiT moaxdens 
diskebis SezeTvas. 
gamoyenebuli literatura: 
1. T. gerkeuli da sxva. saavtoro mowmoba № 217903  
2. T. gerkeuli. Wris Zalebi wnelovani masalebis mogorvis diskebis danawevrebisas. 
Tbilisi: samecniero-teqnikuri Jurnali “transporti da manqanaTmSenebloba“ № 3(25), 
2012 w. 
О СНИЖЕНИИ СИЛОВЫX ПАРАМЕТРОВ ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУБ 
ОБКАТЫВАЮЩИМИ ДИСКАМИ 
Т. Геркеули  
Резюме 
В статье рассмотрена возможность снижения силовых параметров при разделении 
прокатного материала и труб обкатывающими дисками. 
Исследовано влияние на указанные параметры качества чистоты поверхности 
обкатывающегося диска в контакте с поверхностью разрезаемого материала. 
ON REDUCTION OF FORCE PARAMETERS AT PIPE DIVISION BY 
ROLLING DISKS   
T. Gerkeuli 
Summary 
In the article is considered the possibility of reducing of force parameters at division of roller 
stock and pipes by rolling disks. 
Is investigated the impact on mentioned parameters the degree of surface smoothness of rolling 
disks in contact with surface smoothness of cutting material. 
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konusuri kveTebis gegmiluri, afinuri, da metruli 
interpretacia 
m. demetraSvili, m. ZiZiguri 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q.#77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
reziume: naSromSi ganxilulia meore rigis algebruli mrudebis (konusuri kveTebis) 
gegmiluri Teoria, romelic grafikulad warmodgenilia centraluri dagegmilebis 
aparatis saSualebiT. ganxiluli mrudebis afinuri da metruli Tvisebebi, agreTve maTi 
grafikuli agebis meTodebi axsnilia gegmiluri formiT, kerZod, mrudebis arasakuTrivi 
elementebis warmoCeniT, romlebic Tavisi arsiT sakuTrivi elementebisagan ar ganxvavdeba. 
gaanalizebulia mrudebis (elifsi, hiperbola, parabola) kanonikuri gantolebebi, romelTa 
safuZvelze axsnilia am mrudebis maxasiaTebeli elementebis metruli Tvisebebi da agebis 
grafikuli xerxebi. 
sakvanZo sityvebi:  konusuri kveTebi, centraluri dagegmileba, arasakuTrivi elementebi, 
elifsi, hiperbola, parabola. 
 
Sesavali 
 
brunvis zedapirebs Soris gansakuTrebuli adgili uWiravs brunvis konusur 
zedapirs, romelic unikaluria imiT, rom misi brtyeli kveTebi me-2 rigis algebrul 
wirebs (elifsi, parabola, hiperbola) warmoadgens. maT konusur kveTebsac uwodeben. 
didia am mrudebis roli mecnierebisa da teqnikis sxvadasxva dargSi, kerZod 
manqanaTmSeneblobaSi, masalaTa gamZleobaSi, Teoriuli meqanikaSi, astronomiaSi, fizikaSi, 
arqiteqturaSi  da sxva. 
 
 ganxiluli literaturis analizis safuZvelze naSromSi warmovadgineT konusuri 
kveTebis sxvadasxva interpretacia, maTi gegmiluri, afinuri da metruli Tvisebebis axsna, 
rogorc grafikuli, ise analizuri formiT. 
 
ZiriTadi nawili 
konusuri kveTebis gegmiluri Teoriis asaxsnelad gamoyenebulia centraluri dagegmilebis 
aparati(sur.1). S wertilze gamavali gegmilur wrfeTa kona gansazRvravs gegmilur 
sibrtyes. zRvruli a da b wrfeebi  sibrtyes yofs namdvil (I-I)  da warmosaxviT (II-II) 
ricxvTa ared.   
                                           
sur.1 
 
        
ganxilulia d wrfe, romelic a da b zRvrul wrfeebs A da B wertilebSi kveTs.
 es wertilebi gegmiluri TvalsazrisiT d wrfes yofs or _ AB (mdebareobs 
namdvil ricxvTa areSi) da A∞B  (mdebareobs warmosaxviT ricxvTa areSi) monakveTad.
  d wrfes namdvil ricxvTa areSi arasakuTrivi wertili ar aqvs. 
      d wrfis AB monakveTis gegmili d1 wrfeze(kveTs zRvrul a da b wrfeebs)  A1B1 
monakveTia. d1 wrfes namdvil ricxvTa areSi arasakuTrivi wertili ar aqvs, 
     d wrfis AB monakveTis gegmili d2 wrfeze (paraleluria a zRvruli wrfisa) A∞B2 
monakveTia, romelsac namdvil ricxvTa areSi erTi arasakuTrivi wertili aqvs. 
     d wrfis AB monakveTis gegmili d3 wrfeze (kveTs a da b  zRvrul wrfeebs da 
paraleluria wrfeTa konis erT-erTi wrfisa) A3B3 monakveTi mdebareobs warmosaxviT 
ricxvTa areSi, xolo A3∞B3 ki_ namdvil ricxvTa areSi da mas ori namdvili 
arasakuTrivi wertili aqvs. 
     wrfis yvela wertili, maT Soris arasakuTrivic, gegmiluri TvalsazrisiT 
Tanasworia. 
         d wrfis AB monakveTis gamyofi wertilebis gegmilebi Sesabamisad mdebareobs namdvil 
ricxvTa areSi ( M wertilis M 1gegmili) da warmosaxviT ricxvTa areSi ( N wertilis N1 
gegmili) [1]. 
     cnobilia, rom brunvis konusis brtyeli kveTebi meore rigis algebruli wirebia: 
elifsi(wrewiri) (sur. 2-a), parabola( sur. 2-b) da hiperbola (sur. 2-g).   
 
a)                      b)                       g) 
sur. 2 
 
  
zemoTmoyvanili geometriuli aparatisa 
da msjelobis safuZvelze ganxilulia 
konusuri zedapiris kveTa sibrtyeebiT. 
konusuri zedapiris gegmili meridianul 
sibrtyeSi warmoadgens or gadakveTil wrfes 
(konusis zRvruli msaxvelebi), romelTa 
gadakveTis wertili konusis wveros gegmilia, 
xolo mkveTi sibrtyeebis gegmilebi wrfeebze  
aisaxeba.  
               
            sur.3      Tu meridianul  sibrtyes                                          
ganvixilavT gegmilur sibrtyed da sur. 3-ze warmodgenil naxazs SevusabamebT sur. 1-ze 
warmodgenil sqemas, cxadia, rom dagegmilebis S centri konusis wveros S2 gegmils 
Seesabameba, a da b zRvruli wrfeebi konusis kidura msaxvelebis gegmilebs, d sawyis 
wrfes — f20δ wrfe (σ sibrtyis gegmili), d1-s                                                            
f20α wrfe (α sibrtyis gegmili), d2-s f20β wrfe(β sibrtyis  gegmili), d3-s f20γ wrfe(γ 
sibrtyis gegmili). 
aqedan gamomdinare, SeiZleba CamovayaliboT konusuri kveTebis afinuri Tvisebebi.                      
elifsi aris meore rigis mrudi, romelsac namdvil ricxvTa areSi ar aqvs arasakuTrivi 
wertilebi, ese igi, mkveTi α1 sibrtye kveTs konusis yvela wrfovan msaxvels. kerZo 
SemTxvevaSi, rodesac mkveTi α2 sibrtye perpendikularulia  konusuri zedapiris RerZisa, 
kveTa warmoadgens wrewirs. xolo roca mkveTi α3 sibrtye konusis wveroze gadis, S 
wertili  ori warmosaxviTi wrfis kveTaa (sur. 2-a) 
.  parabola aris meore rigis mrudi, romelsac erTi arasakuTrivi wertili aqvs, e.i. 
mkveTi β1 sibrtye konusuri zedapiris erTi msaxvelis paraleluria. kerZo SemTxvevaSi,  
roca mkveTi β2 sibrtye konusis wveroze gadis da zedapiris mxebad gadaiqceva, parabolas 
ori simetriuli Sto gardaiqmneba or SeTavsebul, anu ormag wrfed. (sur. 2-b) 
    hiperbola aris meore rigis mrudi, romelsac ori arasakuTrivi wertili aqvs, ese 
igi,  arasakuTriv  wrfes  or  wertilSi  kveTs.  γ1  sibrtye  ori  wrfovani msaxvelis  
paraleluria. kerZo SemTxvevaSi, rodesac γ2 sibrtye konusis wveroze gadis, hiperbola 
iSleba or gadakveTil wrfed. (nax. 2-g) 
  konusuri kveTebis metruli maxasiaTeblebis analizisaTvis ganxilulia konusis 
brtyeli kveTebis orTogonaluri gegmilebi misi RerZis perpendikularul sibrtyeSi. 
cxadia, es gegmilebic meore rigis mrudebia, xolo   maTi erT-erTi fokusi konusis S 
wveros gegmilia. (sur. 4) 
        
a)                      b)                       g) 
                sur. 4 
     elifsi warmoadgens Caketil brtyel mrud wirs, romlis nebismieri wertilidan 
mocemul or wertilamde (fokusebamde) manZilebis jami mudmivi sididea da didi RerZis 
sigrZis tolia r1+r2=2a. elifsis kanonikuri 
gantolebaSi x2/a2+y2/b2=1. x da y sakoordinato 
RerZebi elifsis simetriis RerZebs emTxveva, 
xolo a da b urTierTmarTobuli 
naxevarRerZebia. Tu a=b, maSin gantoleba 
x2+y2=a2_wrewiris gantolebaa. Tu y=0, maSin 
x2/a2=1 x2=a2. x=±a . Tu x=0, maSin y2/b2=1. y=±b.   
gantolebidan gamomdinareobs, rom   elifsi  
centralurad simetriuli mrudia(sur.5)                        sur.5 
hiperbola iseTi brtyeli wiria,  romlis nebismieri wertilidan or mocemul 
wertilamde manZilebis sxvaoba r1-r2  mudmivi sididea da misi namdvili RerZis, 2a-s    
tolia. r1-r2=2a.  
 
 
 
       
 
 
 
 
sur. 6. 
hiperbolas kanonikur gantolebaSi x2/a2-y2/b2=1. x da y sakoordinato RerZebia. 
maTi gadakveTis wertili ki hiperbolas O centri. hiperbolas gantoleba elifsis 
gantolebisagan gansxvavdeba mxolod gantolebis marcxena nawilis meore                                                                          
wevris niSniT. amitom, am mrudebs bevri saerTo Tviseba aqvT. hiperbola elifsis msgavsad 
centralurad simetriuli mrudia. 
   Tu y =0, maSin x2/a2=1. x=±a, Sesabamisad, wertilebi A1(a,0), A2(-a,0) hiperbolas 
wveroebia, maT Soris manZili ki aris 2a. simetriis x RerZi hiperbolas kveTs or A1 da 
A2 wertilSi. mas namdvili RerZi ewodeba.    
   Tu x=0,     maSin –y2/b2=1. y2=–b2,   y=±b√-1.  es warmosaxviTi ricxvia. ese igi, Oy 
RerZi ar kveTs hiperbolas. mas warmosaxviT RerZs uwodeben. 
 
hiperbolas gantolebidan gamomdinareobs, rom x2/a2≥1.  es niSnavs, rom x icvleba ±a-
dan  ±∞-mde. x2≥a2, x≥±a.  x-is zrdasTan erTad icvleba y-c. 0-dan ±∞-mde. hiperbolas 
Stoebis ganvrcobisas usasrulobamde Pisini gadagvardebian gadakveTil wrfeebad. ori 
wrfe , romlebic gadis hiperbolas centrSi da kveTs hiperbolas Stoebs, hiperbolas 
asimptotebia. misi gantolebaa y=(±b/a)x. hiperbolas asimptotebis mimarTuleba emTxveva im 
marTkuTxedis diagonalebis mimarTulebas, romlis gverdebia 2a da 2b. roca a=b, 
hiperbola tolgverdaa.  
 
parabola iseTi mrudi wiria, romlis yoveli wertili Tanabrad aris dacilebuli 
mocemuli wertilidan _ Ffokusidan da mocemuli wrfidan _ p direqtrisadan (sur.6). 
Ox sakoordinato RerZi emTxveva parabolas RerZs. A wertili parabolas RerZTan kveTis 
wertilia. 
    parabolas kanonikuri gantolebidan y2=2px, y=±√2px  gamomdinareobs, rom  
parabola simetriulia Ox RerZis mimarT. x-is yovel mniSvnelobas Seesabameba y-is ori, 
absoluturi mniSvnelobiT toli da niSniT sawinaaRmdego sidide. 
Tu x=0, maSin y=0. parabola exeba Oy RerZs koordinatTa saTaveSi. TuU x-is 
mniSvneloba usasrulod izrdeba, maSin y koordinatic usasrulod izrdeba erTi 
mimarTulebiT. ese igi, x- koordinatis mniSvneloba ar aris uaryofiTi (sur.7). 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur.7 
 
daskvna 
 
K  meore rigis mrudebis warmoqmnis gegmiluri Teoriis safuZvelze maTi afinuri da 
metruli Tvisebebi ganxilulia gegmiluri formiT, romlebic Sedarebulia analizur 
gamosaxulebebTan. konusuri kveTebis sxvadasxva  interpretacia saSualebas iZleva 
gegmiluri da afinuri Tvisebebi mWidrod davukavSiroT maT metrul maxasiaTeblebs, 
ganvsazRvroT mrudebis nebismieri wertilebis mdebareoba, rogorc grafikulad, ise 
analizurad.   
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  ПРОЕКТИВНАЯ, АФФИННАЯ  И МЕТРИЧЕСКАЯ  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
КОНИЧЕСКИХ  СЕЧЕНИЙ  
М. Деметрашвили, М.Дзидзигури 
Резюме 
  В работе рассмотрена проективная теория кривых второго порядка(конических  сечений), 
графическое изображение которой представляется аппаратом центрального проецирования. 
Метрические и аффинные свойства кривых, а также методы  их графического  построения 
объясняется в проективной форме, в частности выявлением несобственных элементов, которые 
в сути не отличаются от собственных элементов пространства.  Проанализированы также 
канонические  уравнения кривых второго порядка(эллипс, парабола, гипербола), на основе 
которых поясняются метрические свойства  характерных элементов и методы графических 
построении этих кривых. 
 
           PROJECTIVE, AFFINE AND METRIC INTERPRETATION OF 
CONICAL SECTIONS 
M. Demetrashvili, M.Dzidziguri 
Summary 
   Presented article deals with the projective theory of second order algebraic curves (conical 
sections) , graphical interpretation of which is presented by using a of apparatus of central projections. 
Affine and metric properties of the discussed curves, as well as the graphical methods of their creation 
are explained in projective content.   In particular, ideal elements of the curves are presented, which in 
essence does not differ from the real elements. Also, canonical equation of curves (ellipse, parabola, 
hyperbola)  are analyzed and on this base  metric properties and graphical methods of construction of 
given curves are explained. 
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sarelso wredebis teqnikuri momsaxurebis meTodika                                                                       
“momsaxureba mdgomareobis mixedviT” 
n. muxigulaSvili,  m. gocaZe,  m. papaskiri,  v. kupraZe, 
  T. nikoleiSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q.#77, 0175, Tbilisi,                                                            
saqarTvelo) 
 
reziume: sarkinigzo avtomatikisa da telemeqanikis mowyobilobebis eqsploataciis dros, 
ZiriTadad gamoiyeneba sareglamento momsaxurebis meTodi. xSirad sareglamento 
samuSaoebi ar emTxveva  mowyobilobebis dazianebiswina an dazianebis mdgomareobas, an 
piriqiT xSir SemTxvevebSi adgili aqvs muSaobisunariani kvanZebis sareglamento 
momsaxurebas, rac iwvevs moZraobis Seferxebas an fuW danaxarjebs. teqnikuri 
eqsploataciis maRali xarisxis uzrunvelsayofad da masze danaxarjebis Sesamcireblad 
saWiroa TandaTanobiT teqnikuri momsaxurebis, “momsaxureba mdgomareobis mixedviT” 
meTodze gadasvla. naSromSi SemuSavebulia sarelso wredebis teqnikuri momsaxurebis 
aRniSnuli meTodika_sarelso wredis parametrebis kritikuli mniSvnelobebis dros, 
saliandago mimRebze Zabvis Ddonis kontrolis mowyobilobis informaciis safuZvelze 
gazomili sarelso xazebis izolaciis winaRobisa da konkretuli sarelso wredebisaTvis 
SemuSavebuli sarelso xazebis izolaciis winaRobisa da mkvebavi Zabvis damokidebulebis 
nomogramebis, anu sarelso xazebis mdgomareobis  mixedviT  sarelso  wredebis  mkvebavi 
Zabvis regulireba.  
sakvanZo sityvebi: sarelso wredi, teqnikuri momsaxureba, izolaciis winaRoba, 
saliandago mimRebi.             
 
 
Sesavali 
     sarkinigzo avtomatikisa da telemeqanikis sistemebi Sedgeba mravalricxovani 
kvanZebisagan, romlebic dazianebebis sixSiriT  gamoirCevian da did gavlenas axdenen   
moZraobis  usafrTxoebaze. sarkinigzo  avtomatikisa da telemeqanikis sistemebis 
dazianebebis 70%  modis  sarelso  xazebis mdgomareobis kontrolis  
sistemebze_sarelsowredebze. dazianebebis aseTi didi procenti aixsneba sarelso 
wredebis mowyobilobebis specifiurobiT da muSobis pirobebiT.  sarelso wredis yovel 
elementze ganuwyvetliv moqmedebs sxvadasxva negatiuri saeqsploatacio da garemo 
klimaturi faqtorebi.  
     sarelso wredis elementebis mdgomareobis kontrolis saSualebebis ar arsebobis 
gamo, sarelso wredebis teqnikuri momsaxureba da dazianebis Semdeg maTi swrafi aRdgena 
jer kidev problematuria. efeqturi teqnikuri momsaxurebisaTvis teqnikur personals 
unda hqondes informacia sarelso wredis dazianebis saxis da misi adgilmdebareobis 
Sesaxeb. amitom, metad aqtualuria saimedod funqcionirebadi iseTi sarelso wredebis 
SemuSaveba, romlebic saSualebas mogvcems maqsimaluri albaTobiT daxasiaTdes da 
ganisazRvros sarelso xazebis mdgomareoba. 
  
ZiriTadi nawili 
      dReisaTvis, sarkinigzo avtomatikisa da telemeqanikis mowyobilobebis 
eqsploataciis dros, ZiriTadad gamoiyeneba sareglamento momsaxurebis meTodi. am 
SemTxvevaSi, mowyobilobebis xarisxobrivi maCveneblebis uzrunvelsayofad, teqnikuri 
momsaxurebisa da saremonto samuSaoebis Sesrulebis Tanmimdevroba_ganrigi 
gansazRvrulia dadgenili normatiuli aqtebiT. sareglamento samuSaoebis racionaluri 
periodulobis gansazRvris da Catarebis optimizaciis miuxedavad,  xSirad  
sareglamento  samuSaoebi ar emTxveva mowyobilobebis dazianebis wina an dazianebis 
mdgomareobas, rac iwvwvs matarebelTa moZraobis Seferxebas. an piriqiT, xSir 
SemTxvevebSi adgili aqvs muSaobisunariani kvanZebis sareglamento momsaxurebas, rac 
zrdis   fuW danaxarjebs. teqnikuri  momsaxurebis  ufro mowinave meTods “momsaxureba 
mdgomareobis mixedviT” esaWiroeba maRalsaimedo  da zusti  makontrolebeli  
aparaturis   danergva,   rac  dakavSirebulia  zogierT  teqnikur  sirTuleebTan  da  
 
xarjebTan. teqnikuri  momsaxurebis erT-erTi  mniSvnelovani amocanaa: teqnikuri 
saSualebebis efeqturi funqcionireba  eqsploataciaze danaxarjebis SemcirebasTan erTad, 
da teqnikuri momsaxurebis maRali xarisxis uzrunvelyofa “momsaxureba mdgomareobis 
mixedviT” momsaxurebis meTodze gadasvliT.   
       normalur reJimSi sarelso wredis muSaoba mTlianad  xasiaTdeba saliandago  
mimRebze  Zabvis doniT.  eqspluataciis  procesSi,  garemos temperaturisa da 
tenianobis gavleniT, sarelso xazebis izolaciis winaRobis farTo diapazonSi 
cvalebadoba iwvevs saliandago mimRebze Zabvis gadaxras dadgenili normebidan. izolaciis 
winaRobis normalur mniSvnelobaze qvemoT Semcirebis dros sarelso wredebis 
eqspluatacia warmoebs  sezonuri regulirebiT. am SemTxvevaSi, sarelso wredebis 
funqcionirebis usafrTxoebisa da muSaobis reJimebis uzrunvelyofa mTlianad 
damokidebulia momsaxure personalze. amasTan, momsaxure personals ar gaaCnia sakmarisi 
informacia sarelso xazebis mdgomareobis Sesaxeb da didia adamianis faqtori, rac 
amcirebs momsaxurebis saimedoobas. sarelso wredebis “momsaxureba mdgomareobis 
mixedviT” momsaxurebis meTodisken erT-erTi win gadadgmuli nabijia _sarelso wredis 
parametrebis kritikuli mniSvnelobebis dros, saliandago mimRebze Zabvis Ddonis 
kontrolis mowyobilobis da konkretuli sarelso wredebisaTvis SemuSavebuli sarelso 
xazebis izolaciis winaRobisa da mkvebavi  Zabvis damokidebulebis nomogramebis mixedviT 
sarelso wredebis mkvebavi Zabvis regulireba.  
       eqstremalur situaciebSi, rodesac mimRebze Zabva ecema dadgenil  normaze qvemoT 
momsaxure personalis muSaobis uzrunvelsayofad SemuSavebulia saliandago mimRebze Zabvis 
donis kontrolis mowyobiloba (nax#1).  mowyobilobis daniSnulebaa, momsaxure personals 
miawodos informacia im SemTxvevaSi, rodesac saliandago mimRebze Zabva mcirdeba da 
warmoiSveba normaluri reJimis darRvevis saSiSroeba. aseve, im SemTxvevaSi,  rodesac 
saliandago mimRebze  Zabva  izrdeba  dasaSveb mniSvnelobaze zeviT da warmoiSveba  
Sunturi reJimis ver Sesrulebis saSiSroeba. sarelso wredis orelementiani seqtoruli 
reles saliandago elementis momWerebidan Zabva miewodeba mowyobilobis  X1 da X2 
momWerebs, saidanac gamarTuli Zabva miewodeba sam zRurblur naxevargamtarul 
stabilitrons   D1,  D2  an D3,  romlebic  Sesabamisad    dakavSirebulni arian   T1, T2  da 
T3   tranzistorebis  kontrolirebad  bazebTan.  Zabvis dabali(6-12 v.) mniSvnelobis dros  
 
ainTeba sasignalo naTura  H1,   saliandago mimRebze Zabvis  normaluri mniSvnelobis(12-
20v.) dros H2 naTura, xolo saliandago mimRebze momatebuli Zabvis(20v.-ze  meti)   
SemTxvevaSi, ki ainTeba   H3  naTura.  
 
nax. 1. saliandago mimRebze Zabvis donis kontrolis mowyobiloba. 
  
nax. 2. izolaciis winaRobisa da 0,3 km da 1,2 km sigrZis sarelso wredebis  
mkvebavi Zabvis damokidebulebis nomogramebi. 
amasTan erTad, eleqtruli centralizaciis postze, momsaxure personalisaTvis 
damzadebulia sadgurSi arsebuli yvela sarelso wredisaTvis agebuli sarelso xazebis 
izolaciis winaRobisa da saliandago mimRebze Zabvis damokidebulebis nomogramebi. 
naSromSi moyvanilia or seqtoriani ДСШ  tipis  releiani cvladi denis,  25hc.-iani  0,3km. 
da 1,2km. sigrZis sarelso wredebisaTvis agebuli nomogramebi(nax.2).                
  eqstremalur situaciebSi sarelso xazebis mdgomareobis kontrolis sistemis 
eqspluataciis algoriTmi Semdegia: saliandago mimRebze dadgenil normaze qvemoT(6-12 v.) 
Zabvis Semcirebis SemTxvevaSi Zabvis donis makontrolebeli mowyobiloba gamoscems 
Sesabamis informacias. informaciis miRebis Semdeg eleqtromeqanikosi ИСБ-1 xelsawyos 
saSualebiT zomavs  sarelso xazis izolaciis winaRobas  r. gazomili Zabvis  
mniSvnelobiT  da nomogramis daxmarebiT  ganisazRvreba sarelso wredis kvebis Zabvis 
moTxovnili mniSvneloba, romlis daregulirebac xdeba mkvebav boloze. amgvarad, 
daregulirebuli sarelso wredis mkvebavi Zabvis SemTxvevaSi, garemo pirobebis cvlilebiT 
sarelso xazis  izolaciis winaRobis gazrdis Semdeg, saliandago mimRebze  Zabva izrdeba    
dadgenil   normaze   zeviT (12-20v.).   am   dros amuSavdeba  Zabvis donis kontrolis  
mowyobiloba,  romelic  gamoscems informacias sarelso wredis kvebis Zabvis Semcirebis 
aucileblobis Sesaxeb.  
                         
daskvna 
 
   amgvarad, saliandago mimRebze Zabvis donis kontrolis mowyobilobis da konkretuli 
sarelso wredebisaTvis agebuli nomogramebis saSualebiT SesaZlebeli xdeba sarelso 
wredebis teqnikuri momsaxureba “mdgomareobis mixedviT”. kerZod, Zabvis donis kontrolis 
mowyobilobiT, saliandago mimRebze Zabvis kritikuli mniSvnelobis Sesaxeb miwodebuli  
informaciis safuZvelze, im momentisaTvis gazomili balastis izolaciis winaRobis da 
winaswar SemuSavebuli nomogramis mixedviT sarelso xazebis mdgomareobis Sesabamisi 
sarelso wredis mkvebavi Zabvis mniSvnelobis SerCeva. e.i. mdgomareobis mixedviT vzomavT 
xazebis sarelso  izolaciis winaRobas,  da  gazomoli winaRobis mixedviT, anu 
“mdgomareobis mixedviT” varegulirebT Zabvis dones sarelso wredis mkvebav boloze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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МЕТОДИКА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ 
«ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ» 
Н. Мухигулашвили, М. Гоцадзе, М. Папаскири, В. Купрадзе, Т. Николеишвили 
Резюме 
    Для обеспечения высокого качества технической эксплуатации устройств  
железнодорожной автоматики и телемеханики, и сокращения затрат, нужно перейти на 
техническое обслуживание по методу «обслуживание по состоянию». В данной работе, с целью 
обслуживания рельсовых цепей разработана вышеуказанная  методика–при критических 
значений параметров рельсовых цепей, на основе информации, устройства контроля уровня 
напряжения, измеряемого значения сопротивления изоляции рельсовых линий, и построенных 
номограмм, определяется требуемая величина напряжения питания рельсовой цепи, т.е. 
регулирование напряжения питания рельсовой цепи  по состоянию  рельсовых линий.                         
METHOD OF TRACK CIRCUIT MAINTENANCE BY “ON-CONDITION 
MAINTENANCE” 
N. Mukhigulashvili, M. Gotsadze, M. Papaskiri, V. Kupradze, T. Nikolaishvili 
summary 
To provide the high quality of railway automation and telemechanics devices technical 
operation, and reduce of costs, it is necessary to transient for maintenance on “on-condition 
maintenance" method. In this article, for the purpose of track circuits maintenance is designed the 
above mentioned method - at critical values of the track circuits parameters, based on the information 
the devices of voltage control level, measured value of insulation resistance of rail lines, and 
construction of nomograms, is determined the required supply voltage value of track circuit, i.e. the 
regulation of supply voltage track circuit on conditions of rail lines. 
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რეზიუმე: Autokad-ის პროგრამაში ნახაზების შესრულებისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
მომენტია ნახაზზე ზომების დასმა, ტექსტებში შრიფტების განსაზღვრა.  იმისათვის, რომ 
გვქონდეს შესაძლებლობა ვიმუშაოთ ასეთი ტექსტით, AutoCAD-ში გათვალისწინებულია 
ფორმების აღწერის სპეციალური ფორმატი, რომელსაც ეწოდება დიდი შრიფტები. ზოგიერთ 
უცხოურ ენაში გამოიყენება ტექნიკური შრიფტები. გარდა იმისა, რომ რთულია პროცედურა 
ფაილში საჭირო სიმბოლოების მოსაძებნად,  AutoCAD-ი აუცილებელია, როგორც ხერხი, 
წარმოდგენილი ერთბაიტიანი და ორბაიტიანი კოდებით. ორივე ეს პრობლემა წყდება 
ფაილის დასაწყისში სპეციალური კოდების ჩართვით მოსამზადებელი ფაილის დიდი 
შრიფტების აღწერისას. 
საკვანძო სიტყვები: AutoCAD, კოდი, შრიფტი, სიმბოლო, ბაიტი, რეჟიმი, ფორმა. 
 
ზოგიერთ უცხოურ ენაში გამოიყენება ტექნიკური შრიფტები, რომელიც მოიცავს 
ათასობით ასო ნიშანს, რომელიც არ არის ASCII კოდებში. იმისათვის, რომ გვქონდეს 
შესაძლებლობა ვიმუშაოთ ასეთი ტექსტით, AutoCAD-ში გათვალისწინებულია ფორმების 
აღწერის სპეციალური ფორმატი, რომელსაც ეწოდება დიდი შრიფტები. 
 
სპეციალური კოდები, ფაილის პირველი ნახაზის დიდ შრიფტზე განსაზღვარავენ 
ათვლას ორბაიტიანი თექვსმეტობით კოდებს. 
შრიფტი, რომელიც შეიცავს ას ან ათას სიმბოლოს ითხოვს სხვა მიდგომას ვიდრე 
შემადგენელი   ნაკრები   შემდგარი   256   კოდის   სიმბოლო   ASCII.  გარდა  იმისა,  რომ 
რთულია პროცედურა ფაილში საჭირო სიმბოლოების მოსაძებნად,  AutoCAD-ი 
აუცილებელია, როგორც ხერხი, წარმოდგენილი ერთბაიტიანი და ორბაიტიანი კოდებით. 
ორივე ეს პრობლემა წყდება ფაილის დასაწყისში სპეციალური კოდების ჩართვით 
მოსამზადებელი ფაილის დიდი შრიფტების აღწერისას. 
პირველი ხაზი ფაილისა, რომელიც აღწერს დიდ შრიფტებს ასე უნდა 
გამოიყურებოდეს: 
∗BIGFONT სიგრძე, დიაპაზონი,   b1, b2, e2,…….. 
სადაც სიგრძე - სიმბოლოების მიახლოებითი რაოდენობაა ამ ნაკრებში, 
ამავდროულად თუ ის ნამდვილისაგან განსხვავდება არაუმეტეს 10%-ით, ამან შეიძლება 
გავლენა იქონიოს დამუშავების სისწრაფეზე, ან ფაილის ზომებზე. ხაზის დანარჩენ ნაწილებს 
საზღვრავს სპეციალური მმართველი კოდები, რომლებიც ქმნიან ორბაიტიანი კოდის 
დასაწყისს. 
ხაზზე ∗BIGFONT  დიაპაზონებს იძლევიან კოდების დიაპაზონები, რომლებიც 
გამოიყენება მმართველების სახით. 
წყვილები: b1, e1, b2, e2 და ა. შ. შეესაბამებიან ყოევლი დიაპაზონის კოდების საწყისს 
(b) და დაბოლოებას (e). ამგვარად დიდი შრიფტებისათვის  დასახელება სეიზლება 
გამოიყურებოდეს შემდეგნაირად: 
∗BIGFONT  4000, 2, 090, 0AF, 0E0, 0FF 
საერთოდ ∗BIGFONT   სიმბოლოები აიღწერება ისე, როგორც AutoCAD-ის 
ჩვეულებრივი შრიფტები, ამასთან სიმბოლოების კოდები (ფორმის ნომერი) შეიძლება 
მიიღოს დანიშნულება 65535-მდე. 
გადიდებული დიდი შრიფტების ფაილის შექმნა 
შემადგენელი შრიფტების ზომების შესამცირებლად შესაძლებელია შევქმნათ 
გაფართოებული დიდი შრიფტები. ასეთი შრიფტის  წარმოსადგენად გამოიყენება 
სუბფორმის კოდი, რომლის შემდეგ პირდაპირ მოდის 0. 
გაფართოებული დიდი ფაილის პირველი ხაზი არაფრით არ გამოირჩევა, 
ჩვეულებრივი დიდი ფაილის პირველი ხაზისაგან. ფაილის შემდგომ ხაზებს აქვთ შემდეგი  
ფორმატი:  
∗0,5, შრიფტის_სახელი 
სიმბოლოს_სიმაღლე,    0,   რეჟიმი,  სომბოლოს_სიგანე, 0 
. 
. 
. 
 ∗ფორმის_ნომერი, ბაიტის_რიცხვი, ფორმის_სახელი 
. 
კოდი,0,პრიმიტივი#, X_საბაზო, Y_საბაზო, სიგანე, სიმაღლე, 
. 
. 
. 
კოდი,0,პრიმიტივი#, X_საბაზო, Y_საბაზო, სიგანე, სიმაღლე, 
. 
შემზღუდველი 
განვიხილოთ ყველა ველის დანიშნულება 
სიმბოლოს_სიმაღლე 
გამოიყენება სიგანესთან ერთად და იძლევა შრიფტში არსებული ერთეულების 
რაოდენობას. 
სიმბოლოს_სიგანე  
გამოიყენება სიმაღლესთან ერთად და იძლევა  შრიფტში ერთეულების რაოდნობას.  
შრიფტის_სიმაღლე და სიგანე განსაზღვრავენ შრიფტობრივი პრიმიტივების 
მასშტაბებს. მრავალკუთხედები და რგოლები გეომეტრიულად ორიენტირებული არიან 
ორმხრივ სივრცეში. შეიძლება შრიფტები შედგებოდეს რამოდენიმე პრიმიტივისაგან, 
რომლებიც მრავალჯერ გამოიყენებიან სხვადასხვა მასშტაბში და კომბინაციებში. 
რეჟიმები 
ბაიტის რეჟიმი ტოლია 0, მხოლოდ შრიფტისთვის ჰოტიზონტალური ორიენტაციით 
და 2-შრიფტისათვის, რომელსაც უკავია ორმაგი ორიენტაცია (ჰორიზონტალური და 
ვერტიკალური) სპეციალური კოდი 00E(14) შეიძლება გამოყენებული იქნეს მხოლოდ  
მაშინ, როდესაც რეჟიმის ბაიტი უდრის 2-ს. 
ფორმის_ნომერი 
სიმბოლოების კოდი 
ბაიტის_რიცხვი 
ზომები ბაიტებში. გრძივი მნიშვნელობა-ყოველთვის 2-ბაიტია, ის შეიძლება შეიცავდეს 
თექვსმეტრიქონიან კოდს ან ათნიშნა და თექვსმეტნიშნას ერთიანობა. 
სახელი_ფორმა 
სიმბოლოს სახელი 
კოდი 
ფორმის აღწერის სპეციალური კოდი ყოველთვის ტოლია 7-ის, რადგანაც შეიძლება 
აღწეროს სუბფორმა. 
პრიმიტივი# 
სუბფორმის  ნომერზე მითითება. მინდვრის სიგრძე-ყოველთვის 2 ბაიტია. 
X _საბაზო 
კოორდინატა X  პრიმიტივის საწყისია 
Y_საბაზო 
კოორდინატა Y პრიმიტივის საწყისია 
სიგანე 
პრიმიტივის სიგანის მასშტაბი 
შემზღუდველი 
ინდიკატორი ფაილის დაბოლოების განსაზღვრული ფომაა და  ყოველთვის უდრის 0. 
AutoCAD-ში პრიმიტივის გამოხატვის დროს ჯერ მას აპატარავებენ ერთ კვადრატულ 
ერთეულამდე, შემდეგ ამრავლებენ სათანადო მასშტაბის სიმაღლეზე და სიგანეზე, როლებიც 
მოცემულია პრიმიტივში. სიმბოლოების კოდი (ფორმების ნომერი) რომელიც შეიძლება იყოს 
აღწერილი დიდი შრიფტის ფაილებში შეიძლება მიიღოს მნიშვნელობა 65535-მდე.  
ცხრილში მოყვანილია გაფართოებული დიდი შრიფტის ფაილის მინდვრების აღწერა. 
 
 
 ნახაზზე ნაჩვენებია 16x16 წერტილების მატრიცის მაგალითი, რომელიც შეიძლება 
გამოვიყენოთ გაფართოებული დიდი შრიფტების შესაქმნელად. მატრიცის წერტილებს 
შორის დაშორება ტოლია ერთი ერთეულის. გამოტანის ისარი მიუთითებს ერთეულის 
კვადრატს. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
პარამეტრი მნიშვნელობა ზომები ბაიტებში აღწერა 
ფორმა_ნომერი X X X X 2 ბაიტი სიმბოლოების კოდები 
კოდი 7.0 2 ბაიტი გაფართოებული შრიფტების 
აღწერა 
პრიმიტივი# 
 
 X _საბაზო 
 
Y_საბაზო 
X X X X 2 ბაიტი 
 
1ბაიტი 
 
1ბაიტი 
სუბფორმის ნომრის მინიშნება 
კოორდინატა X პრიმიტივის 
საწყისი 
კოორდინატა Y 
 პრიმიტივის საწყისი 
 
სიგანე  1ბაიტი 
 
პრიმიტივის სიგანის მასშ-ტაბი 
სიმაღლე  1ბაიტი 
 
პრიმიტივის სიმაღლის მასშ-
ტაბი 
შემზღუდველი 0 1ბაიტი 
 
ფორმის აღწერის დასას-რული 
 გამოყენებული ლიტერატურა 
1. Autodesk, Inc- AutoCAD 2009. Русскоязычная документация.- 2008 
2. Романычева Э.Т. Autocad: Практическое руководство. – M.: ДМК, 1997. 
 
 
ОПИСАНИЕ БОЛЬШЕГО  ШИФРА В AUTOCAD-Е 
Ц. Куршубадзе 
Резюме 
 
В программе  AutoCAD-а  одним из значительных моментов является расстановка  
размеров  на чертеже, а также  определение шифров для текстов. Для того  чтобы имелась 
возможность работы с такими текстами в    AutoCAD-е  предусмотрены специальные форматы  
для  описание  форм,  называемыми большими  шрифтами. В некоторых  иностранных языках 
применяются технические шрифты. Кроме того, так  как, процедура поиска нужных символов 
представляет сложность, необходимо, как способ,  AutoCAD представить однобитным и 
двухбайтным кодами. Обе эти проблемы решаются включением специальных кодов вначале 
подготовительного  фаила во время  описания больших шрифтов. 
                                                
 
BIG FONTS DESCRIPTION IN AUTOCAD 
T.  Kurshubadze 
Summary 
 
One of the most important moments in drawings making in AutoCAD programme is sizes 
putting on the drawing, fonts determination in texts. In order to have possibility to work such texts, 
AutoCAD foresees the special format for the forms description, which is called big fonts.  Technical 
fonts are used in some foreign languages.  Besides it is difficult to find needed fonts in the file, 
AutoCAD-ი is necessary as the technique, presented by one and two bite codes. The both problems are 
managed at the beginning of the file with the special codes inclusion for description of big fonts in 
preparatory file. 
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eskalatorebisa da transfortiorebis muxruWebSi maqsimaluri 
samuxruWe momentis uzrunvelyofa magniturhidravlikuri 
sabiZgebelas gamoyenebiT 
s. biwaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromi eZRvneba eskalatorebisa da transportiorebis muxruWebis xundebis 
friqciuli masalis cveTisas xundsa da samuxruWe borbals Soris warmoqmnili RreCos 
kompensirebas, Cvens mier Seqmnili originaluri konstruqciis magniturhidravlikuri 
sabiZgebelas muxruWis amZravad gamoyenebiT. es ki, Tavis mxriv, uzrunvelyofs meqanizmis 
damuxruWebisas samuxruWe momentis maqsimalur sidides.  
sakvanZo sityvebi: muxruWi, sabiZgebela, xundi, samuxruWe momenti.  
 
Sesavali 
transportiorebisa da eskalatorebis uwyveti muSaobis reJimi ganisazRvreba 
ramdenime saaTiT. am dros maTi muxruWebi ganmuxru-Webulia da muxruWis amZravi mudmivad 
CarTulia. cnobilia xangrZlivi CarTvis reJimSi momuSave rigi eleqtrohidravlikuri da 
magniturhidravlikuri sabiZgeblebi, romlebic gamoiyeneba transportiorebisa da 
eskalatorebis muxruWebis amZravad [1], [2]. aRniSnuli sabiZgeblebis gamoyenebisas 
SeuZlebelia xundis friqciuli masalis cveTisas samuxruWe borbalsa da xunds Soris 
warmoqmnili RreCos avtomaturi kompensireba da Sesabamisad maqsimaluri samuxruWe 
momentis uzrunvelyofa. muxruWebSi samuxruWe momenti miiReba SekumSuli zambaris 
ZalviT an tvirTis zemoqmedebiT.  
 
ZiriTadi nawili 
nax. 1-ze naCvenebia xundebiani muxruWis erT-erTi konstruqcia, sadac amZravad 
SeiZleba gamoyenebuli iqnes Cvens mier Seqmnili xangrZlivi CarTvis reJimSi momuSave 
magniturhidravlikuri sabiZgebela [1]. am muxruWebSi sabiZgebela 1 damagrebulia muxruWis 
sadgarze. sabiZgebelas 1 Woki muxruWis samuxruWe berketul sistemasTan dakavSirebulia 
muxla berketiT 3. sabiZgebelas 1 CarTvisas sabiZgebelas Woki aiweva da muxla berketi 3 
Semobrundeba da daawveba muxruWis Woks 5-s, SekumSavs ra zambaras 2 berketi 4 da 6 
xundebTan 7 erTad moSordeba samuxruWe borbals da muxruWi ganmuxruWebulia.  
 
nax. 1. xundebiani muxruWi 
eskalatoris an transportioris gasaCereblad iTiSeba amZravi elZrava da muxruWis 
amZravi sabiZgebela. sabiZgebelasadmi denis miwodebis SewyvetisTanave muxla berketi 3 
awveba ra sabiZgebelas 1 Woks SekumSuli zambaris 2 ZalviT da Woki daeSveba qveviT Tavis 
sawyis mdebareobamde, amave dros berketebi 4 da 6 xundebTan erTad gadaadgildebian 
samuxruWe borblisken da SekumSuli zambaris 2 ZalviT Seqmnian samuxruWe moments. 
samuxruWe momenti izrdeba manam, sanam Woki ar miaRwevs Tavis sawyis mdebareobas. am 
droidan xundebis dawolis Zala samuxruWe borbalze aRar izrdeba da Seqmnili 
samuxruWe momenti aRwevs Tavis maqsimalur sidides.  
arsebuli sabiZgeblebis muxruWebis amZravad gamoyenebisas xundis friqciuli masalis 
cveTiT warmoqmnili RreCos sidide avtomaturad ver kompensirdeba, radgan SeuZlebelia 
sabiZgeblebis Wokis qveda kidura muSa mdebareobidan kidev qveviT daSveba, miuxedavad 
imisa, rom zambara 2 kvlav awveba sabiZgebelas 1 Woks friqciuli masalis cveTiT 
warmoqmnili RreCos kompensirebisaTvis, Sesabamisad xundebi maqsimaluri ZaliT ver 
awvebian samuxruWe borbals, rom samuxruWe momentis sididem miaRwios maqsimalur 
sidides.  
Cvens  mier  SemuSavebulia  magniturhidravlikuri  sabiZgebelas  originaluri 
konstruqcia xangrZlivi CarTvis reJimSi (C.x. = 100) muSaobisTvis [3]. sabiZgebela 
SesaZlebelia gamoyenebuli iqnes muxruWebis amZravadac. sabiZgebela uzrunvelyofs 
muxruWebSi maqsimaluri samuxruWe momentis miRwevas muxruWis xundebis friqciuli 
masalis cveTis miuxedavad.    
aRniSnuli magniturhidravlikuri sabiZgebela Seicavs korpuss, Sesrulebuls 
urTierTdakavSirebuli sxvadasxva diametris hidrocilindrebis saxiT, sadac mcire 
diametris hidrocilindris mcire diametris dguSis Woki Sesrulebulia amsrulebel 
meqanizmTan dakavSirebis SesaZleblobiT, xolo didi diametris dguSi warmoadgens mudmivi 
denis eleqtromagnitis Ruzas, romelic moTavsebulia eleqtromagnituri koWis SigniT 
moTavsebuli didi diametris hidrocilindrSi, amasTan mcire diametris dguSs zeda are 
didi diametris dguSs qveda aresTan dakavSirebulia milis da maregulirebeli ventilis 
meSveobiT, xolo didi diametris dguSs zeda are ki calmxrivmoqmedi sarqvelebiT mcire 
diametris dguSs zeda da didi diametris dguSs qveda areebTan. korpusis qveda nawilze 
damagrebulia eleqtromagnituri fiqsatori, romlis Ruza erTi ReroTi SexebaSia 
sabiZgebelas Ruza-dguSTan, xolo meore ReroTi ki moqmedebs bolo gamomrTvelis 
kontaqtebze.  
im SemTxvevaSi, Tu magniturhidravlikuri sabiZgebela gamoyenebulia muxruWis 
amZravad, maSin muxruWis xundebis friqciuli masalis cveTisas gaizrdeba RreCos sidide 
xundebsa da samuxruWe borbals Soris, amitom sabiZgebelas Woki mcire diametrian 
dguSTan erTad miaRweven ra Tavis sawyis qveda kidura mdebareobas Wokze, maSin moqmedebs 
muxruWis berketi garkveuli ZaliT. Woki cdilobs ra daeSvas kidev ufro qvemoT 
muxruWis friqciuli masalis cveTiT warmoqmnili RreCos kompensaciisaTvis, mcire 
diametriani dguSiT awveba muSa siTxes da Wirxnis mas xvreliT Ruza-dguSs zeda areSi, 
magram Ruza-dguSic ukve imyofeba Tavis qveda sawyis mdebareobaSi da eyrdnoba 
calmxrivmoqmedi sarqveliT eleqtromagnituri fiqsatoris Reros. amitom Ruza-dguSs 
zeda areSi izrdeba wneva, Ruza-dguSSi arsebuli calmxrivmoqmedi sarqveli awveba Reros, 
romelic am dros asrulebs Ruza-dguSis sabrjenis rols. rodesac dawolis Zala 
sakmarisi iqneba calmxrivmoqmedi sarqvelis zambaris SesakumSad, is SeikumSeba da gaixsneba 
sarqveli, muSa siTxe Ruza-dguSs zeda aredan calmxrivmoqmedi sarqvelis gavliT 
gadaedineba Ruza-dguSs qveda areSi. am dros Woki da mcire diametris dguSi daeSvebian 
qveviT manam, sanam samuxruWe momenti ar miaRwevs maqsimalur sidides, ris Semdeg Wokze 
aRar imoqmedebs samuxruWe berketi, calmxrivmoqmedi sarqveli Caiketeba da sabiZgebela 
mzadaa kvlav CasarTvelad xangrZlivi CarTvis reJimSi samuSaod.  
daskvna 
zemoT moyvanili msjelobidan gamomdinare SegviZlia davaskvnaT, rom xangrZlivi 
CarTvis reJimSi muSaobisTvis SemuSavebuli originaluri konstruqciis mhs-s muxruWebis 
amZravad gamoyenebisas uzrunvelyofili iqneba muxruWis xundsa da samuxruWe borbals 
Soris friqciuli masalis cveTiT gamowveuli RreCos avtomaturi kompensireba. RreCos 
kompensireba ki uzrunvelyofs samuxruWe momentis maqsimalur sidides.     
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3. s. biwaZe, r. biwaZe. magniturhidravlikuri sabiZgebela – gamogoneba saqpatentis 
biuleteni #3(367), 2013w.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОРМОЗНОГО МОМЕНТА В ТОРМОЗАХ  
ЭСКАЛАТОРОВ И ТРАНСПОРТЕРОВ 
С. Бицадзе 
Резюме 
В статье рассмотрена оригинальная конструкция магнитогидравлического толкателя, с 
помощью которого в тормозах эскалаторов и транспортеров обеспечивается максимальный 
тормозной момент за счет компенсации зазора, образованного между колодками и тормозным 
шкивом, вызванной износом фрикционного материала тормоза.  
PROVISION OF MAXIMUM BRAKE TORQUE IN BRAKE GEARS  
OF ESCALATORS AND CONVEYORS 
S.G. Bitsadze 
Summary 
Original design of magnetohydraulic pusher is considered in this paper; by means of which 
maximum brake torque is provided in the brake gears of escalators and conveyors at the expense of 
clearance compensation, which is generated between brake shoes and brake wheel, induced due to wear 
of friction material of the brake gear.  
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satransporto-sasawyobo da terminaluri kompleqsebis 
logistikur menejmentSi logistikuri personalis 
korporaciuli marTvis aqtualuri sakiTxebi 
 m. meburiSvili,  T.  cqifuriSvili  
(akaki wereTlis saxelmwifo universiteti, Tamar mefis q.  #59, quTaisi, saqarTvelo) 
 
reziume: ganxilulia satransporto-sasawyobo da terminaluri kompleqsebi, rogorc 
ekonomikuri obieqtebis Semcveli elementebi da mis obieqtebze rogorc Ria sistemaze- moqmedi 
faqtorebi, procesi, da gamomavali elementebi; drois, moqmedebisa da adgilis erTobliobis 
sivrcobrivi struqturis ganmsazRvreli faqtorebi; motanilia satransporto-sasawyobo da 
terminaluri kompleqsebis logistikuri menejmentSi funqcionalurad orientirebuli 
saqmianobis miznebi, romlebic uzrunvelyofs biznesSi arsebuli gamWoli saintegracio 
procesebis marTvas; erToblivi (kooperirebuli) saqmianobisaTvis damaxasiaTebeli 
damokidebulebebi; gansazRvrulia funqciebis SeTavsebebis raodenobis mravalvariantuloba  
maTematikuri kombinatorikis meTodiT; personalis winaSe wayenebuli miznebidan gamomdinare  
amocanebis gadaWris gzebi da marTvis teqnologiis ZiriTadi elementebi; personalis marTvis 
qvesistemaze garemos zemoqmedebis sasicocxlo ciklebi. 
sakvanZo sityvebi:  adamianuri faqtori, personalis marTva, SromiTi resursebis marTva, 
logistikuri menejmenti, satranspoto-sasawyobo da terminaluri kompleqsebis logistikuri 
marTvis sistemebi. 
Sesavali 
sabazro ekonomikis ganviTarebis Tanamedrove done dakavSirebulia sazogadoebrivi 
cxovrebis principulad axal procesebTan da movlenebTan: globalizaciasTan, logistikur 
integraciasTan, teqnologizaciis donis gafarToebasTan da gaRrmavebasTan, 
informatizaciasTan da adamianuri faqtoris rolis gaZlierebasTan. 
 
marTvis teqnologiebisa da marketingis srulyofa, sabazro urTierTobebis subieqtebis 
konkurentuli brZola, organizaciuli struqturebis cvlilebebi, sul ufro aqtualurs 
xdis ekonomikuri warmatebis iseTi faqtors, rogoricaa SromiTi resursebis marTva 
(personalis marTva). aqedan gamomdinare Sinaarsobrivad icvleba satransporto-sasawyobo da 
terminaluri momsaxurebis firmis SigniT urTierTobebis agebis sakiTxebis mimarT mewarmeTa da 
menejerTa midgoma adamianuri faqtoris da personalis marTvis teqnologiebSi. 
ZiriTadi nawili 
personalis marTva aris logistikuri menejmentis erTerTi umniSvnelovanesi 
Semadgeneli. satransporto-sasawyobo da terminaluri kompleqsebi, rogorc ekonomikuri 
obieqtebi, Seicavs Semdeg elementebs: socialuri (yvela im pirTa erToblioba, romlebsac aqvT 
kavSiri mocemuli obieqtis fuqnqcionirebasTan), teqnikuri (Senobebis, nagebobebis, manqanebis, 
komunikaciebis sistemebisa da a.S. erToblioba) da ekonomikuri (warmoebis sazogadoebrivi 
organizaciis specifiuri formebi). adamianis faqtoris TvalsazrisiT, satransporto-
sasawyobo da terminaluri kompleqsebi aris adamianebis da jgufebis erToblioba, romlebic 
gaerTianebuli arian konkretuli miznis misaRwevad, Sesabamisi amocanis gadawvetisaTvis 
Sromis ganawilebis logistikuri fazebis, movaleobebisa da ierarqiuli struqturis 
safuZvelze. aRiSnuli kompleqsebis saqmianobis `fasi” adamianis faqtoris, anu am sistemebSi 
momuSave TanamSromlebis `fasis”tolia. 
 satransporto-sasawyobo da terminaluri kompleqsebis generaluri politika aris 
mocemuli kompleqsebis faseulobaTa ranJirebuli sistema. amasTan erTad unda 
gaviTvaliswinoT is, rom satransporto-sasawyobo da terminaluri obieqtebi bazris pirobebSi 
warmoadgens `Ria sistemas”, anu masze mudmivad moqmedebs garemos garkveuli faqtorebi. ufro 
zogadi gagebiT, faqtorad SeiZleba miCneul iqnas nebismieri mizezi (moqmedi Zala), romelzec 
damokidebulia procesis e.w. `gamosavali”. TviTon procesi ki aris raime movlenis msvleloba, 
an ganviTareba, mdgomareobaTa cvlis da cvlilebaTa etapebis  Tanmimdevroba.   
arsebobs paradoqsaluri faqti: rac ufro swrafad da warmatebulad viTardeba 
satransporto-terminaluri kompleqsi, miT ufro rTuli xdeba misi marTva. am problemis 
gadawyvetis mizniT, harvardis universitetis profesoris robert kaplanis mier Semovazebuli 
iqna maCvenebelTa dabalansebuli sistema (BSC -Balanced Score Card), romelic iZleva  saSualebas  
firmis strategia  gardavsaxoT  amocanebSi da maCveneblebSi, romlebic dajgufebulia oTxi 
mimarTulebiT: finansebi, klientebi, Siga biznes procesebi, personalis swavleba da ganviTareba. 
drois, moqmedebisa da adgilis erToblioba - aris ZiriTadi piroba satransporto-
sasawyobo da terminaluri kompleqsebis logistikuri marTvis sistemebis moqmedebisaTvis, 
romelTa sivrcobrivi struqtura (abiotikuri velebi) ganisazRvreba Semdegi faqtorebiT: 
faseuloba (V), dro (T) da sivrce (S). am SemTxvevaSi logistikuri marTvis sistemaSi fazuri 
procesebi warmoadgens Semdeg sidideebs: dagroveba - VS, gadaadgileba - ST, gardaqmna - VT. 
satranspoto terminaluri kompleqsebis logistikuri marTvis sistemebisaTvis 
damaxasiaTebelia: miznobrivi pirobiToba; xarjebis optimaluroba; fazuri procesebis 
determinireba (gansazRvruloba); subieqturi kuTvnileba; obieqturi orientacia; miznobrivi 
mimarTuleba; sagnobrivi (resursuli) garkveuloba; organizaciul-struqturuli 
(funqcionaluri) sirTule (kompleqsuroba) da urTierTdamokidebuleba; samarTlebrivi 
ganpirobebuloba da SeZlebuloba (unarianoba); alternatiuli (aucilebloba, saWiroeba, 
sakmarisoba) xarjianoba da ekonomikuri (RirebulebiTi) Sinaarsi. am dros adamianuri faqtoris 
poziciidan gamodis satransporto-sasawyobo da terminaluri kompleqsebis obieqtebisTvis 
damaxasiaTebel TvisebaTa ZiriTad jgufebi: adamainTa saqmianobis obieqtebi; saqmianobis etapebi; 
saqmianobis miznebi [2]. 
Tanamedrove satransporto-sasawyobo da terminaluri kompleqsebis logistikuri 
menejmenti warmoadgens logistikuri marTvis sistemis struqturis kompozicias 
funqcionalurad orientirebuli saqmianobis sferoebTan (warmoeba, finansebi, marketingi, 
inovaciebi, personali da a.S.), romlebsac aerTianebs erTiani mizani (miznebi). is uzrunvelyofs 
biznesSi arsebuli gamWoli saintegracio procesebis marTvas, romlebic dakavSirebulia 
produqciis (momsaxurebis) promouSenTan da mis Tanxmleb nakadebTan produqciaze 
(momsaxurebaze) moTxovnilebis warmoSobis momentidan am mocemuli moTxo-vnilebis 
dakmayofilebis momentamde, firmis saqmianobis efqturobis amaRlebis mizniT [2]. 
sistemaSi logistikuri menejmentis organizeba - niSnavs dasaxuli miznis  gardasaxvas 
konkretul logistikur procesebSi (dagroveba, gadaadgileba, gardaqmna). Tumca amasTan erTad 
mniSvnelovania im momentis gaTvaliswineba, rom praqtikulad yvela procesebi da maTi Sedegebi 
socialur-ekonomikur sistemebSi (firmebSi) damokidebulia maTi funqcionirebis ritmebze [1]. 
am ukanasknelebis reglamentireba xdeba adamianis bioritmebis meSveobiT. TviTon personali 
logistikuri menejmentis sistemaSi iyofa: umaRlesi administraciuli  personali (top 
management) - xelmZRvanelebi; saSualo administraciuli personali (middle management) - 
specialistebi; qveda rgolebis administraciuli personali (lower management) - 
momsaxureebi. pirvelebi asruleben saorganizacio-administraciul samuSaoebs, meoreni - 
analitikur-konstruqciul samuSaoebs, xolo mesameni - sainformacio-teqnikur samuSaoebs. 
amgvarad, personalis marTvis koncefciis safuZvels amJamad warmoadgens muSakis mzardi 
pirovnuli roli, misi samotivacio miswrafebebis codna, unari satransporto da terminaluri 
kompleqsebis winaSe mdgari amocanebis mixedviT maTi formireba da marTva.  
satransporto-sasawyobo da terminaluri kompleqsebis ganviTarebis safuZvelia 
procesebis kooperatiuloba, sadac ganviTarebaSi moiazreba maTi Seuqcevadi, mimarTuli da 
kanonzomieri cvlileba, xolo konkurencia ki ganpirobebulia resursebis SezRudolobiT da 
mas yovelTvis mivyavarT procesebis eqspotenciur da ara Tanabar msvlelobasTan [3]. erToblivi 
(kooperirebuli) saqmianobisaTvis yovelTvis damaxasiaTebelia Semdegi damokidebulebebi: 
erToblivi aqtiurobis Tavsebadobis damokidebuleba; miznebis   Tavsebadobis damokidebuleba; 
motivebis TviTRirebulebis damokidebuleba; moTxovnilebebis Tavsebadobis damokidebuleba. 
satransporto-sasawyobo da terminaluri kompleqsebis  kooperirebis monawileebi 
axorcieleben erTobliv, koordinirebul, mizanmimarTul moqmedbebs, romlebic miznad isaxavs 
ganpirobebuli saboloo Sedegis miRwevas. kooperaciis Taviseburebebi - aris urTierTobebis 
xangrZlivoba, stabiluroba da regularoba. 
satransporto-sasawyobo da terminaluri kompleqsebis Semadgenel elementebs Soris 
kooperacia warmoadgens sazogadoebriv mwarmoebel Zalas, romelic iZleva garkveuli 
sazogadoebrivi sargeblobis mqone Sedegis miRwevis  saSualebas warmoebis, samecniero 
kvlevebis, gasaRebisa Tu momsaxurebis  sferoSi ganivTebuli Sromis naklebi xarjebis 
pirobebSi im xarjebTan SedarebiT, romlebic aucilebelia igive Sedegis miRwevisaTvis rodesac 
monawileebi moqmedeben cal-calke erTmaneTisgan damoukideblad. aseTi saxis kooperireba 
iZleva ara marto partniorebis potencialis gaZlierebis saSualebas samecniero-teqnikuri 
codnis urTierTgacvlis xarjze, aramed xangrZlivi periodis ganmavlobaSi maTi teqnologiuri 
SesaZleblobebis, materialuri, sainformacio, finansuri da SromiTi resursebis SeTavsebis 
uzrunvelyofas. kooperantebma unda uzrunvelyon TavianTi mimdinare ganviTarebis marTva 
iseTnairad, rom moaxdinon yvela partnioris ganviTarebis individualuri miznebis realizacia. 
amitom kooperantTa kavSiris funqcionirebis  procesSi,  yoveli  partniori  asrulebs  ra   
kontraqtebis   pirobebs,  
axorcielebs am kavSiris monitorings, riTac uzrunvelyofilia partniorTa urTierTobebis 
analizi maTi molodinebis TvalsazrisiT. 
 organizaciul inovaciebSi mniSvnelovania iseTi mimarTuleba, rogoricaa tipobrivi 
dokumentebis an e.w. centroidebis gamoyeneba. ase magaliTad, tipobrivi xelSekrulebebis 
ZiriTadi mizania  garigebis monawileTa uflebebisa da valdebulebebis samarTlebriv 
regulirebaSi gaurkvevlobebis aRmofxvra an Semcireba. integracia aris procesi, romelic 
Tavis Sedegad gulisxmobs mTlianobis miRwevas. amitom sistemebis elementebis konvergencia 
SeiZleba iyos srulyofa, gaerTianeba an sruli integracia. pirveli yvelaze martivia 
realizaciisaTvis. susti gaerTianeba mkveTrad zrdis mwarmoeblobas (nayofierebas), xolo 
Zlieri amartivebs sistemis Semdgom gafarToebas; sruli integracia zrdis sistemis 
funqcionirebis moqnilobas. magaliTad konkretul qvedanayofSi funqciebis  integraciisas ki 
mizanSewonilia funqciebis SeTavsebebis raodenobis mravalvariantulobis gansazRvra n-
raodenobidan [5]. im SemTxvevaSi Tu am variantulobas ganvsazRvravT maTematikuri 
kombinatorikis meTodis meSveobiT, rogorc SeTavsebebis ricxvi mTliani personalis 
funqcionaluri amocanebis simravlidan n personalze gadasacemi m-iT, romlebic 
gansxvavdebian mxolod TavianTi funqciebiT, maSin variantebis raodenoba ganisazRvreba Semdegi 
formuliT: 
 
                                                                   𝐶𝑛
𝑚 =
𝑛!
𝑚!.(𝑛−𝑚)!
                        
                                               
 
personalis winaSe wayenebuli miznebis warmatebuli Sesruleba moiTxovs Semdegi amocanebis 
gadaWras: 
- daqiravebuli muSakebis SesaZleblobebis sruli da efeqtiani gamoyeneba; 
- profesiul saqmianobaSi maTi potencialis ganviTarebisaTvis da realizaciisaTvis 
optimaluri pirobebis Seqmna; 
- SromiTi saqmianobis motivaciis uzrunvelyofa; 
 
 
firmaSi personalis marTvis teqnologiis Semadgenel  elementebs aqvs Semdegi saxe:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
nax. 1.  personalis marTvis teqnologiis ZiriTadi elementebi 
daqiravebuli personalis RirebulebiTi Sefaseba SeiZleba moxdes Semdegi formulis 
mixedviT:      
dp = S/Tf-(sf+df),          (lari/sT) 
 sadac, S - aris TveSi erT adamianze saSualo Tviuri Semosavali  (lari); Tf - 
kalendaruli Tvis saaTobrivi fondi (720 sT); sf - samuSao drois Tviuri fondi, sT; df - 
dasvenebisaTvis aucilebeli (fiziologiuri) drois Tviuri fondi, sT. 
personalis marTvis logistikuri sistemebis Semqmneli da mastruqturirebel 
sawyisebad moiazreba principebi da kriteriumebi, romlebic uzrunvelyofen maTi 
funqcionirebis organulobas (bunebrivobas). am SemTxvevaSi principis realizacia xdeba 
saboloo miznis erTianobiT da misi miRwevisaTvis saWiro gzebis da meTodebis 
mravalferovnebiT. kriteriumis saxiT gvevlineba mizani da miznobrivi funqciis realizacia 
resursebis xarjis optimumis pirobebSi.  
logistikuri marTvis sistemis da misi qvesistemis - personalis marTvis - efeqturi 
dacva pirvel rigSi gulisxmobs garemos SeSfoTebis mimarT  misi damokidebulebis cvlilebas 
da am SeSfoTebaTa adaptaciisken  swrafvas. garemo SeiZleba iyos rogorc pirdapiri 
zemoqmedebis mqone (momxmareblebi, konkurentebi, kanonebi, saxelmwifo organoebi, 
profkavSirebi,  resursebis  momwodeblebi),  aseve  iribi  zemoqmedebis  mqone (ekonomikis  
sakadro 
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orientacia da 
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mdgomareoba, socialur-kulturuli faqtorebi, politikuri faqtorebi, samcniero-teqnikuri 
progresis ganviTareba, saerTasoriso movlenebi). 
garemos zemoqmedeba iwvevs moTxovnilebas personalis marTvis qvesistemaSi Semdegi 
sqemis mizedviT: mizani-Sedegis mizanSewonilobis, anu qmedebebis an saqmianobis Sedegebis 
miRwevas obieqturad arsebuli SesaZleblobebis asaxvis  safuZvelze. garemos obieqtebis, 
movlenebisa da procesebis, da meores mxriv personalis marTvis qvesistemebis elementebs Soris 
arsebiT kavSirebi, romlebic uSualod zemoqmedeben am ukanasknelze warmoadgenen: 
lokalizacia; adgilze mibma; droze mibma. amasTanave, garemosa da marTvis qvesistemas Soris 
SeiZleba iyos Semdegi funqcionaluri damokidebulebebi: pirdapiri, anu rodesac garemo 
faqtorebis garkveuli mniSvnelobebiT ganisazRvreba qvesistemis faqtorebi; uku 
damokidebuleba, anu rodesac qvesistemis faqtorebis (parametrebis) savaraudo cvlilebebiT, 
ganisazRvreba garemos SesaZlo faqtorebi. Sedegad, personalis marTvis qvesistemaze garemos 
zemoqmedebis sasicocxlo ciklebs eqneba Semdegi saxe (nax.2) 
 
 
 
 
 
 
a)                                      b)                                    g)               d)                                     
   
 
 
e)                                    v)                    z) 
   
 
nax. 2.  personalis marTvis qvesistemaze  garemos zemoqmedebis saxeebi 
                                 a - bumi;  b - zrda;  g - xangrZlivi zrda;  d - sezonuri; e- bumi;  v- zrda; 
                                z - xangrZlivi zrda.  
 
  
daskvna 
 
satransporto-sasawyobo da terminaluri kompleqsebis logistikur menejmentSi,  
logistikuri marTvis sistemis da misi qvesistemis - personalis  marTvis  - efeqtur meqanizms 
warmoadgens mocemuli kompleqsebis faseulobaTa ranJirebuli sistema. kompleqsebis 
ganviTarebis safuZvelia procesebis kooperatiuloba, rac ganapirobebs Seuqcevad, mimarTul da 
kanonzomieri cvlilebs. marTvis korporaciuli meqanizmi warmoadgens logistikuri marTvis 
sistemis struqturis kompozicias funqcionalurad orientirebuli saqmianobis sferoebTan, 
romelic uzrunvelyofs SromiTi resursebis logistikur marTvasTan dakavSirebul 
saqmianobis koordinacias. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ В ЛОГИСТИЧЕСКОМ 
МЕНЕДЖМЕНТЕ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИХ И ТЕРМИНАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ 
М. Мебуришвили, Т. Цкипуришвили 
Резюме 
рассматриваются транспортно-складские комплексы, как составляющие элементы 
экономических объектов, а также факторы, процессы и выходящие элементы, влияющие на их 
объекты как на открытую систему; факторы, определяющие пространственную структуру 
единства времени, действия и места; приводятся цели функционально ориентированной 
деятельности транспортно-складских и терминальных комплексов в логистическом 
менеджменте, которые обеспечивают управление существующими в бизнесе интеграционными 
процессами; зависимости, характерные для совместной (кооперированной) деятельности; 
определена многовариантность количества сочетаний функций методом математической 
комбинаторики; пути решения задач, исходящих из поставленных перед персоналом целей и 
основные элементы технологии управления; жизненные циклы влияния окружающей среды на 
подсистемы управления персоналом.  
ACTUAL ISSUES OF LOGISTICS PERSONNEL CORPORATE 
MANAGEMENT IN LOGISTICS MANAGEMENT OF TRANSPORTATION-
WAREHOUSING AND TERMINAL COMPLEXES 
M. Meburishvili, T. Tskipurishvili 
Summary 
 the paper dwells on transportation-warehousing complexes as the component elements of 
economic entities as well as factors, processes and emerging elements affecting their objects as upon an 
open system; the factors determining the spatial structure of the unity of time, action and place; there 
are considered the goals of functionally-oriented activities of transportation-warehousing and terminal 
complexes in logistics management, ensuring the management of transparent integration processes 
existing in business; the dependencies typical of joint (cooperative) activities; there is defined the 
multi-versioning of the number of function combinations by method of mathematical theory of 
combinations; ways to resolve the problems emanating from personnel objectives and main elements of 
management technology; the life cycles of the environmental impact on personnel management 
subsystems.  
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